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I . I N L E I D I N G 
1. B E D E N VOOR DE VOORTZETTING DER PROEFNEMINGEN 
Zoals in het verslag van de eerste serie proefnemingen werd aangekondigd 1, zijn 
de proeven over de mogelijkheid tot besparing van dierlijke eiwitten in 1951 voort-
gezet. De wenselijkheid van deze voortzetting vloeide voort uit de resultaten der 
eerste proeven. Op grond daarvan konden de vervangingsmogelijkheden van dierlijk 
eiwit door plantaardig, onder de omstandigheden die zich in ons land voordoen en 
rekening houdende met de nieuwere inzichten omtrent de dierlijk-eiwitfactor, nog 
niet voldoende worden beoordeeld. 
2. ORGANISATIE VAN D E VOORTGEZETTE PROEFNEMINGEN 
De organisatie der proefnemingen was in hoofdzaak gelijk aan die bij de eerste 
serie proeven. Het werkplan werd door de Vitaminecommissie uit de Technische 
Commissie van Advies voor de Veevoederdistributie in overleg met de deelnemende 
bedrijven en instituten samengesteld. 
Het aantal deelnemers werd uitgebreid met: N.V. Koudijs' Voederfabrieken te 
Barneveld, Centraal Veevoeder Instituut te Den Dolder en N.V. Oliefabrieken Calvé-
Delft. De proef met varkens onder leiding van het Rijkslandbouwproefstation te 
Hoorn vond plaats onder auspiciën van het Centraal Veevoeder Bureau in de proefstal 
van de Coöperatieve Landbouwvereniging „Samenwerking" te Giessen-Nieuwkerk. 
De proeven zijn thans op onderstaande bedrijven en instituten genomen en onder 
leiding van de daarbij vermelde personen. 
M E T VARKENS 
N.V. Oliefabrieken Galvé-Deïit S J . v. D. W I E L E N 
Coöperatieve Landbouwvereniging „Samenwerking''', Drs A. M. F R E N S , Ir J . DAMMERS en 
Giessen-Nieuwkerk Drs A. M. A. VAN LANGERAAD 
Wessanen's Koninklijke Fabrieken N.V., Wormerveer G. EIKELENBOOM en P. DE B O E R 
Instituut voor Moderne Veevoeding ,,De Schothorst", 
Hoogland (U.) Dr J . GRASHUIS, Dr T H . J . DE MAN en 
B. BLOM 
Centraal Veevoeder Instituut, Den Dolder Dr W. K. HIRSCHFELD 
M E T KUIKENS 
N.V. Koudijs' Voederfabrieken, Barneveld W. K O U D I J S 
Wessanen's Koninklijke Fabrieken N.V., Wormerveer G. EIKELENBOOM en J . LANGENBERG 
N.V. PhiUps-Roxane, Weesp I r N. Z W I E P 
Centraal Veevoeder Instituut, Den Dolder Dr W. K. HIRSCHFELD 
Rijksinstituut voor Pluimveeteelt, Beekbergen I r P . UBBELS en Ir H. M. K. FRINGS 
Insti tuut voor Moderne Veevoeding „De Schothorst", 
Hoogland (U.) I r K. Bos 
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 A. M. F R E N S en P. U B B E L S : Proefnemingen met varkens en kuikens over de bruikbaarheid 
van enige producten ter besparing van dierlijke eiwitten (vismeel, diermeel, enz.) bij de veevoeding. 
Eerste serie—,1950. Versl. Landbouwk. Onderz. No. 57. 12 (1951). 
De tijdens de proefperiode verzamelde gegevens werden door de deelnemers 
regelmatig opgezonden; die van de varkensproeven aan het Rijkslandbouwproef-
station te Hoorn en die van de kuikenproeven aan het Rijksinstituut voor Pluim-
veeteelt te Beekbergen. Bij het begin en tijdens het verloop van de proeven werd 
voor zover nodig door deze instellingen met de deelnemers contact onderhouden. 
De proeven werden tenminste éénmaal bezocht. 
De ontvangen gegevens werden te Hoorn bewerkt onder leiding van I r J . DAMMERS 
en te Beekbergen onder leiding van I r M. VAN ALBADA, die vervolgens ieder een 
gedeelte van dit verslag hebben samengesteld. 
I I . OVERZICHT VAN D E LITERATUUR 
1. VARKENS 
Ten tijde van de eerste serie proeven over dit onderwerp werd nog algemeen 
gesproken over „A.P.F."-concentraten. Hieronder werden begrepen praeparaten, die 
hun werking ontleenden aan het er in voorkomende vitamine B12, maar ook praepa-
raten, die verkregen waren als bijproduct van de bereiding van antibiotica. 
Bij verschillende proeven in de Verenigde Staten is echter gebleken, dat deze 
laatste groep stoffen ook de groei van varkens of pluimvee bevorderde bij rantsoenen, 
waarin een behoorlijke hoeveelheid dierlijk eiwit aanwezig was. Het was dus duidelijk 
dat deze groeibevorderende werking niet door de z.g. dierlijk-eiwitfactor veroorzaakt 
kon zijn. De Association of American Feed Control Officials heeft daarom vastgesteld, 
dat met ingang van 1 Januar i 1951 de afkorting A.P.F, niet meer gebruikt mocht 
worden als aanduiding voor dergelijke praeparaten in de handel. Sindsdien onder-
scheidt men „vitamin B12 supplements", „antibiotic feed supplements" en gecombi-
neerde „vitamin 312-antibiotic feed supplements". Het onderscheid, dat hier gemaakt 
wordt, heeft alleen betrekking op het al of niet aanwezig zijn van antibiotica; in de 
praeparaten kunnen wel andere — niet nader omschreven — werkzame factoren 
voorkomen. 
Het gevolg hiervan is, da t nu ook in de literatuur een duidelijk onderscheid 
wordt gemaakt tussen de diverse praeparaten. Bij de betreffende proeven worden 
beide groepen van praeparaten veelal met elkaar vergeleken. Voorzover dat niet 
het geval is, wordt in het hier volgende overzicht aangaande de varkensvoeding in 
de eerste plaats aandacht besteed aan publicaties, die betrekking hebben op het 
gebruik van vitamine B12-praeparaten en vis-perssap, aangezien alleen deze producten 
in de onderhavige proevenserie zijn toegepast. 
Over het algemeen is bij de onderstaande proeven gewerkt met een basisrantsoen, 
dat was samengesteld uit maismeel en sojameel, aangevuld met mineralen, een aantal 
vitamines en soms met lucernemeel. Wanneer in een bepaald geval een meer uit-
gebalanceerd rantsoen gebruikt is, zal dat speciaal worden vermeld. 
a. Proeven met vitamine B12-praeparaten en antibiotica 
VOHS, MADDOCK, CATRON en CULBBRTSON (1951) voerden een proef uit met 
9 groepen van 10 varkens. Bij het begin der proef wogen de biggen gemiddeld 17 kg, 
terwijl de proef afgesloten werd nadat de dieren een gewicht van 90 kg hadden 
bereikt. Vergeleken werd vitamine B12, weipoeder en een aureomycine-praepa-
raat . 
De conclusie uit deze proef was, dat met vitamine B12 een iets beter resultaat 
werd verkregen dan zonder deze toevoeging. Hetzelfde effect kon echter worden 
bereikt met 2 % weipoeder, terwijl verstrekking van een aureomycine-praeparaat 
de groei sterk deed toenemen. BRIGGS en B E E S O N (1951) constateerden eveneens een 
aanzienlijke verbetering van de groei ten gevolge van bijmenging van aureomycine-
of streptomycine-praeparaten in het voeder. Toevoeging van vitamine B12 aan een 
rantsoen waarin reeds een van de genoemde antibiotische praeparaten voorkwam, 
had geen effect meer. 
Dezelfde schrijvers vonden bij latere proeven (1952), dat gebruik van vitamine 
B12 alleen slechts een kleine verbetering van de groei tengevolge had. Betere groei-
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cijfers werden verkregen door een gecombineerd antibiotisch-vitamine B12-praeparaat 
aan het rantsoen toe te voegen. Een dergelijk resultaat werd ook waargenomen door 
TERRILL, BECKER, ADAMS en M E A D E (1952). Zij constateerden tevens dat de varkens, 
die het vitamine B12 ontvingen, pas nadat ze een aantal weken in de proef waren 
sneller gingen groeien dan de contrôledieren. Het is niet uitgesloten da t deze laatste 
varkens aanvankelijk gewoon doorgegroeid zijn, omdat er in het lichaam een reserve 
aan vitamine B12 aanwezig was. 
Ook BOWLAND, BEACOM en M C E L R O Y (1951) zagen een kleine toename van de 
groei door verstrekking van een vitamine B12-praeparaat. Wanneer dit praeparaat 
werd gegeven aan dieren, die een rantsoen met 6% diermeel ontvingen, was het 
effect nog kleiner. Aureomycine had zowel bij het plantaardig rantsoen, als bij het 
rantsoen met dierlijk eiwit een gunstige invloed op de groei. 
Een groot aantal proeven over het verstrekken van vitamine B12 en antibiotica 
aan varkens is uitgevoerd door ROBISON (1951). Over het algemeen vond hij, dat 
vitamine B12 bij rantsoenen zonder dierlijk eiwit ds groei gunstig beïnvloedde. In een 
rantsoen met vismeel had het vitamine B12 geen effect. Aureomycine gaf steeds een 
significante toename van de groei. ROBISON wijst er op dat vitamine B12 vooral 
werkzaam is bij varkens die nog geen 50 kg wegen. Van antibiotische praeparaten 
zou daarentegen gedurende de gehele mestperiode een gunstige invloed verwacht 
mogen worden. 
Bij een proef van NOLAND, WILLMAN en MORRISON (1951) bleek, dat de groei 
van varkens enigszins toenam door toevoeging van kristallijn vitamine B12 aan een 
rantsoen met uitsluitend plantaardig eiwit. Met een meelmengsel waarin diermeel 
voorkwam werden evenwel iets betere resultaten bereikt. 
BLIGHT, K I N G en E L L I S (1952) hebben nagegaan of vitamine B12 een middel kan 
zijn om biggen, die slecht groeien, een beetje op gang te helpen. Zij werkten met 
3 groepen van 14 biggen. Bij deze proef werd een rantsoen gebruikt waarin 3 % dier-
meel en 3 % vismeel voorkwam. De gemiddelde groei per dag was aldus: Controle-
groep 421 gram, vitamine B12-groep 454 gram, aureomycine-groep 549 gram. 
b. Hoe groot is de behoefte aan vitamine B12 ? 
De oudste opgave over de hoeveelheid vitamine B12 die verstrekt moet worden, 
is van CATRON en CULBERTSON (1949). Op grond van hun onderzoekingen menen 
zij dat er voor jonge mestvarkens ongeveer 20 y vitamine B12 per kg voeder aanwezig 
moet zijn. In een meer recente publicatie, waaraan ook de genoemde auteurs mede-
werkten (VOHS, MADDOCK, CATRON en CULBERTSON, 1951), wordt medegedeeld dat 
10 y vitamine B12 per kg voeder voldoende is. Met deze hoeveelheid werd een kleine 
verbetering van de groei geconstateerd ten opzichte van de controlegroep, terwijl 
verhoging van de dosis vitamine B12 tot 20 of 30 y geen verdere toename van de 
groei tengevolge had. 
ANDERSON en HOGAN (1950) werkten met biggen die een „synthetisch" rantsoen 
en daarnaast intramusculaire injecties met vitamine B12 ontvingen. Zij komen tot 
de conclusie dat, wanneer het vitamine B12 per os wordt opgenomen, het voeder 
hiervan niet meer dan 15 y per kg hoeft te bevatten. 
RICHARDSON, CATRON, UNDERKOFLER, MADDOCK en FRIEDLAND (1951) verge-
leken rantsoenen waarin 0, 10, 20 en 40 y kristallijn vitamine B12 per kg voorkwam. 
Het vitamine B12 gaf weer een klein positief effect, maar er was geen duidelijk ver-
schil in groei tussen de groepen die de verschillende hoeveelheden ontvingen. Toe-
n 
voeging van een antibiotisch praeparaat had een zeer gunstige invloed, ongeacht de 
dosis vitamine B12, die in het rantsoen voorkwam. 
Volgens NEUMANN, J A M E S , K R I D E R en JOHNSON (1949) hebben biggen gedurende 
de eerste weken na de geboorte 50 y vitamine B12 per kg droge stof nodig. 
Tenslotte dient opgemerkt te worden dat voor antibiotica de optimale dosis veel 
hoger ligt. Zo worden van aureomycine-hydrochloride hoeveelheden tussen 10 en 
100 mg per kg voeder gebruikt. 
c. Welke junctie heeft vitamine _B12 ? 
Er is nog weinig bekend over de wijze waarop vitamine B12 in de stofwisseling 
van de dieren ingrijpt en de groei daarvan bevordert. Toch zijn er reeds enkele aan-
wijzingen. TAUSK (1950) schrijft hierover het volgende: 
„Voor de opbouw van lichaamsstoffen (eiwitten), waarbij aan een bestaand molecuul een 
methylgroep moet worden toegevoegd, maakt het organisme gebruik van stoffen, die methyl-
groepen kunnen afgeven. Daartoe behoren vooral het choline en het methionine. Het is dan ook 
bekend, dat een tekort aan deze stoffen in het dieet ernstige gevolgen kan hebben. In proeven 
op kuikens, die op een plantaardig dieet waren gehouden, konden GILLIS en NORBIS (1949) nu 
aantonen, dat men een tekort aan choline ruimschoots kan compenseren door toevoeging van een 
leverextract dat grote hoeveelheden vitamine B12 bevatte. Zij zijn dan ook geneigd het vitamine 
B12 te beschouwen als een „methylating agent". Door andere onderzoekers zijn deze waarnemingen 
bevestigd, terwijl tevens werd aangetoond dat vitamine B12 in bepaalde omstandigheden ook 
methionine kan vervangen. Alles wijst dus op een zeer waarschijnlijke betekenis van vitamine B12 
voor de eiwit-stofwisseling en vooral de eiwit-synthese", 
Geheel in overeenstemming met het bovenstaande is het feit, dat voor de biolo-
gische waarde van eiwitten een hogere waarde wordt verkregen bij een rantsoen 
met vitamine B12 dan bij een rantsoen waarin dit vitamine nagenoeg ontbreekt 
( H E N R Y en K O N , 1951). Ook is het in verband met de betekenis van vitamine B12 
voor de eiwitstofwisseling verklaarbaar, dat bij rantsoenen met een hoog gehalte aan 
eiwit een grotere behoefte bestaat aan vitamine B12 (BENTLEY, 1951). Daarentegen 
vonden BTJRNSIDE, GRTTMMER, P H I L I P S en BOHSTED (1951) geen verschil in effect 
van vitamine B12 voor varkens bij rantsoenen met resp. 12, 16 en 20% ruw eiwit. 
Bij deze proeven kon van een toediening van vitamine B12 geen invloed worden 
waargenomen. 
YACOWITZ, NORRIS en H E U S E R (1951) stelden vast, dat er een verband bestaat 
tussen pantotheenzuur en vitamine' B12. Bij een rantsoen, rijk aan vitamine B12, is 
de behoefte van kuikens aan pantotheenzuur kleiner en omgekeerd. Voorts zouden 
muizen op een vetrijk dieet een kleinere behoefte aan vitamine B12 hebben (Boss-
HARDT, P A U L en BARNES, 1950). 
Onlangs hebben L E W I S , TAPPAN en E L V E H J E M (1952) een vorm van vitamine B12 
gevonden, die niet identiek is met de reeds bekende vitamines: B12, B12a, B12t,, B12C of 
B12m- Deze nieuwe vorm heeft wel groeibevorderende eigenschappen voor Lactoba-
cillus leichmannii, maar is inactief ten opzichte van de rat . Hiermede is mogelijk 
een verklaring gevonden voor het feit, dat dierproeven met vitamine B12 soms in 
het geheel geen resultaat opleveren. Op het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn 
zijn vooral de rattenproeven met vitamine B12-praeparaten herhaaldelijk mislukt. 
Het vitamine B12-complex wordt thans officieel aangeduid met de naam cobala-
mine. Vitamine B12 heet dan cyano-cobalamine en vitamine B12a hydroxy-cobalamine 
(KACZKA, W O L F , K U E H L en FOLKERS, 1950; COURTOIS, 1951). 
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d. Ervaringen met vitamine B12 buiten de Verenigde Staten 
In Amerika is de literatuur over het gebruik van vitamine B12 en antibiotica in 
de veevoeding practisch niet meer te overzien. Daarentegen zijn in de Europese 
landen nog betrekkelijk weinig publicaties over dit onderwerp verschenen. Toch 
zijn juist deze publicaties voor ons van groot belang, aangezien bij de betreffende 
proeven rantsoenen verstrekt zijn, die ongeveer overeenkomen met hetgeen in ons 
land gebruikelijk is. Zo hebben OLSSON en OLOESSON (1951) een varkensproef ge-
nomen, waarbij een rantsoen van graanmeel-j-ondermelk vergeleken werd met een 
rantsoen, dat uitsluitend plantaardig eiwit bevatte. De gemiddelde groei per dag 
was voor de dieren, die ondermelk ontvingen 623 gram en voor de varkens, die een 
geheel plantaardig rantsoen kregen 531 gram. Na toevoeging van een vitamine B ] 2-
praeparaat aan dit laatste rantsoen werden resultaten verkregen geheel gelijkwaardig 
aan die van de controlegroep. Het praeparaat dat bij deze proeven gebruikt is, was 
verkregen als bijproduct van de streptomycinebereiding. De gunstige groeicijfers 
van de proefgroep mogen daarom niet geheel worden toegeschreven aan het vitamine 
B12, maar kunnen ook veroorzaakt zijn door de aanwezigheid van een antibioticum. 
In ons land vonden HLRSCHFELD en VAN DER PLANK (1951) dat een rantsoen met 
plantaardige eiwitbronnen door toevoeging van een „A.P.F."-praeparaat gelijk-
waardig gemaakt kon worden aan een rantsoen met dierlijk eiwit. Er worden echter 
geen nadere bijzonderheden vermeld over het gebruikte „A.P.F."-praeparaat . Het 
is dus niet uitgesloten, dat de gunstige resultaten ook hier voor een belangrijk deel 
aan een antibioticum te danken zijn. 
In verschillende landen van Europa is het onderzoek naar de betekenis voor 
varkens van vitamine B12 en antibiotische praeparaten nog in volle gang. Inmiddels 
is reeds geconstateerd dat vitamine B12 in een evenwichtig rantsoen geen groei-
bevorderende werking heeft (READING, 1950). 
e. Gecondenseerd vis-perssap als bron van vitamine B12 
Toevoeging van gecondenseerd vis-perssap aan het Amerikaanse maismeel-
sojameelrantsoen geeft een verbetering van de groei. Met 2 % vis-perssap werden 
betere resultaten bereikt dan met 1%. Van hele vis was ongeveer de dubbele hoe-
veelheid nodig om dezelfde resultaten te verkrijgen als met vis-perssap (GETTRIN, 
H O E E E R en BEESON, 1950). 
D O O B K R I D E R en TERRILL (1950) zijn verschillende soorten vis-perssap beproefd. 
De grootste hoeveelheid, die zij van dit product verstrekten was 4 % . Over het 
algemeen zagen zij een kleine toename van de groei. Een plantaardig rantsoen, 
waaraan 7 ,5% vis-perssap was toegevoegd, gaf bij een proef van COLES en PRESTON 
(1950) iets betere resultaten dan een rantsoen met 7 ,5% vismeel. 
Volgens STEPHENSON, CAMP en NOLAND (1951) bevat vis-perssap een onbekende 
factor, die de groei van varkens beïnvloedt en niet identiek is met vitamine B12 
of aureomycine. Deze groeifactor beschouwen zij als een soort vitamine. 
D E H E U S en D E MAN (1951) vonden in gecondenseerd vis-perssap met 48 ,5% 
droge stof 0,14 y vitamine B12 per gram. Uit de door hen aangehaalde opgaven van 
andere onderzoekers blijkt, dat over het algemeen hogere gehalten gevonden worden 
(van 0,14—0,67 y per gram). Mogelijk is de oorzaak hiervan da t het betreffende 
product een zeer hoog gehalte aan NaCl had. Twee bepalingen van het vitamine 
B12-gehalte in gecondenseerd walvisperssap gaven als uitkomst 0,03 y per gram. 
Dit resultaat was in overeenstemming met de literatuur. 
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Overigens is het idee om vis-perssap als veevoeder te gebruiken niet zo nieuw 
als de Amerikanen ons willen doen geloven. Reeds in 1940 werden in Duitsland 
proeven genomen met „ingedikte visbouillon" voor varkens (LENKEIT , B E C K E R , 
WOLDAN en LAGNEAU, 1940). 
2. PLUIMVEE 
De pogingen om in het voer voor pluimvee het dierlijk eiwit te vervangen door 
plantaardig eiwit, aangevuld met praeparaten die de z.g. ,,dierlijk-eiwitfactor(en)" 
bevatten, hebben geleid tot het gebruik van allerlei afvalproducten, waarvan vele 
— behalve vitamine B12 — ook andere vitamines en voorzover het de bijproducten 
van de antibioticum-bereiding betreft, ook antibiotica bevatten. Toen bleek, dat 
deze antibiotica in zuivere vorm ook werkzaam waren en zelfs in rantsoenen die 
dierlijk eiwit bevatten, is men er toe overgegaan onderscheid te maken tussen B12-
praeparaten en praeparaten met antibiotica, resp. gecombineerde praeparaten (vgl. 
literatuuroverzicht 1. Varkens). 
Hoewel bij de onderhavige proeven geen antibiotica zijn gebruikt, is in dit over-
zicht met betrekking tot de pluimveevoeding wel aandacht besteed aan de li teratuur 
hierover, omdat, evenmin als van de „dierlijk-eiwitf actoren", van de antibiotica de 
aard van de werking bekend is, terwijl er aanwijzingen zijn, die ruimte laten voor 
de veronderstelling, da t de werking der antibiotica in wezen niet behoeft te ver-
schillen van de „dierlijk-eiwitf actor (en)". Bestudering der li teratuur over de anti-
biotica kan in sommige opzichten bijdragen to t het verkrijgen van een beter inzicht 
in het gehele probleem der „dierlijk-eiwitfactor(en)". 
In dit overzicht is vrijwel uitsluitend een deel van de nieuwste literatuur be-
handeld. Voor de li teratuur van vóór 1951 zij verwezen naar het verslag van de eerste 
serie proeven. 
a. A.P.F.-werking van verschillende 'producten in het algemeen 
Bij de meeste proeven, waarbij getracht werd een plantaardig rantsoen te ver-
beteren, werd als grondrantsoen een mengsel gebruikt, da t overwegend bestond 
uit maismeel, met sojameel als eiwitrijk product en aangevuld met mineralen en 
vitamines. In enkele gevallen werd als eiwitrijk plantaardig product grondnoten-
meel of katoenzaadmeel gebruikt. 
Uit de literatuur blijkt dat kalkoenkuikens ten opzichte van vitamine B12 veelal 
anders reageren dan kippenkuikens, hetgeen waarschijnlijk is toe te schrijven aan 
het feit, dat kalkoenkuikens meestal een voldoende reserve aan vitamine B12 hebben. 
In zoverre komen zij dus meer overeen met de kuikens, welke hier onder practijk-
omstandigheden worden verkregen en die bij de onderhavige proeven waren betrok-
ken, dan met de kunstmatig deficient gemaakte hoenderkuikens, welke bij vele in 
de li teratuur beschreven proeven zijn gebruikt. Uit dien hoofde zijn ook de literatuur-
gegevens over kalkoenen van belang. 
Talrijke soorten van praeparaten en voedermiddelen zijn met verschillend succes 
gebruikt om plantaardige rantsoenen te verbeteren. 
Bij kalkoenen op een plantaardig rantsoen konden ATKINSON en COUCH (1951A) 
de leg verbeteren met vitamine B12, leverpraeparaat , ,L" en met 6% vismeel. De 
beste broeduitkomst werd verkregen met leverpraeparaat , ,L". 
Da t jonge kalkoenen op een plantaardig rantsoen weinig of niet reageren op 
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toedienen van vitamine B12, doch vaak wel op praeparaten, die — behalve B12 — 
nog andere factoren bevatten, bleek uit verschillende onderzoekingen. PATRICK 
(1951) verkreeg bij kalkoenkuikens op een plantaardig rantsoen op sojameelbasis 
geen groeiverbetering met synthetisch vitamine B l ä of een B12-praeparaat, bereid 
uit vis-perssap door herhaalde adsorptie aan vollersaarde; terwijl vis-perssap zelf en 
ook vismeel de groei wel bevorderden. ATKINSON en COUCH (1951) constateerden, 
dat vitamine B12 de groei van jonge kalkoenen op een plantaardig rantsoen met 
sojameel niet altijd bevorderde, terwijl dit wel steeds het geval was met leverfractie 
, ,L", vismeel en vis-perssap. Een negatief resultaat hadden ook proeven van MAC 
GBEGOB, BLAKELY en ANDERSON (1951). Zij vervingen in een opfokrantsoen voor 
kalkoenen, da t o.m. 5 % vleesmeel bevatte, na tien dagen het melkpoeder (5%) en 
vismeel (5%) door sojameel. Dit gaf geen groeiverschil. Ext ra toediening van A.P.F. 
zonder antibioticum verbeterde de groei niet. Soortgelijke resultaten als boven-
vermeld (PATRICK, 1951) werden door hem ook elders medegedeeld door PATRICK 
(1951A). Bij kalkoenkuikens op een plantaardig rantsoen op sojameelbasis, werkte 
vitamine B12 niet groeibevorderend, 6% vismeel resp. 4 % vis-perssap wel, terwijl 
6 % vleesmeel met 5 5 % ruw eiwit geen effect had. 
Zeer uitgebreide proeven werden gedaan door Mc G I N N I S , B E R G , STERN, STARR, 
W I L C O X en CARVER (1952). Bij kalkoenen waren hun resultaten negatief. De groei 
van kalkoenkuikens op een rantsoen met sojameel konden zij niet verbeteren met 
4 % ontvet leverresidu of 0 , 1 % dl-methionine. 
Wat betreft volwassen kippen constateerden COUCH, OLCESE, SANDERS en 
H A L I C K (1950), da t bij dieren op een „B12-arm rantsoen" de leg werd verbeterd door 
weipoeder, leverfractie , ,L", leverextract en 5 % A.P.P.-concentraat uit aureomycine-
bereiding. Negatief resultaat ten aanzien van de leg hadden SAVAGE, T U R N E R , 
K E M P S T E R en HOGAN (1952), die bij kippen op een plantaardig rantsoen geen ver-
betering van de productie zagen door toediening van dierlijk-eiwitpraeparaten of 
vitamine B12-concentraten. 
De mogelijkheden to t verbetering der broeduitkomsten van hennen op een 
plantaardig rantsoen werden door verschillende onderzoekers nagegaan. COUCH e.a. 
(1950) vonden, dat bij kippen op een „B12-arm rantsoen" de broeduitkomsten niet 
werden verbeterd door weipoeder, A.P.F.-praeparaat en kristallijn vitamine B12, 
maar wel door leverfractie , ,L" samen met vitamine B12. SAVAGE e.a. (1952) ver-
kregen bij hennen op een plantaardig rantsoen door toevoeging van vitamine B12 , 
wel verbetering der broeduitkomsten, maar niet zo sterk als met een dierlijk-eiwit-
concentraat. De broeduitkomsten werden ook beter wanneer de dieren plantaardig 
voedsel opnamen, dat had kunnen gisten. 
Da t er belangrijke verschillen kunnen ontstaan door de aard van de plantaardige 
producten, die als eiwitbron worden gebruikt, vonden BLACK, GETTY, COATES, 
HARRISON en K O N (1951). Op een mais-sojarantsoen liepen de broeduitkomsten terug 
to t ca 3 3 % in een tijdsverloop van 175 dagen, met tussentijdse minima van ruim 
2 5 % . In dezelfde tijd liepen de broeduitkomsten van hennen op een rantsoen met 
grondnotenmeel slechts terug tot 6 5 % , met tussentijdse minima van ruim 59%. Bij 
het sojameelrantsoen werd verbetering verkregen door de volgende producten, ge-
noemd in volgorde van hun werkzaamheid: 3 % haring-perssap (leverde 4,8 y B12/kg 
voer) > 5 % witvismeel (leverde 5 y B12/kg voer) > vitamine B12-concentraat (leverde 
75 y B12/kg voer). Naast grondnotenmeel waren de verschillen, verkregen door toe-
diening van deze producten, klein en had haring-perssap het minste effect. 
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Bij proeven van HALICK en COUCH (1951) liep bij kippen op een plantaardig 
rantsoen de broeduitkomst terug to t nul. Vitamine B12 gaf enige verbetering, maar 
voor normale broeduitkomsten was leverfractie , ,L" nodig. Het vitamine B12-gehalte 
in de dooiers der broedeieren was met vitamine B12-injecties, A.P.F.-praeparaat 
en leverfractie , ,L" ongeveer even groot. Op een practijkrantsoen, dat 9 0 % broed-
uitkomsten gaf, waren de B12-gehalten in de dooier lager dan bij een plantaardig 
rantsoen met de genoemde toevoegingen. 
Dat dierlijke producten in de voeding nog geruime tijd kunnen nawerken op de 
broeduitkomsten bleek uit proeven van P E T E R S E N , W I E S E , DAHLSTBOM en LAMPMAN 
(1952). Na het voeren van vismeel aan vitamine B12-deficiente hennen gedurende 
8 weken, werden nog 20 weken na het weglaten van het vismeel uit het rantsoen 
behoorlijke broeduitkomsten verkregen. 
Over de invloed van plantaardige rantsoenen en verschillende toevoegingen 
daaraan op de groei van kuikens, is een groot aantal onderzoekingen verricht. 
MÜLLER (1951) vond bij vervanging van 1 1 % kabeljauwmeel en 3 % ondermelk-
poeder uit het opfokvoer van kuikens door plantaardig eiwit, aangevuld met 12,6% 
gecondenseerd vis-perssap, geen verminderde groei, daarentegen wel als het plant-
aardig eiwit slechts werd aangevuld met 0,4% Bi-Con-A.P.F.-praeparaat, da t 3 mg 
B12 per Engels pond bevatte en dus 26,5 y B12 per kg voer leverde. Iets andere resul-
taten verkregen FULLER, CARRICK en H A U G E (1951). Zij vonden dat de groei van 
kuikens op een plantaardig (mais-soja)rantsoen, gelijkelijk werd bevorderd door 
3 % vis-perssap en door 30 y B12 per kg voer. 
Toevoeging van 4 % weipoeder voldeed iets minder. Weipoeder en vis-perssap 
samen gaven meer groeiverbetering dan ieder apart . De werking van vitamine B12 
werd verbeterd door toevoeging van vis-perssap en weipoeder samen. S U N D E , W A I B E L , 
CRAVENS en E L V E H J E M (1951) vonden, dat de groei van kuikens op een plantaardig 
rantsoen met grondnotenmeel werd bevorderd door methionine, choline of vitamine 
B12. Bij proeven van SLINGER, P E P P E R , H I L L en S N Y D E R (1952) werd bij kuikens 
op een plantaardig rantsoen met sojameel, waaraan 10 y B12 per Engels pond ( = 
;£22y/kg) voer was toegevoegd, verbetering van de groei bereikt met extra toediening 
van A.P.F.-praeparaat (zonder antibioticum), calciumpantothenaat, 4 % karne-
melkpoeder of met 2 % vismeel tezamen met karnemelkpoeder. Geen resultaat werd 
verkregen met cholinechloride, dl-methionine, B-Y-gist of 2 % vismeel alleen. 
Werd 2 % vismeel samen met 4 % karnemelkpoeder toegediend, dan werd alleen 
nog meer groei verkregen door extra A.P.F.-praeparaat toe te voegen. 
BLACK, GETTY, COATES, HARRISON en K O N (1951) deden proeven over de invloed 
van het rantsoen der moeders op de kuikengroei. Naast een plantaardig rantsoen 
gaf 3 % haring-perssap de beste groei der nakomelingen; vitamine B12-concentraat 
gaf iets minder resultaat en 5 % wit vismeel het minst. Een grondrantsoen met 
grondnotenmeel gaf betere groei bij de nakomelingen dan een rantsoen met sojameel. 
Wanneer aan het plantaardig rantsoen der moeders, behalve haring-perssap of 
vitamine B12-concentraat, extra vitamine B12 werd toegevoegd, had dit geen of zelfs 
een negatief effect op de groei der kuikens. Ext ra vitamine B12 gaf wel een betere 
groei der nakomelingen als het naast witvismeel werd gegeven, maar de resultaten 
waren dan toch niet zo goed als met haring-perssap en vitamine B12-concentraat. 
Een soortgelijk onderzoek verrichtten CARPENTER en DUCKWORTH (1951). 
Kuikens afkomstig van hennen op een plantaardig rantsoen, arm aan vitamine 
B12 en zelf opgefokt op een plantaardig rantsoen, reageerden in hun groei sterker op 
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toediening van vitamine B12. naarmate de moeders langer op deficient dieet stonden. 
Moeders gehouden op een plantaardig rantsoen met sojameel, gaven grotere defi-
.cientie bij de kuikens, dan die op een plantaardig rantsoen met grondnotenmeel. 
Hadden de moeders uitloop op gras of werd aan haar rantsoen 2 ,5% haringmeel 
toegevoegd, dan was de deficiëntie bij de kuikens zeer gering. Bij de kuikens zelf 
gaf een plantaardig rantsoen met grondnotenmeel, dat 18% eiwit bevatte, vertraagde 
groei in vergelijking met een opfokvoer van gelijk eiwitgehalte da t 7 ,5% vismeel, 
3 % weipoeder en 1% gedroogde gist bevatte, maar deze vertraging werd grotendeels 
opgeheven door verhoging van het eiwitgehalte tot 24% door toediening van extra 
grondnotenmeel. Bij een plantaardig rantsoen met grondnotenmeel, da t 2 1 % eiwit 
bevatte, werd enige groeiverbetering verkregen door toevoeging van 2 ,5% gecon-
denseerd vis-perssap of 2 ,5% witvismeel. De hier genoemde gewichtsverschillen, die 
zich op een leeftijd van 6 weken voordeden, waren op een leeftijd van 21 weken 
vrijwel verdwenen. 
Met weipoeder of gedroogde gist werd in proeven van STOKSTAD en JXJKES (1950A) 
geen bevordering van de groei verkregen bij kuikens, deficient aan vitamine B1 2 en 
gehouden op een plantaardig (mais-soja)rantsoen. SCOTT, GLISTA en G O F F I (1951) 
vonden bij kuikens op een plantaardig (mais-soja)rantsoen wel groeiverbetering bij 
toevoeging van maisspoeling of ontvet levermeel. Gedeeltelijk tegengesteld resultaat 
hadden proeven van Mc G I N N I S , B E R G , STERN, STARR, W I L C O X en CARVER, 1952. 
Bij kuikens op een plantaardig (mais-soja)rantsoen hadden in deze onderzoekingen 
4 % weipoeder en/of 4 % ontvet leverresidu geen groeibevorderende werking. Op een 
dergelijk grondrantsoen, waarin 7 ,8% haringmeel was opgenomen, had*4% wei-
poeder evenmin invloed op de groei, terwijl 4 % ontvet leverresidu zelfs iets ongunstig 
werkte. Hierbij zij vermeld, da t de beide grondrantsoenen nagenoeg gelijke groei 
gaven. Bij een andere proef, eveneens met een plantaardig rantsoen op sojameel-
basis, maar met nog meer mais, hadden 5 % vismeel, resp. 5 % levermeel een geringe, 
5 % weipoeder een iets grotere en 5 % vis-perssap een sterk groeibevorderende 
werking. Bij gebruik van zuiver soja-eiwit (natriumproteïnaat) in plaats van soja-
meel had weipoeder geen effect, doch de resultaten waren overigens hetzelfde. Alleen 
was de groei veel sterker dan met sojameel; hiertegenover was de sterfte echter ook 
groter. Deze laatste varieerde bij de sojameelgroepen van 0—3,3% en bij de soja-
eiwitgroepen van 10—50%. Door toevoeging van 5 % vitamine vrij e caseïne of een 
aminozuren-mengsel ( 0 , 1 % dl -methionine+0,3% dl- lys ine+0,15% dl-tryptophaan) 
aan dezelfde grondrantsoenen werd de groei niet bevorderd. Bij een proef, waarin 
19 soorten sojameel werden geprobeerd in een plantaardig rantsoen, gaf 3 % vis-
perssap groeiverbetering; het reeds genoemde aminozuren-mengsel niet. In de 
rantsoenen zonder vis-perssap gaven de ,,expeKer"-sojamelen gemiddeld een iets 
betere groei dan de „solvent"-sojamelen. Werd vis-perssap toegevoegd, dan was dit 
verschil niet waar te nemen. 
b. Betekenis en werking van het vitamine B12 
l . D e f i c i e n t i e v e r s c h i j n s e l e n 
De verschijnselen, die bij een tekort aan vitamine B12 kunnen optreden bestaan 
uit verminderde productie en broeduitkomsten bij volwassen dieren en verminderde 
levensvatbaarheid en groei bij kuikens. OLCESE, COUCH, QUISENBERRY en PEARSON 
(1950) vonden bij vitamine B12-deficiente kippen een piek in de kiemsterfte bij de 
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broedeieren op de 17e dag van het broedproces. Bij de embryo's vonden zij atrophie 
van de pootspieren, verkeerde ligging (kop tussen de. dijbenen), bloedingen in embryo 
en allantois en vaak perosis. P E T E R S E N , LAMPMAN en W I E S E (1952) zagen bij hennen 
op plantaardig eiwit en gehuisvest op gazen bodems, door vitamine B12-deficientie 
de eierproiuctie teruglopen en de broeduitkomsten verminderen tot nul. STERN, 
Hsu J E N G M E I N en Mc GINNIS (1952) vonden bij kuikens met ongecompliceerde 
deficiëntie aan vitamine B12 een verminderde groei, maar normale haematocriet- en 
haemoglobine-waarden in het bloed. Dit laatste is in tegenstelling met wat wordt 
waargenomen bij rat, muis, v a r k e n , vos en nerts. 
2. R e s u l t a t e n v a n v i t a m i n e B12-t o e v o e g i n g e n b i j 
d e f i c i ë n t i e 
COUCH, OLCESE, SANDERS en HALICK (1950) constateerden, dat vitamine B12 
noodzakelijk is voor de leg van kippen. 
Ten aanzien van de broeduitkomsten vonden OLCESE en COUCH (1950), dat bij 
hennen, die op een rantsoen werden geplaatst, dat arm was aan vitamine B12, tijdens 
de 6e tot 8e week van de deficiëntie normale broeduitkomsten verkregen konden 
worden door injectie van vitamine B12 in de broedeieren. Daarna had deze behande-
ling geen gunstige invloed meer op de broeduitkomsten, maar wel werden gedurende 
de 17 weken da t de proef duurde, bepaalde embryonale afwijkingen (spieratrophie 
van de poten en ligging van de kop tussen de dijen) voorkomen. JOHNSON (1951) 
constateerde, da t in een plantaardig (mais-soja)rantsoen zonder lucerne, 1 y vitamine 
B12 per kg voer nodig was voor optimale broeduitkomsten en levensvatbaarheid van 
de uitgekomen kuikens. Uit onderzoekingen van P E T E R S E N , W I E S E , DAHLSTROM en 
LAMPMAN (1952) bleek, dat hennen op een plantaardig rantsoen meer vitamine B12 
vastleggen, naarmate er meer van wordt gegeven. De vitamine B12-reserve van de 
hennen beïnvloedt de broeduitkomsten, nada t het vitaïnine uit het voer is weggelaten. 
Ook bij kalkoenen blijkt volgens onderzoekingen van CARLSON, KOHLMEYER, 
J O N E S en MOXON (1951), dat de broeduitkomsten op een plantaardig rantsoen door 
toevoeging van vitamine B12 worden verbeterd. 
Een gunstige invloed van vitamine B12 op de groei van hoenderkuikens werd o.m. 
geconstateerd door WOLTERINK, L E E en GROSCHKE (1950). 
Ten aanzien van de invloed op de groei van kalkoenkuikens, die waarschijnlijk 
als regel een grotere reserve hebben, zijn de gegevens minder duidelijk. ATKINSON 
en COUCH (1952) vonden, dat inspuiting van vitamine B12 in een hoeveelheid van 
2 y per dier per week owgunstig werkte op de groei van kalkoenkuikens, tenzij tevens 
antibiotica werden gegeven. In da t geval had vitamine B12 een kleine, gunstige in-
vloed. In proeven van ALMQUIST en MERRITT (1951) werd de groei van kalkoen-
kuikens op een plantaardig opfokvoer met sojameel, vrijwel niet bevorderd door 
vitamine B12, wel door aureomycine. Volgens proeven van BRANION en H I L L (1951) 
verbeterde vitamine B12 zowel de groei als de voederverwerking van kalkoenkuikens 
op een plantaardig opfokrantsoen. 
Over de physiologische werking van vitamine B12 berichten WOLTERINK e.a. 
(1950), dat in proeven waarin hoenderkuikens gunstig reageerden op vitamine B12 
wat betreft de groei, de deficiënte kuikens een vertraagde jodiumomzetting in de 
schildklier hadden, terwijl deze omzetting bij toediening van vitamine B12 normaal 
werd. Hennetjes reageerden in dit opzicht minder sterk dan haantjes. 
Omtrent de invloed op de bloedvorming melden NICHOL, H A R P E R en E L V E H J E M 
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(1949), dat leverextract alléén geen invloed had op de haemoglobine-regeneratie 
van kuikens, die door inspuiting van Phenylhydrazine anaemisch waren gemaakt. 
Het versterkte echter wel de gunstige invloed, die folinezuur op de haemoglobine-
regeneratie had. Zuiver vitamine B12 kon in dit opzicht leverextract vervangen. 
Eenzelfde mededeling hierover is te vinden bij NICHOL, H A R P E E , DIETRICH en 
E L V E H J E M (1949), waar bovendien wordt medegedeeld, dat de combinatie van 
folinezuur met leverextract of vitamine B12 pas beter werkte dan folinezuur alleen, 
wanneer de vitamine B12-deficientie 21 dagen of meer had geduurd. Volgens STERN, 
H s u J E N G M E I N en Mc GINNIS (1952) werkt vitamine B12 wel stimulerend op de 
haematocriet- en haemoglobinewaarden van kuikens, waarbij door injectie van 
Phenylhydrazine anaemie is opgewekt. He t aantal erythrocyten wordt bij deze dieren 
groter onder invloed van vitamine B12 en de duur van het herstel wordt teruggebracht 
van 7 tot 5 dagen. 
3. W i j z e w a a r o p v i t a m i n e B12 i n h e t o r g a n i s m e w e r k t 
Over dit vraagstuk heeft een groot aantal onderzoekers gewerkt. Uit de literatuur 
blijkt o.m., da t vitamine B12 een functie vervult in de methyleringsprocessen en in 
de eiwit (aminozuren-)stofwisseling. Deze twee processen zijn niet scherp te scheiden, 
omdat enerzijds b.v. door methylering van homocystine synthese van methionine 
kan plaats vinden, terwijl anderzijds b.v. methionine op zijn beurt aan methylerings-
processen kan deelnemen. Tenslotte zijn er publicaties, die wijzen op een wissel-
werking tussen vitamine B12 en andere vitamines. 
Over de rol van vitamine B12 in methyleringsprocessen melden ARNSTEIN en 
NEITBERGER (1951) resultaten van rattenproeven, die de opvatting ondersteunen, 
dat vitamine B12 betrokken is bij de synthese van methylgroepen. In proeven van 
B E N N E T T (1950) met ra t ten op een synthetisch rantsoen, da t homocystine bevatte, 
maar vrij was van labiele methylgroepen, werkte vitamine B12 groeibevorderend. 
Leverextract had ook deze uitwerking, evenredig met zijn vitamine B12-gehalte. 
Dat vitamine B12 in de plaats kan treden van stoffen met labiele methylgroepen, 
bleek o.m. uit proeven van GILLIS en NORRIS (1949). Zij konden bij kuikens op een 
plantaardig (mais-soja)rantsoen de groei verbeteren met choline en betaïne, doch 
nog veel meer met vitamine B12. Naast vitamine B12 werkten choline en betaïne niet 
meer groeibevorderend. JTJKES en STOKSTAD (1951) constateerden da t vitamine B12, 
betaïne en choline alle de groeireactie van kuikens verhoogden, die optrad door 
toediening van homocystine aan een gezuiverd rantsoen. Folinezuur deed dit niet. 
De groeireactie met homocystine+choline werd nog verhoogd door folinezuur en 
door vitamine B12. De groeireactie op methionine werd niet verhoogd door choline. 
Hieruit valt af te leiden, dat choline werkte door het methyleren van homocystine. 
Blijkbaar leverde het in het voer aanwezige diaminoaethanol voldoende van het 
essentiële deel van het cholinemolecuul. 
Dat vitamine B12 alléén de methyleringsfunctie van choline kan overnemen, is 
o.m. af te leiden uit proeven van STOKSTAD en J U K E S (1950). Bij kuikens op een ge-
zuiverd rantsoen met caseïne als eiwitbron, verminderde vitamine B12 wel de behoefte 
aan choline nodig voor optimale groei, echter niet de cholinebehoefte voor verhinde-
ring van perosis. Volgens dezelfde auteurs ( J U K E S en STOKSTAD, 1951A) had betaïne 
geen effect in een dieet, dat deficient was aan choline. Uit proeven van VERLEY, 
WILSON, K I N N E Y en RACHELE (1951) met ra t ten blijkt, dat vitamine B12 geen in-
vloed heeft op de synthese van stoffen met labiele methylgroepen (en dus waarschijn-
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lijk zijn werkingen in dit opzicht ontvouwt door zelf labiele methylgroepen te leve-
ren). Volgens deze onderzoekers kan bij rat ten methanol dienen voor de synthese 
van stoffen met een labiele methylgroep en deze methylgroep kan dan gaan deel-
nemen aan methyleringsprocessen. Vitamine B12 bleek geen invloed te hebben op 
deze synthese van labiele methylgroepen. Daarentegen deed folinezuur de omzetting 
van methanol tot het twee- of drievoudige toenemen. 
Over de vervangbaarheid van vitamine B12 door andere stoffen met labiele 
methylgroepen werden proeven gedaan door BRIGGS, H I L L en G I L E S (1950, 1950A). 
Hierbij bleek, dat bij kuikens op een plantaardig (mais-soja)rantsoen, methionine 
het vitamine B12 volledig kan vervangen. Choline kon vitamine B12 niet in die mate 
vervangen en cobalt bleef zonder uitwerking in het vitamine B12-arme rantsoen. 
De invloed van vitamine B12 op de eiwitstofwisseling werd bij rat ten bestudeerd 
door H E N R Y en K O N (1951). Blijkens hun onderzoekingen is de stikstofassimilatie 
van rat ten, bij een tekort aan vitamine B12, verminderd. Dit verschijnsel is echter 
niet specifiek. Het treedt ook op bij een tekort aan vitamine Bj , vitamine B2 en 
NaCl. Bij een tekort aan vitamine B12 bleek de biologische waarde van caseïne lager te 
zijn dan met voldoende vitamine B12. De verteerbaarheid van de caseïne was in beide 
gevallen gelijk. 
Over de mogelijkheid methionine te vervangen door methylering van homocystine 
werden o.m. proeven gedaan door J U K E S , STOKSTAD en BROQUIST (1950). Kuikens 
groeiden slecht op een rantsoen, dat deficient was aan vitamine B12 en methionine. 
Bij toevoeging van vitamine B12 gaven homocystine, homo cyst ine+betaïne en me-
thionine alle goede groei. Zonder vitamine B12 werkte alleen methionine. De groei 
was met methionine-f B12 beter dan met methionine alleen. Deze resultaten wijken 
dus, voor zover het de werking van homocystine alléén betreft, enigszins af van de 
eerder vermelde resultaten van J U K E S en STOKSTAD (1951). Daarentegen worden 
wel dezelfde resultaten vermeld door STOKSTAD, J U K E S , BROCKMAN, P I E R C E en 
BROQUIST (1950) waarbij zij mededelen, dat kuikens op een gezuiverd rantsoen met 
soja-eiwit in aanwezigheid van vitamine B12 groeireactie gaven op homocystine 
zowel als op methionine, maar zonder vitamine B12 alleen op methionine en niet op 
homocystine. GILLIS en NORRIS (1951) constateerden dat kuikens, deficient aan 
vitamine B12, op een rantsoen, dat deficient was aan methionine, even goed groeiden 
bij toevoeging van homocyst ine+betaïne als bij toevoeging van methionine. Vita-
mine B12 versterkte het effect van beide toevoegingen. Zij concluderen dat vitamine 
B12, bij gebrek aan labiele methylgroepen, betrokken schijnt te zijn bij hun synthese 
en hun combinatie met homocystine voor de vorming van methionine. De methionine-
vorming op deze wijze is volgens deze auteurs echter beperkt en onvoldoende voor de 
behoefte der kuikens. Een met de conclusie van deze auteurs strijdige ervaring van 
V E R L E Y , W I L S O N e.a. (1951) ten aanzien van de synthese der stoffen met labiele 
methylgroepen, werd reeds vermeld. 
Over de mogelijkheid om methionine te vervangen door vitamine B12 werd o.m. 
onderzoek verricht door MACHLIN, MILLIGAN, D E N T O N en B I R D (1950), MACHLIN, 
D E N T O N en B I R D (1952). Bij kuikens op een plantaardig rantsoen met sojameel 
en vitamines kregen zij een maximaal groeieffect met 0 , 1 % dl-methionine. Andere 
aminozuren hadden geen effect. Bij een plantaardig rantsoen met sojameel, da t 
deficient was aan vitamine B12, kregen zij met vitamine B12 alléén een iets betere 
groei dan met methionine alléén, maar met beide samen het beste resultaat. Bij 
kuikens op een plantaardig rantsoen met katoenzaadmeel en vitamines werd maxi-
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male groei verkregen door toediening van 0,8% dl-lysine. Ook hier hadden andere 
aminozuren geen effect. Op een plantaardig rantsoen met katoenzaadmeel zonder 
vitamine B12, gaf toevoeging van dit vitamine weinig verbetering; lysine alléén meer, 
maar vitamine B12 samen met lysine gaven het beste resultaat. BRIGGS, H I L L en 
G I L E S (1950) verkregen bij kuikens op een plantaardig (mais-soja)rantsoen maximale 
groei met elk der volgende toevoegingen: 0 ,3% dl-methionine, vitamine B12, vismeel 
en vleesmeel. Tot enigszins afwijkende conclusies komen J U K B S en STOKSTAD 
(1951A) die geen sparende werking van vitamine B12 op de methionine-behoefte 
van kuikens konden constateren. 
Een bijzondere betekenis schijnt vitamine B12 te hebben voor de glycine-stof-
wisseling. Wanneer aan een vitamine B12-deficient rantsoen van vitamine B12-
deficiente kuikens 1 of 4 % glycine werd toegevoegd, constateerden M E N G E en 
COMBS (1950) bij deze kuikens een vertraagde groei. Met 4 % glycine in het rantsoen 
t rad zonder vitamine B12 grote sterfte op. Toevoeging van 3 y vitamine B12 of meer 
per kg voer deed de invloed van het glycine te niet. Soortgelijke resultaten verkregen 
MACHLIN, DENTON en B I R D (1951), MACHLIN, LANKENAU, D E N T O N en B I R D (1952). 
In een plantaardig (mais-soja)rantsoen, dat deficient was aan vitamine B12, was 
3 % glycine reeds toxisch voor kuikens, terwijl met vitamine B12 een hoeveelheid van 
6 % glycine goed werd verdragen. De vitamine B12-behoefte nam toe met een stijging 
van het percentage glycine in het rantsoen. Folinezuur bleek het vermogen te bezitten 
om, in tegenwoordigheid van choline, de giftigheid van het glycine te verminderen. 
He t was echter minder werkzaam dan vitamine B12. Samen waren folinezuur en 
vitamine B12 werkzamer dan ieder apart . He t bleek da t zowel glycine als vitamine 
B1 2 het urinezuurgehalte van het bloed deden stijgen, terwijl folinezuur dit gehalte 
verlaagde. STERN en Mc G I N N I S (1951) constateerden da t bij vitamine B12-deficiente 
kuikens die glycine kregen, het gehalte aan niet-eiwitstikstof en aminostikstof in 
het bloed hoger was dan bij toediening van vitamine B12. Voor uitgehongerde vita-
mine B12-deficiente kuikens was glycine giftiger dan voor niet uitgehongerde, gelijk 
behandelde kuikens. Na injectie van vitamine B12 was het glycine voor geen der 
beide categorieën kuikens toxisch. 
Ten aanzien van de wisselwerking van vitamine B12 met andere vitamines vonden 
YACOWITZ, NORRIS en H E U S E R (1951), dat vitamine B12 de pantotheenzuur-behoefte 
van kuikens verminderde, hetgeen bleek uit de resultaten t.o.v. groei, levensvatbaar-
heid en verhindering van dermatitis. Dit was zowel het geval bij kuikens van vitamine 
B12-deficiente hennen als bij die van normale hennen. Verder bleek da t pantotheen-
zuur de behoefte aan vitamine B12 voor de groei van normale kuikens verminderde. 
Dezelfde auteurs (1950) delen elders mede, dat toevoeging van vitamine B12 aan een 
plantaardig (mais-soja)rantsoen van kuikens, dat deficient was aan vitamine B12 
en riboflavine, de riboflavine-deficientie van kuikens, gebroed van hennen op een 
vitamine B12 deficient rantsoen, verergerde, hetgeen bleek uit een toeneming van 
de krultenen-verlamming. In ditzelfde rantsoen werkte riboflavine in de grote hoe-
veelheden van 0,4 en 0,75% groeibevorderend op vitamine B12-deficiente kuikens. 
In een eiwitrijk gezuiverd rantsoen met a-eiwit, werkte vitamine B12 sparend op de 
pantotheenzuur-behoefte, maar niet op de pyridoxine-behoefte. 
4. D e v i t a m i n e B12-b e h o e f t e v a n p l u i m v e e 
De opgaven omtrent de vitamine B12-behoefte van pluimvee lopen nogal uiteen. 
Hierin kunnen verschillen in de vitaminereserves bij het begin van een onderzoek, 
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verschillen in rantsoensamenstelling en ook erfelijke verschillen de oorzaak zijn. 
Voor Wit te Leghornkuikens, afkomstig van hennen op een plantaardig rantsoen 
en zelf opgefokt op een plantaardig rantsoen met sojameel, geven OTT, R I C K E S en 
W O O D (1948) op, dat de groei werd bevorderd, zodra tenminste 6 y vitamine B12 
per kg voer werd verstrekt. De optimale hoeveelheid lag voor deze kuikens beneden 
30 y per kg voer. MILLIGAN en COMBS (1950) geven op, dat kuikens, welke met een 
vitamine B12-deficientie worden geboren, 27 y vitamine B12 per kg voer nodig hebben 
voor een bevredigende groei. Voor normale kuikens is de behoefte aan vitamine B12 
voor maximale groei, volgens BRIGGS, H I L L en GILES (1950A), te stellen op 11 y 
per kg voer. 
Volgens O T T (1951) hadden kuikens op een half-synthetisch rantsoen met veel 
sojameel 27 y vitamine B12 per kg voer nodig voor hun groei. De vitamine B12-be-
hoefte nam nog toe, wanneer aan het voer weipoeder, lucernemeel en bepaalde andere 
natuurlijke producten werden toegevoegd. BRIGGS, H I L L en G I L E S (1950) stellen 
de vitamine B12-behoefte van normale kuikens op ca 15 y per kg voer, hetgeen vrij 
goed overeenkomt met wat dezelfde auteurs elders opgeven (1950A). B I R D (1950) stelt 
de vitamine B12-behoefte van kuikens op 7—10 y per Engels pond of 15,5—22 y 
per kg voer. Volgens het WASHINGTON STATE COLLEGE (ANONYMUS, 1951) bedraagt 
de vitamine B12-behoefte van pluimvee voor een maximale groei,in tegenwoordigheid 
van antibiotica, 7,25 mg per ton of 8 y per kg voer, terwijl eenzelfde effect werd 
bereikt met 2 % haringmeel in het voer. In hetzelfde artikel wordt een aantal op-
gaven van de vitamine B12-behoeften van pluimvee aangehaald, die omgerekend in y 
per kg voer als volgt luiden: Merck Laboratories 26,5; Minnesota 11,0; U.S.D.A. 
15,5—22; Wisconsin 15,5; Lederle Laboratories 15,5; Cornell 2,4—5,0. De laagste 
opgave van de vitamine B12-behoefte van niet-deficiente kuikens op een plantaardig 
(mais-soja)rantsoen verstrekken DAVIS en BRIGGS (1951). Zij geven aan, da t de 
behoefte van deze kuikens voor optimale groei ligt tussen 1,5 en 2 y vitamine B12 
per kg voer; een gehalte dat nogal afwijkt van hetgeen een dezer auteurs in samen-
werking met anderen opgeeft (BRIGGS, H I L L en GILES , 1950, 1950A). 
Over de vitamine B12-behoefte voor de leg van volwassen hennen is weinig 
positiefs te vinden. Aannemende dat deze nog lager zal zijn dan de behoefte voor 
goede broeduitkomsten, zal ze echter wel zeer gering zijn. Over de vitamine B12-
behoefte van hennen voor het verkrijgen van goede broeduitkomsten en van levens-
vatbaarheid en groei bij de kuikens zijn verschillende gegevens beschikbaar. MDLLI-
GAN en COMBS (1950) geven op dat voor New Hampshire-hennen 4 y vitamine B12 
of minder per kg voer voldoende is voor goede broeduitkomsten en levensvatbaarheid 
van de kuikens. Wanneer de kuikens worden opgefokt op een plantaardig (mais-soja)-
rantsoen, zonder toegevoegd vitamine B12, moet aan de moeders 8 y vitamine B12 
per kg voer worden gegeven om bij de kuikens goede groei mogelijk te maken. Volgens 
JOHNSON (1951) is voor hennen een hoeveelheid van 1 y vitamine B12, toegevoegd 
aan een plantaardig (mais-soja)rantsoen zonder lucerne voldoende voor het ver-
krijgen van optimale broeduitkomsten. Deze hoeveelheid is ook voldoende voor het 
verzekeren van de levensvatbaarheid der kuikens, maar om ook nog goede groei 
van deze kuikens mogelijk te maken moet meer worden gegeven. P E T E R S E N , W I E S E , 
LAMPMAN en DAHLSTROM (1950) verkregen bij vitamine B12-deficiente hennen goede 
broeduitkomsten met injecties van 1, 2 of 4 y vitamine B12 per hen per week. Dit 
resultaat kon ook bereikt worden door 3 % haringmeel aan het voer toe te voegen. 
Om een goede groei der uitgekomen kuikens mogelijk te maken was een injectie 
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van 4 y vitamine B12 per hen per week voldoende. Hoeveelheden van 2 en 1 y per 
hen per week gaven minder groei. Een totaal afwijkende opgave wordt anoniem ver-
meld in het JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION (ANO-
NYMUS, 1950). Hier wordt opgegeven dat, ter voorkoming van vitamine B12-gebrek 
bij kuikens, aan de fokhennen 2 mg vitamine B12 per 100 g voer (i.e. 20 000 y per kg) 
zou moeten worden gegeven, een opgave die wel op een drukfout zal berusten, in 
aanmerking nemend, dat er bij wordt vermeld dat deze hoeveelheid kan worden 
verschaft door opneming van 8 % Menhaden-vismeel, 4 % niet geëxtraheerd lever-
meel, 2 ,5% vis-perssap of 16% vleesmeel in het voer van de fokhennen. Volgens 
YACOWITZ, MILLER, NORRIS en H E U S E R (1952) heeft het eiwitgehalte van het voer 
invloed op het vitamine B12-verbruik van de hennen. Zij vermelden, dat een plant-
aardig rantsoen met 2 5 % ruw eiwit de vitamine B12-reserve der hennen sneller ui tput 
dan een dergelijk rantsoen met 16% ruw eiwit. Bij een gehalte van 2 5 % ruw eiwit 
moet het voer 2 y vitamine B12 per kg bevatten om normale broeduitkomsten mogelijk 
te maken. In de dooier van de broedeieren moet hiervoor 2,5 my vitamine B12 per 
gram aanwezig zijn. 
Da t ook erfelijke verschillen van invloed kunnen zijn op de vitamine B12-behoefte 
valt o.m. af te leiden uit een publicatie van WOLTERINK e.a. (1950). Volgens deze 
auteurs vertoonden hennen van een ingeteelde stam, die zelfs op een vitamine B1 2 
deficient-rantsoen goed groeiden, niet de verminderde omzetting van jodium in de 
schildklier die gewoonlijk de deficiëntie begeleidt. Moeders, die met een deficient 
rantsoen kuikens gaven, die gevoelig waren voor een vitamine B12-deficientie, ver-
toonden ook zelf een verminderde jodiumomzetting in de schildklier. L I L L I , OLSEN en 
B I R D (1950, 1951) verdeelden hennen, die op een plantaardig (mais-soja)rantsoen, 
da t deficient was aan vitamine B12, werden gehouden, naar haar broeduitkomsten 
in drie groepen, t.w. een groep met 8 5 % broeduitkomst of meer, een groep met 
70—84% broeduitkomst en een groep met 6 9 % of minder broeduitkomst. De groepen, 
die resistent waren tegen vitamine B12-deficientie, bleken ook resistent te zijn tegen 
deficiënties van riboflavine en mangaan. De groepen, die gevoelig waren voor vita-
mine B12-deficientie, waren dit ook voor riboflavine- en mangaangebrek. Een deel 
der hennen, dat werd overgebracht naar batterijen en aldus op gazen bodems werd 
geplaatst, behield in elk der groepen dezelfde broeduitkomst. 
5. V o o r k o m e n e n h o u d b a a r h e i d v a n v i t a m i n e B12 i n v o e-
d e r m i d d e l e n 
Een vrij uitgebreide opgave van de vitamine B12-gehalten in verschillende voeder-
middelen is te vinden bij P E E L E R , MILLER, CARLSON en NORRIS (1950), P E E L E R , 
YACOWITZ, CARLSON, MILLER, NORRIS en H E U S E R (1951). Hieraan zij ontleend, dat 
vismeel en verwante producten, leverproducten en vleesmeel veel vitamine B12 
bevatten, hoewel visproducten daaraan als regel rijker zijn dan vleesmeel. Granen 
en hun bijproducten bevatten weinig of niets. 
Over de houdbaarheid van vitamine B1 2 in voedermiddelen werden geen opgaven 
gevonden. Wel werden enige gegevens aangetroffen omtrent de omzettingen, die 
het vitamine onder laboratoriumomstandigheden kan ondergaan door hydrogenisatie. 
STOKSTAD, J U K E S , BROCKMAN, P I E R C E en BROQUIST (1950) vonden dat vitamine 
B12 en vitamine B12t> voor Lactobacillus leichmannii en voor kuikens dezelfde activiteit 
bezitten. Door katalytische hydrogenisatie van vitamine B12 werd een product ver-
kregen met hetzelfde absorptiespectrum en dezelfde biologische werking als vitamine 
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B12b- Vitamine B12a , dat ook door hydrogenisatie van vitamine B12 wordt verkregen, 
bezit voor L. leichmannii slechts 10—30% en voor kuikens 30% der activiteit van 
vitamine B12. LANG en CHOW (1950) constateerden, da t vitamine B12 bij aanwezigheid 
van reducerende stoffen, zoals ascorbinezuur, cysteïnechloride, thiaminechloride en 
hydrochinon, in afgesloten oplossingen bij p H 7,6 en een temperatuur van 37° C snel 
onwerkzaam wordt. 
c. De betekenis van vis-perssap en dergelijke producten als aanvulling van plantaardige 
rantsoenen 
De gunstige invloed, die vis-perssap kan hebben op de voederwaarde van rant-
soenen welke alleen plantaardig eiwit bevatten, kwam in de tot dusverre besproken 
literatuur meermalen naar voren. Deze gegevens kunnen nog worden aangevuld 
met de volgende mededeling van CUMBER (1951). Bij leggende hennen, die van 1 Jul i 
af op een plantaardig rantsoen werden gezet, gaven toevoegingen van 5 % geconden-
seerd vis-perssap of 5 % gecondenseerd walvis-perssap een vertraging van de terug-
gang in de leg. , 
Over de waarde van vis-perssap als bron van vitamine B12 zijn gegevens gepubli-
ceerd door T A E R (1951). Volgens deze auteur komt in de meeste lichaamsweefsels 
van vis veel vitamine B12 voor, vooral in de ingewanden. Het gehalte in vismeel, 
gecondenseerd vis-perssap en dergelijke producten is echter zeer wisselend. He t 
bleek, dat door cultivering van Streptomyces griseus en S. aureofaciens in haring-
perssap het vitamine B12-gehalte werd verhoogd. Maximale gehalten werden ver-
kregen na 4 dagen bij een temperatuur van 27° C. Gegevens over het vitamine B12-
gehalte van diverse visafvallen geven TARR, SOTJTHCOTT en N E Y (1950). Bij zalmen 
was het vitamine B12-gehalte van verschillende delen in volgorde van rijkdom als 
volgt: nier > milt > darm > maag > lever en kuit > hom. De gehalten in de 
visproducten variëren voor vismeel bereid van afvallen, van 70—360 y/kg, voor 
vismeel bereid van hele haring van 1300—1500 y/kg, voor perswater van 530—620 
y/kg, voor gecondenseerd vis-perssap van 22—670 y/kg en voor gecondenseerd 
walvis-perssap van 86—320 y/kg. 1 
Verschillende personen hebben zich bezig gehouden met onderzoek naar de 
factoren, waaraan vis-perssap zijn voederwaarde ontleent. B E C K E R (1951) komt op 
grond van een dergelijk onderzoek tot de conclusie, dat vis-perssap zijn voederwaarde 
niet ontleent aan het erin aanwezige eiwit, maar aan zijn gehalte aan in water oplos-
bare vitamines. B E R R Y , CARRICK, ROBERTS en H A U G E (1945) constateerden, dat 
2 % vis-perssap of 2 % vislevermeel voldoende nicotinezuur, pantotheenzuur en 
choline met zijn aequivalenten bevatte om een plantaardig (mais-soja)rantsoen van 
kuikens aan te vullen. Een hoeveelheid van 2 % vis-perssap, aangevuld met 1% 
wei-extract, bevatte voldoende riboflavine om de behoefte daaraan voor de groei 
te dekken. Ter vergelijking diene, dat 3 % levermeel het mais-sojarantsoen voldoende 
aanvulde. Een alcoholpraecipitaat van het vis-perssap, dat voornamelijk uit eiwit 
bestond, had weinig effect; een waterextract daarentegen, dat slechts weinig eiwit 
bevatte, had vrijwel de complete uitwerking. De waarde van vislevermeel bleek 
uit het feit, dat 1% van dit meel voldoende was, indien het werd aangevuld met 
riboflavine. Een hoeveelheid van 3 % sardinemeel bleek minder werkzaam te zijn 
dan 2 % vis-perssap of 2 % vislevermeel. Bij proeven van LASSEN, BACON en DTTNN 
1
 In dit verband zij gewezen op een referaat van TABK en SOTJTHCOTT (World's Poultry Sei. 
Journ. 6, 3 (1950) 232), waarin gehalten worden genoemd, die kennelijk 1000 X te hoog zijn. 
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(1951) met walvis-perssap, bleek dat dit een goede A.P.F.-bron is voor een plantaardig 
rantsoen met sojameel, dat werd aangevuld met 0,2% cystine. In tegenstelling met 
gecondenseerd vis-perssap van sardines bleek echter, dat gecondenseerd walvis-
perssap geen goede bron was van het vitamine B-complex. De uitwerking van 3 % 
gecondenseerd walvis-perssap was iets minder dan van 3 % gecondenseerd vis-
perssap van sardines. Hoewel de hoeveelheid gecondenseerd walvis-perssap zonder 
veel bezwaar kon worden verhoogd tot 14% en zelfs tot 20%, onder toevoeging van 
0 , 1 % tryptophaan, werkte een verhoging van de dosis boven 3 % eerder ongunstig 
dan gunstig. Bij vergelijking met twee niet nader aangeduide A.P.F.-praeparaten 
uit de handel bleek gecondenseerd vis-perssap beter te werken. 
Da t gecondenseerd vis-perssap onder bepaalde omstandigheden nog aanvulling 
kan behoeven bleek uit proeven van MISHLBE, CARBICK en HATJGE (1947, 1948). 
De hoogste der door hen gebruikte doseringen t.w. 1,5% (op droge stof basis) van 
gecondenseerd vis-perssap, gaf bij een plantaardig (mais-soja)rantsoen de beste 
kuikengroei, ongeacht of het al dan niet was aangevuld met riboflavine. De resultaten 
waren echter nog wel te verbeteren door toediening van nicotinezuur, calcium-
pantothenaat , cholinechloride en methionine. 
d. De betekenis van antibiotica voor de pluimveevoeding 
De ontdekking van de groeibevorderende werking der antibiotica ook in rant-
soenen met dierlijk eiwit heeft het onderzoek naar de werking en ook het gebruik 
ervan in de pluimveevoeding, vooral in de Verenigde Staten, sterk gestimuleerd, 
zodat momenteel een uitgebreide literatuur hierover beschikbaar is. 
Hier te lande is men nog zeer gereserveerd ten opzichte van deze producten. 
Immers het gebruik van stoffen met een zo ingrijpende invloed op het biologisch 
evenwicht kan in nabije of verre toekomst gevaren opleveren, die zeker bij onze 
beperkte kennis van het ogenblik, onmogelijk te voorspellen zijn. Hierbij behoeft 
niet alleen te worden gedacht aan een eventuele schadelijke doorwerking op de mens. 
He t gevaar van het ontwikkelen en vermeerderen van schadelijke bacteriestammen, 
die resistent zijn tegen deze antibiotica, eventueel ook het in de hand werken van 
de ontwikkeling van een voor pathogène bacteriën uiterst gevoelige pluimveestapel, 
zijn slechts enkele der gevaren, die op het ogenblik tot de meest voor de hand liggende 
mogelijkheden behoren. Dit neemt niet weg dat het onderzoek van de werking der 
antibiotica, los van een eventuele practische toepassing, de volle belangstelling 
verdient. Bij het hier volgende literatuuroverzicht is slechts dat deel van de (in 
hoofdzaak op pluimvee betrekking hebbende) literatuur verwerkt, da t een inzicht 
in de werking der verschillende onderzochte antibiotica geeft en tevens de samenhang 
met de vitaminen- resp. A.P.F.-voorziening van het pluimvee kan belichten. 
1. D e i n v l o e d d e r a n t i b i o t i c a o p d e g r o e i v a n j o n g e 
d i e r e n e n o p p r o d u c t i e , b r o e d u i t k o m s t e n e n n a k o m e -
l i n g s c h a p v a n v o l w a s s e n d i e r e n 
Dat antibiotica de kuikengroei gunstig kunnen beïnvloeden, bleek o.m. uit 
proeven van ELAM, G E E en COUCH (1951A). Bij kuikens, welke een geheel plantaardig 
opfokrantsoen kregen, werd de groei bevorderd door het voeren van penicilline. 
Dat ook op een „volwaardig" rantsoen de groei van kuikens kan worden bevorderd 
door antibiotica-houdende producten, bleek o.m. uit proeven van B E R G , BEARSE, 
Mc G I N N I S en MILLER (1950A), die zagen dat toevoeging van een aureomycine-
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fermentatie-product aan een ,.high energy" piepkuikenrantsoen, de groei der kuikens 
van betekenis vermeerderde. Volgens onderzoekingen van D I X O N en T H A Y B E (1951) 
werken penicilline en aureomycine bij inspuiting, zowel als bij verstrekking in het 
voer, groeibevorderend op kuikens. Ook wanneer de blindedarmen zijn afgebonden 
heeft deze inwerking plaats. W a t betreft de werking van ingespoten aureomycine, 
verkregen Mc GINNIS , B E E G , STEEN, W I L C O X en B E A E S E (1950) een resultaat tegen-
gesteld aan dat van D I X O N en T H A Y E E (1951). Bij hun proeven bevorderden strepto-
mycine en aureomycine de groei van kuikens, die een rantsoen met voldoende 
vitamine B12 kregen, wanneer deze middelen aan dat voer werden toegevoegd. Bij 
inspuiting waren beide antibiotica onwerkzaam. Op een mogelijke samenhang tussen 
de samenstelling van het rantsoen en de werking der antibiotica wijzen de resultaten 
die SUNDE, W A I B E L , CBAVENS en E L V E H J E M (1951) verkregen. Bij kuikens, die een 
plantaardig rantsoen kregen, werkte streptomycine niet groeibevorderend, wanneer 
niet tevens vitamine B12, methionine of choline aan het voer werd toegevoegd. Werd 
het rantsoen aangevuld met methionine en choline dan had streptomycine geen 
groeibevorderende werking meer, zelfs niet als het samen met vitamine B12 werd 
gegeven. Werd veel vitamine B12 aan het rantsoen toegevoegd, dan had strepto-
mycine evenmin effect, ook al werd het samen met choline en methionine gegeven. 
Bij deze proeven werd maximale groei verkregen door vis-perssap samen met aureo-
mycine aan het grondrantsoen toe te voegen. 
Behalve de reeds genoemde antibiotica, welke door schimmels worden geprodu-
ceerd, zijn ook proeven gedaan met sulfa-praeparaten en verbindingen van arsenicum 
en andere bijzondere elementen. Volgens mededelingen van CEAVENS (1950) bevor-
deren streptomycine, penicilline, terramycine, aureomycine en phenylarseenzuur 
alle de groei van kuikens. Ook B I E D (1950) vermeldt de groeibevorderende werking 
voor kuikens van aureomycine, streptomycine, terramycine en penicilline. Volgens 
deze auteur is een „organische arseen ver binding" even effectief als aureomycine en 
kunnen de effecten van beide ook complementair zijn. Een iets ander licht wordt 
op deze kwestie geworpen door een publicatie van STOKSTAD en J U K E S (1950A). 
Zij vermelden da t de groei van vitamine B12-deficiente kuikens op een plantaardig 
(mais-soja)rantsoen werd bevorderd door gistingsproducten van Streptomyces 
aureofaciens, door kristallijn aureomycine-chloride en tevens door culturen van 
genoemde schimmel, waarvan de antibiotische werking was vernietigd door alcalische 
hydrolyse (die het vitamine B12 niet aantast) . Zij verkregen ook groeiverbetering met 
succinylsulfathiazol, streptomycine en 3-nitro-4-hydroxyphenylarseenzuur, maar 
minder dan met aureomycine. B E U I N S , S U N D E en CEAVENS (1951) deden proeven 
met kleine hoeveelheden zouten van bijzondere mineralen. Het bleek dat zouten 
van arsenicum, fluor en kwik in kleine hoeveelheden bij een deel der proeven de 
groei van kuikens bevorderden, maar nooit in die mate als penicilline dat doet. 
Zouten van koper, selenium, cobalt en borium hadden blijkbaar geen effect op de 
groei. 
Bij kalkoenkuikens wordt door Mc G I N N I S , B E E G , STEEN, W I L C O X en B E A E S E 
(1950) eveneens een groeibevorderende werking van aureomycine gemeld, wanneer 
het werd toegevoegd aan een rantsoen dat vitamine B12 bevatte. Mc GINNIS , B E E G , 
S T E E N , S T A E E e.a. (1952) constateerden bij kalkoenkuikens ook groeibevorderende 
werking van een toevoeging van terramycine samen met penicilline en dit zowel 
bij een plantaardig (mais-soja)rantsoen als bij een rantsoen dat tevens haringmeel 
bevatte. ATKINSON en COUCH (1951) constateerden, dat de groei van kalkoenkuikens 
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op een plantaardig (mais-soja)rantsoen werd bevorderd door streptomycine zowel 
als door aureomycine. Enigszins in afwijking hiervan vond PATRICK (1951A) dat 
aureomycine de groei van kalkoenkuikens op een plantaardig rantsoen met sojameel 
bevorderde, terwijl streptomycine in andere proeven dit soms wel en soms niet deed. 
Het laatste gold overigens ook voor penicilline. Bij vergelijking van enkele anti-
biotica vonden Mc GINNIS en STERN (1952), dat penicilline de groei van jonge kal-
koenen meer bevordert dan bacitracine en terramycine. 
Over de invloed van antibiotica op de leg van kippen zijn de gegevens niet met 
elkaar in overeenstemming. R E I D , QUISENBERRY en COUCH (1951) vonden, dat zowel 
een aureomycine-A.P.F.-praeparaat als zuiver aureomycine de leg van kippen op 
een plantaardig (mais-soja)rantsoen bevorderden. CARVER, M C G I N N I S , B E R G en 
B E A R S E (1951) daarentegen konden geen verbetering van de leg van kippen consta-
teren bij toevoeging van terramycine of aureomycine aan een plantaardig rantsoen 
met sojameel of een dergelijk rantsoen waaraan 3 % haringmeel was toegevoegd. 
Van terramycine konden ook MARIAKULANDAI, M Y I N T THAN en Mc G I N N I S (1952) 
weinig of geen effect waarnemen op groei en eiproductie van jonge hennen. Van 
penicilline daarentegen constateerden COUCH, ELAM en G E E (1951) da t het de groei 
van jonge hennen op een plantaardig (mais-soja)rantsoen bevorderde, maar het 
meest, wanneer tevens 2 y vitamine B12 per hen per week werd ingespoten. Deze 
combinatie van penicilline en vitamine B12 gaf tevens de hoogste eierproductie. 
Van kalkoenen melden ATKINSON en COUCH (1951A) dat op een plantaardig 
rantsoen de leg werd verbeterd door een aureomycine-A.P.F.-praeparaat, door 
aureomycine en door streptomycine. Het beste resultaat werd verkregen met 25 mg 
aureomycine per kg voer. Dit gaf ook nog betere resultaten dan vitamine B12, lever-
fractie , ,L" of 6 % vismeel. 
Ook ten aanzien van de invloed op de broeduitkomsten en de nakomelingschap 
van hennen zijn de meningen verdeeld. P E T E R S E N , W I E S E , DAHLSTROM en LAMPMAN 
(1952) vonden dat streptomycine en aureomycine geen van beide de broeduitkomsten 
van hennen op een plantaardig rantsoen verbeteren. Van terramycine daarentegen 
melden MARIAKULANDAI e.a. (1952), dat het bij hennen op een plantaardig rantsoen, 
bij afwezigheid van vitamine B12, de broeduitkomsten bijna evenveel verbeterde 
als vitamine B12 dit deed. Bovendien werden aanwijzingen verkregen, da t terra-
mycine, samen met vitamine B12, de broeduitkomsten nog verder verbeterde. Volgens 
H A L I C K en COUCH (1951), gaven aureomycine of penicilline bij hennen op een vita-
mine B12-deficient rantsoen enige, maar geen voldoende verbetering van de broed-
uitkomsten. COUCH, ELAM en G E E (1951) kwamen tot de conclusie, dat voor een 
goede broeduitkomst vitamine B12 noodzakelijk is. Bij een vitamine B12-deficient 
dieet, waarop zonder toevoeging de broeduitkomst nihil was, bevorderde penicilline 
alléén de broeduitkomst wèl, maar deze bleef laag. Vitamine B12 alléén gaf bijna even 
hoge broeduitkomsten als vitamine B12 samen met penicilline. Ook ELAM, G E E en 
COUCH (1951A) werkten met een deficient rantsoen, waarmede uit de eieren der 
hennen geen levende kuikens werden verkregen en constateerden daarbij de onmis-
baarheid van vitamine B12. He t bleek dat penicilline geen effect had op de broed-
uitkomsten wanneer het werd ingespoten. Penicilline in het voer gaf wel enig resultaat 
maar ook dan bleven de broeduitkomsten laag. B I R D (1950A) kon geen aanwijzingen 
vinden, dat antibiotica waarde hebben in een rantsoen voor fokdieren. Verstrekking 
van antibiotica komt volgens hem ook niet ten goede aan de nakomelingen. Van 
giftigheid van deze stoffen kon hij ook geen aanwijzingen vinden. Althans bleken 
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de zeer hoge doseringen van 200 mg streptomycine en van 250 mg aureomycine per 
kg voer niet toxisch te zijn. SLINGER, FERGUSON en Mc CONACHIE (1952) hadden, 
wat de invloed op de nakomelingen betreft, enigszins andere ervaringen. Zij hielden 
hennen op een plantaardig rantsoen met of zonder penicilline. De kuikens, die van 
deze hennen werden verkregen, ontvingen een rantsoen met 2 ,5% vleesmeel, 2 ,25% 
vismeel en 2 ,5% weipoeder als dierlijke producten en bovendien een penicilline-
houdend A.P.F.-praeparaat. De kuikens, afkomstig van hennen die penicilline in 
hun voer kregen, waren op 6 weken 30 à 35 gram zwaarder dan de kuikens van hennen 
zonder penicilline. 
Bij kalkoenen op een plantaardig rantsoen vonden CARLSON e.a. (1951), dat de 
broeduitkomsten zeer slecht werden bij toevoeging van aureomycine, hoewel de 
broeduitkomsten op het plantaardige rantsoen toch al niet optimaal waren. 
2. G e g e v e n s o v e r d e w i j z e w a a r o p a n t i b i o t i c a w e r k z a a m 
zij n 
De wisselende en vaak tegenstrijdige ervaringen met antibiotica opgedaan en 
in het voorgaande naar voren gekomen, worden iets begrijpelijker, wanneer men de 
literatuur over de wisselwerking tussen de antibiotica en de samenstelling van de 
rantsoenen nagaat. 
De invloed van antibiotica in een tamelijk volledig rantsoen werd o.a. nagegaan 
door MONSON, DIETRICH en E L V E H J E M (1952). Deze auteurs komen tot de conclusie, 
da t de uitwerking van antibiotica op de groei van kuikens wisselend is, als ze vol-
doende van alle bekende vitamines in hun voer krijgen. Van een geringe invloed 
van antibiotica maken ook SCOTT en GLISTA (1950) melding. Zij vonden dat toe-
voeging van aureomycine uit een A.P.F.-praeparaat, zuiver aureomycine of 3-nitro-4-
hydroxyphenylarseenzuur aan een plantaardig (mais-soja)rantsoen, dat alle bekende 
vitamines, inclusief vitamine B12 bevatte, geen verhoogde kuikengroei tengevolge 
had, behalve in de eerste weken en dan nog alleen, indien het voer niet in afgepaste 
hoeveelheden werd gegeven. Van die voorbijgaande invloed en de invloed van het 
voerverbruik daarop, blijkt ook iets bij CARPENTER en DUCKWORTH (1951). Zij zagen 
da t kuikens beter groeiden op een overigens plantaardig rantsoen met 2 ,5% vismeel 
+aureomycine, dan op een rantsoen met 7,5% v i s m e e l + 3 % weipoeder. De groei 
werd naar verhouding meer bevorderd dan het nuttig effect van het voer. Op een 
leeftijd van 21 weken was het verschil vrijwel verdwenen. Anderzijds bleef bij proeven 
van SCOTT, GLISTA en G O F F I (1951) een toevoeging van aureomycine aan een plant-
aardig (mais-soja)rantsoen zonder uitwerking op de groei van kuikens, wanneer er 
niet tevens verschillende bijzondere producten, w.o. maisspoeling of levermeel aan 
werden toegevoegd. Met rat ten zijn verschillende proeven gedaan over de wissel-
werking tussen antibiotica en vitamines. SWICK, H W A L I H en BAUMANN (1951) 
constateerden dat penicilline, aureomycine en streptomycine de groei stimuleerden 
van rat ten, die een beperkte hoeveelheid thiamine, riboflavine of pantotheenzuur 
kregen. De groei, die op de deficiënte rantsoenen met antibiotica werd verkregen, 
was gelijk aan die, welke verkregen werd door doses vitamines te verdubbelen of 
t e verdrievoudigen. De werking der verschillende antibiotica bleek afhankelijk van 
de aard van de deficiëntie. Penicilline werkte het best bij een tekort aan thiamine; 
bij pantotheenzuur-deficientie waren aureomycine en streptomycine beter dan 
penicilline. Bij vitamine A-deficientie hadden de antibiotica geen effect op de groei, 
hoewel penicilline het aantal uitvallers door ademhalingsmoeilijkheden verminderde 
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bij een rantsoen, dat op de grens van een vitaminetekort was. Verdere gegevens 
over dit onderwerp geven H W A L I H en BAUMANN (1951). Ten opzichte van de groei -
bevorderende werking van penicilline, aureomycine en streptomycine bij een tekort 
aan thiamine, riboflavine of pantotheenzuur, delen zij mede, dat deze antibiotica 
het meest effectief waren bij een vitamine-dosis, voldoende voor half maximale 
groei. Zij gaven dan ongeveer gelijk resultaat als verdubbelde vitamine-doses zonder 
antibiotica. Bij een thiamine-deficientie voldeed penicilline het beste en deden 
aureomycine en streptomycine het minder, terwijl chloromycetine, terramycine en 
3-nitro-4-hydroxyphenylarseenzuur onwerkzaam waren; sulfasuxidine had een 
uitgesteld effect. Bij een riboflavine-deficientie was penicilline even werkzaam als 
aureomycine en waren streptomycine, chloromycetine en terramycine slechts in 
geringe mate werkzaam, terwijl 3-nitro-4-hydroxyphenylarseenzuur en sulfasuxidine 
onwerkzaam waren. Bij een pantotheenzuur-deficientie waren aureomycine en 
streptomycine het beste werkzaam en penicilline minder. SÄUBERLICH (1952) con-
stateerde bij ra t ten een stimulering van de groei door penicilline in rantsoenen, die 
deficient waren aan thiamine, pyridoxine, pantotheenzuur en enigermate ook aan 
riboflavine. Aureomycine werkte stimulerend bij een deficiëntie aan thiamine en 
pantotheenzuur. Bij volledig van vitamines voorziene rantsoenen hadden penicilline 
en aureomycine geen effect. 
Wat de wisselwerking tussen antibiotica en vitamines bij kuikens betreft, valt 
uit de reeds vermelde proeven van SUNDE, W A I B E L , CRAVENS en E L V E H J E M (1951) 
af te leiden, da t de gevolgen van een grote deficiëntie aan vitamine B12 en/of methio-
nine en/of choline niet door streptomycine worden opgeheven. Wordt het tekort 
verminderd door toevoeging van een dezer stoffen, die elkaar onderling gedeeltelijk 
kunnen vervangen, dan helpt streptomycine blijkbaar dit kleinere tekort overbruggen 
(vgl. pag. 25). Wordt door toevoeging van veel vitamine B12 het tekort opgeheven, 
dan heeft streptomycine geen effect meer. COATES, DICKINSON, HARRISON, K O N en 
MANN (1951) constateerden, dat aureomycine, terramycine, streptomycine en peni-
cilline de groei van kuikens, op een Olsson-rantsoen met levertraan, ongeveer even 
sterk bevorderden. Polymyxine had weinig of geen effect en nisine was onwerkzaam. 
Penicilline bevorderde de groei ook op een A.P.F.-deficient voer, op twee practijk-
opfokvoeders en op een synthetisch rantsoen in korrelvorm, samengesteld uit dex-
trine, caseïne en gelatine en aangevuld met mineralen en vitamines. Het synthetische 
rantsoen gaf verreweg de beste groei. Aanvulling van het A.P.F.-deficiënte voer met 
vitamine B-complex en/of vitamine B12 had bij afwezigheid van penicilline geen 
effect, wèl als reeds penicilline aanwezig was. Bij met een A.P.F.-deficiëntie geboren 
kuikens op B12-deficient voer had geen der antibiotica effect, behalve misschien 
penicilline. Werd vitamine B12 aan het voer der kuikens toegevoegd, dan was het 
effect als bij niet-deficiente kuikens. Overzichtelijker zijn de resultaten van B I E L Y 
en MARCH (1951), die constateerden da t gehalten aan nicotinezuur, folinezuur of 
riboflavine in het rantsoen, welke suboptimaal zijn voor maximale groei van kuikens, 
voldoende kunnen zijn wanneer aureomycine wordt gevoerd. Proeven met procaïne-
penicilline bij kuikens op een deficient rantsoen, leidden volgens mededelingen elders 
van COATES, DICKINSON, HARRISON en K O N (1951) tot de conclusie, dat er drie groepen 
vitamines waren te onderscheiden: a. vitamines op welker deficiëntie de aanwezigheid 
van het antibioticum geen invloed had — dit betrof aneurine, riboflavine, pyridoxine 
en pantotheenzuur; b. vitamines, waarvan de deficiëntie bij aanwezigheid van het 
antibioticum verminderde — dit betrof biotine en folinezuur; c. vitamines welker 
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deficiëntie werd versterkt door het antibioticum — dit werd alleen waargenomen 
bij nicotinezuur. Toevoeging van vitamine B12 had geen invloed op het resultaat, 
hoewel de rantsoenen een gering tekort aan dit vitamine vertoonden. BLAYLOCK, 
RICHARDSON en LYMAN (1952), bestudeerden de invloed van penicilline en aureo-
mycine in kuikenrantsoenen met suboptimale hoeveelheden van pyridoxine, panto-
theenzuur, riboflavine, choline, nicotinezuur, vitamine B12, thiamine, folinezuur of 
biotine. Deze antibiotica bevorderden de groei, wanneer het rantsoen voldoende 
van alle vitamines bevatte, maar deden dit weinig of niet bij een tekort aan pyri-
doxine, pantotheenzuur of nicotinezuur. Zij bevorderden wel de groei bij een tekort 
aan de andere vitamines (riboflavine, choline, vitamine B12, thiamine, folinezuur 
of biotine). 
Bij jonge kalkoenen concludeerden Mc GINNIS en STERN (1952) op grond van 
hun proeven, dat penicilline niet de eiwitbehoefte vermindert, maar waarschijnlijk 
wel de behoefte aan riboflavine. Bij een rantsoen voor kalkoenkuikens, waarbij met 
5 % grassap-concentraat de groei werd bevorderd, verkregen SLINGER, P E P P E R en 
H I L L (1952) hetzelfde resultaat met penicilline. Naast penicilline had het grassap-
concentraat geen effect. 
Omtrent de wisselwerking tussen antibiotica en de behoefte aan eiwit of amino-
zuren werden o.m. proeven gedaan door J O N E S en COMBS (1951). Hierbij bleek dat 
aureomycine de behoefte van kuikens aan t ryptophaan verminderde, maar niet de 
behoefte aan lysine. Penicilline verminderde niet de methionine-behoefte, maar 
samen met penicilline werkte methionine veel sterker groeibevorderend dan zonder. 
MACHLIN, DENTON, KELLOGG en B I R D (1952) vonden dat de eiwitbehoefte van 
kuikens voor de groei in de eerste 6 weken op een plantaardig (mais-soja)rantsoen 
door aureomycine werd verlaagd. Het eiwitoptimum daalde van 21 op 19%. Het 
nuttig effect van het voer werd door het aureomycine vergroot. Overeenkomstige 
resultaten vermelden B I R D , L I L L I E , MACHLIN en DENTON (1951). 
Bij kalkoenkuikens verlaagde penicilline volgens onderzoekingen van Mc G I N N I S 
(1951) de eiwitbehoefte van 28 tot 24% van het rantsoen; terramycine scheen dit 
niet te doen. Dit is echter niet in overeenstemming met een andere, bovenaange-
haalde uitspraak van dezelfde auteur (Mc G I N N I S en STERN, 1952). Wat de lysine-
behoefte van kalkoenkuikens betreft, melden SLINGER, GARTLEY, P E P P E R en H I L L 
(1951) dat zowel antibiotica als A.P.F.-praeparaten deze behoefte verhogen. 
Omtrent de invloed der antibiotica op het nutt ig effect van het voer, waarover 
reeds een en ander werd vermeld, melden ATKINSON en COTJCH (1952) dat penicilline, 
aureomycine en streptomycine bij opgroeiende kalkoenkuikens een geringe ver-
betering van dit nuttig effect gaven. Volgens BRANION en H I L L (1951) verbeterden 
aureomycine, penicilline, terramycine en streptomycine groei en voederverwerking 
van jonge kalkoenen op een plantaardig rantsoen met vitamine B12. Op een rantsoen 
met 15% dierlijk eiwit daarentegen werd wel de groei, maar niet de voederverwerking 
verbeterd. Op de rantsoenen met 15% dierlijk eiwit was de groei beter dan op de 
overeenkomstige plantaardige rantsoenen. 
Met betrekking tot de wisselwerking tussen antibiotica en vitamine B12 is het 
goed verschil te maken tussen kalkoen- en kippenkuikens. Volgens proeven van 
ATKINSON en COTJCH (1951) werkt vitamine B12 niet altijd bevorderend op de groei 
van kalkoenkuikens, antibiotica wel. Soortgelijke ervaringen hadden ALMQTJIST en 
MERRITT (1951). Kalkoenkuikens op een plantaardig rantsoen met sojameel, die 
met vitamine B12 vrijwel niet sneller groeiden, deden dit wel met aureomycine en 
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met aureomycine alléén even goed als met vitamine B12 plus aureomycine. Door het 
ontbreken van een reactie op vitamine B12 bij kalkoenkuikens, kan van een eventuele 
invloed van antibiotica op de vitamine B12-behoefte van deze dieren dus niets blijken. 
Dat antibiotica naast vitamine B12 nog de groei van hoenderkuikens kunnen 
bevorderen, bleek o.m. uit proeven van CRAVENS (1950). Deze constateerde dat 
kuikens met vitamine B12-|-antibiotica sterker groeiden dan met vitamine B12 alleen. 
Gehomogeniseerde v is+vi tamine B1 2+antibiotica gaf bij deze proeven waarschijnlijk 
nog iets betere resultaten. 
Het vermogen der antibiotica om bij een matige vitamine B12-deficientie de 
groei van kuikens te stimuleren, werd reeds naar voren gebracht bij de vermelding 
der proeven van BLAYLOCK e.a. (1952). Ook uit proeven van COAXES, HARRISON, 
K O N , MANN en R O S E (1951) valt iets dergelijks af te leiden. Zij vonden dat penicilline, 
terramycine en aureomycine de groei van normale en van met een vitamine B12-
deficientie geboren kuikens in gelijke mate bevorderden. Het groeibevorderend 
effect van deze antibiotica op vitamine B12-deficiente kuikens, die bovendien geen 
vitamine B12 in het voer kregen, was echter gering; penicilline gaf in dit opzicht nog 
de beste resultaten. OLESON, HTTTCHINGS en W H I T E H I L L (1950) vonden, dat aan een 
plantaardig (mais-soja)rantsoen een kleine hoeveelheid vitamine B12 moest worden 
toegevoegd om de groei van kuikens met aureomycine te kunnen bevorderen. De 
vitamine B12-behoefte werd wel kleiner door toevoeging van aureomycine. ELAM, 
G E E en COUCH (1951) verkregen met injecties zowel van penicilline, als van vitamine 
B12 een verbetering van de groei van kuikens op een vitamine B12-deficient plant-
aardig (mais-soja)rantsoen. Injecties van aureomycine hadden geen effect. In het 
voer werkten penicilline en aureomycine beide groeibevorderend. Zonder toevoeging 
van vitamine B12 was de sterfte in alle groepen groter. Van terramycine meldt Mc 
G I N N I S (1951), dat het de vitamine B12-behoefte van Wit te Leghornkuikens schijnt 
te doen toenemen. Dit zou dus in strijd zijn met wat van andere antibiotica werd 
vermeld. Da t een vermindering van de vitamine B12-behoefte door toediening van 
antibiotica niet onder alle omstandigheden aan het licht komt, bleek uit proeven 
van STOKSTAD en J U K E S (1951), die vonden da t aureomycine soms wel een sparende 
werking heeft op het benodigde vitamine B12 voor kuikens en soms niet. De sterfte 
werd door aureomycine bij kuikens met een vitamine B12-tekort in deze proeven 
sterk verminderd. Sulfamezathine had geen invloed op de vitamine B12-behoefte. 
De resultaten der onderzoekingen over een eventuele invloed van antibiotica 
op de vitamine B12-behoefte van hennen in verband met de broeduitkomsten, vielen 
in het algemeen negatief uit. Bij aanwezigheid van voldoende vitamine B12 ver-
hoogden antibiotica in proeven van SUNDE, CRAVENS en H A L P I N (1951) de broed-
uitkomsten niet. Volgens JOHNSON (1951) wordt de vitamine B12-behoefte van hennen 
ter verkrijging van goede broeduitkomsten niet door penicilline gereduceerd. P E T E R -
SEN, LAMPMAN en W I E S E (1952) deden proeven met een aureomycine bevat tend 
A.P.F.-praeparaat, dat niet voldoende vitamine B12 bleek te bevatten om maximale 
broeduitkomsten te verzekeren van hennen, die op gazen bodems werden gehouden. 
(Voor hennen, die op oud dik strooisel zaten, was het gehalte voldoende). He t A.P.F.-
praeparaat verbeterde wel de eierproductie. Samen met 1% vismeel leverde het 
niet voldoende vitamine B12 om van de fokhennen goede kuikens te verkrijgen; 
aangevuld met 5 % vismeel deed het dit wel, maar dan was de hoeveelheid nog niet 
voldoende om deze kuikens goed te doen groeien op een vitamine B12-deficient voer. 
B I R D , L I L L I E , MACHLIN en D E N T O N (1951) zagen geen verbetering in groei en ver-
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mindering van sterfte der kuikens optreden, wanneer antibioticum werd toegevoegd 
aan het plantaardige, vitamine B12-bevattende rantsoen van de moeders. Vitamine 
B12 alleen, gevoerd aan de moeders, werkte niet op de sterfte en weinig op de groei 
van kuikens, die opgefokt werden op een plantaardig rantsoen, maar een combinatie 
van vitamine B12 en antibioticum werkte in dit geval zeer gunstig. 
3. D e i n v l o e d v a n a n t i b i o t i c a o p d e d a r m f l o r a e n d e 
m o g e l i j k e b e t e k e n i s d a a r v a n v o o r d e k u i k e n g r o e i 
Het ligt voor de hand, de verklaring van de invloed van de antibiotica op de 
groei van kuikens te zoeken in de invloed, die deze stoffen op de darmflora kunnen 
hebben. Hierbij kan men zich drie mogelijkheden voorstellen, die alleen of gecombi-
neerd een verklaring van de verschijnselen kunnen geven: 
1. De antibiotica verminderen die microörganismen in de darm, die schadelijk zijn 
voor de gezondheid van het dier. 
2. De antibiotica verminderen die microörganismen in de darm, die vitamines en 
andere voedingsstoffen aan het voedsel onttrekken en zodoende het dier con-
currentie aandoen. 
3. De antibiotica doen die microörganismen zich vermeerderen, welke vitamines 
synthetiseren en stellen deze laatste zodoende extra ter beschikking van het dier. 
Aanwijzingen voor een mogelijke invloed van de darmflora op het effect van 
antibiotica, verkregen o.a. COATES, DICKINSON, HARBISON, K O N , CUMMINS en 
CIITHBEBTSON (1951). Bij proeven in een laboratorium, waar eerder nooit kuikens 
waren gehouden, groeiden deze zonder penicilline even snel als met penicilline. 
Gelijke kuikens groeiden in een ander laboratorium, waar wel regelmatig kuikens 
waren gehouden, met penicilline even snel als in het eerst genoemde laboratorium, 
maar zonder penicilline belangrijk minder goed. Wat betreft de darmflora als zodanig, 
vonden COUCH, ELAM en G E E (1951), da t penicilline bij jonge hennen ingespoten 
of in het voer verstrekt, het totaal aantal bacteriën en het aantal enterococcen, 
gisten en penicilline-resistente bacteriën in de darm deed toenemen. Ook D I X O N en 
T H A Y E R (1951) vonden, dat penicilline en ook aureomycine bij inspuiting dezelfde 
invloed op de darmflora van kippen hadden als bij verstrekking in het voer. Penicil-
line gaf een vermindering, aureomycine een vermeerdering van het aantal entero-
coccen. Aureomycine deed verder ook het aantal melkzuurbacteriën toenemen. 
ELAM, G E E en COUCH (1951A) zagen bij voedering van penicilline aan jonge hennen 
een toeneming van het totaal aantal bacteriën, alsmede van het aantal enterococcen 
en penicilline-resistente microörganismen. Dezelfde auteurs (1951) vermelden elders 
nog da t penicilline, behalve he t aantal penicilline-resistente organismen, ook het 
aantal aureomycine-resistente verhoogde. Daarentegen gaf aureomycine wel een 
verhoging van het aantal aureomycine-resistente microörganismen, maar niet van 
het aantal penicilline-resistente. Volgens COATES, DICKINSON, HARRISON, K O N en 
M A N N (1951) zou het vitamine B12 ook nog van invloed zijn op de veranderingen in 
de darmflora. Zij vonden, dat — bij aanwezigheid van vitamine B12 —• penicilline en 
aureomycine beide het aantal bacteriën in het laatste deel van de dunne darm ver-
minderden; zonder vitamine B1 2 deed alleen aureomycine dit. Streptomycine had 
geen effect. 
De zojuist vermelde, in enige opzichten tegenstrijdige mededelingen geven nog 
weinig inzicht in de betekenis, die de veranderingen in de darmflora kunnen hebben. 
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MARCH en B I E L Y (1952) onderzochten de invloed van antibiotica op de faeces van 
kuiktns. Bij de in A.P.F.-praeparaten gebruikelijke dosis aureomycine zagen zij 
een vermindering van het aantal melkzuurbacteriën. Bij veel hogere doses aureo-
mycine nam ook het aantal coliforme bacteriën af. 
Naar een mogelijk verband tussen de groei en de darmflora onder invloed van 
antibiotica zochten KRATZER, GRAU, STARR en R E Y N O L D S (1951). Zij vonden dat 
streptomycine bij kalkoenen het aantal gisten in de darm to t het vijf à tienvoudige 
deed toenemen, terwijl het tegelijkertijd de groei bevorderde. Eén van de giststam-
men, die zij isoleerden uit de darm van kalkoenen, welke met streptomycine waren 
gevoerd, gaf in sommige proeven, bij vermenging tot een hoeveelheid van 1% door 
het voer van kuikens en kalkoenen, een iets snellere groei. Zij deden ook proeven 
met mest van één maand oude kuikens, die gevoerd waren met aureomycine. De 
mest remde de groei van kuikens als deze er in de eerste drie levensdagen van konden 
opnemen. Werd de mest tevoren in een autoclaaf verhit, dan gaf ze geen groei-
depressie meer. Verder bleek, dat mest van kuikens die aureomycine kregen, minder 
groeidepressie gaf dan mest van andere dieren. Aureomycine bevorderde de groei 
van de kuikens, die verse ofwel in een autoclaaf verhitte mest kregen. Wijzen de 
laatste resultaten op de mogelijkheid van invloed van schadelijke microörganismen, 
in eenzelfde richting zochten D I X O N en T H A Y E R (1951), die het verband nagingen 
tussen de groei en het aantal coliachtigen in de darm. Zij konden daartussen echter 
geen correlatie aantonen. Een zeer uitvoerig onderzoek op dit gebied werd verricht 
door WILLIAMS, TAYLOR, STOKSTAD en J U K E S (1951). Wat de darmflora betreft, 
zagen zij da t een hoeveelheid van 100 mg aureomycine per kg kuikenvoer het aantal 
coliforme- en melkzuurbacteriën in de darm niet van belang beïnvloedde, terwijl 
het totaal aantal anaërobe bacteriën 150 à 200 maal zo klein werd. De clostridia-
typen der anaëroben, die ca 1% van het totaal der anaëroben uitmaakten, werden 
10 à 150 maal kleiner in aantal. De haemolytische Clostridia verdwenen vrijwel 
geheel uit darminhoud en faeces. Ten einde de mogelijke invloed hiervan op de 
kuikengroei te onderzoeken, dienden zij aan kuikens de gecombineerde antitoxinen 
van Cl. per f ringens-type A, Cl. septicum, Cl. histolyticum, Cl. tetanis, Cl. novyi en Cl. 
oedematoidis toe, maar deze bleken geen invloed uit te oefenen op de groei van met 
aureomycine gevoerde kuikens of controle-kuikens. Bij orale of cloacale toediening 
van gecombineerde, steriele toxinen of levende cellen van deze organismen plus 
Cl. fesseri en zes Clostridia geïsoleerd uit kuikenfaeces, was er geen duidelijk verband 
te zien tussen de haemolytische Clostridia en de groei van kuikens. 
4. D e w e r k i n g s d u u r e n w e r k i n g s s n e l h e i d d e r a n t i b i o t i c a 
Enkele onderzoekers hebben de invloed nagegaan van plotselinge verwijdering 
van antibiotica uit het voer van oudere kuikens ofwel toevoeging ervan aan dat voer. 
B E R G , BEARSE, M C GINNIS en M I L L E R (1950) constateerden, dat de versnelde groei 
ophield, wanneer aureomycine na 4 % week uit een kuikenopfokrantsoen werd ver-
wijderd, ongeacht of het een aureomycine-A.P.F.-praeparaat of aureomycine-
chloride betrof. Werd het aureomycine op een leeftijd van 4 % week aan het rantsoen 
toegevoegd, dan veroorzaakte dit een onmiddellijke groeiversnelling. Deze resul-
taten wijzen er op, dat de antibiotica slechts werken, gedurende de tijd dat zij met 
het voer worden verstrekt. In dit verband is het van belang op te merken, dat volgens 
het vermelde referaat van B E R G , BEARSE, M C G I N N I S en M I L L E R (1950) door Dow-
LiNG e.a. is aangetoond: „dat aureomycine binnen 24 uur na de toediening weer uit 
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het bloed verdwijnt". B I E D , L I L L I E , MACHLIN en D E N T O N (1951) verkregen een betere 
groei van kuikens door toevoeging van streptomycine zowel aan een plantaardig 
rantsoen, als aan een rantsoen met 6% vismeel. Na weglating der hogere doses op de 
leeftijd van 5 weken, verdween de betere groei met beide rantsoenen. Bij het rantsoen 
met vismeel bleef de groei toen zelfs achter bij die van de groepen, welke weinig of 
geen antibiotica hadden gehad. 
5. I n v l o e d v a n s t o f f e n d i e d e o p p e r v l a k t e s p a n n i n g 
v e r l a g e n 
Hoewel het verband van de werking dezer stoffen met die van antibiotica nog 
geenszins vast staat, worden ze volledigheidshalve hier genoemd, omdat een bepaalde 
auteur hun werking in verband heeft gebracht met de antibiotica. E L Y (1951) ver-
meldt, dat gegevens, die werden verkregen over de toevoeging van vitamine B12, 
resp. antibiotica, resp. oppervlakte-actieve stoffen aan het voer van kuikens (zowel 
apart , als in diverse combinaties), wijzen in de richting van een gelijksoortigheid in 
groeireactie van de kuikens op voer met antibiotica en met oppervlaktespanning-
verlagende stoffen. Zijn voorlopige onderzoekingen over een mogelijk synergistisch 
effect van laatstbedoelde stoffen en vitamine B12-antibioticum-praeparaten hadden 
een negatief resultaat. 
6. D e b e t e k e n i s v a n f a e c e s e n d e d i k-s t r o o i s e 1 m e t h o d e 
i n v e r b a n d m e t d e d i e r l i j k-e i w i t f a c t o r 
De ervaringen met koemest en pensinhoud, later ook met mest van pluimvee 
en dik strooisel opgedaan, wijzen er op, dat deze afvalstoffen onder bepaalde om-
standigheden een belangrijke aanvulling kunnen geven op niet geheel volwaardige 
rantsoenen. Daardoor is li teratuur over dit onderwerp zeker op zijn plaats in een 
overzicht van de literatuur over de dierlij k-eiwitfactor. 
a. Uitwerking van „dik strooisel" op de groei van kuikens en de broeduitkomsten 
van volwassen hennen. De uitwerking van het strooisel in de hokken op de groei 
van kuikens werd o.a. bestudeerd door K E N N A R D en CHAMBERLIN (1949, 1951). Zij 
constateerden, dat op „dik strooisel" de kuikens beter groeiden dan op strooisel, 
dat regelmatig werd ververst. Dit verschil t rad het meest naar voren bij onvolledige 
rantsoenen. In enkele gevallen bleek echter, dat kuikens, die een plantaardig rant-
soen kregen, niet beter groeiden op „dik strooisel" dan op vers strooisel. Dit kon 
een gevolg zijn van een riboflavine-deficiëntie. In geen enkel geval kon worden aan-
getoond, dat oud strooisel niet in staat was voldoende A.P.F.-factoren en vitamine 
B12 aan het plantaardig rantsoen toe te voegen. HALBROOK, W I N T E R en SUTTON 
(1950A) vonden, dat kuikens opgefokt op een plantaardig rantsoen, arm aan vitamine 
B12, en gehouden op dik strooisel, dat reeds een jaar door volwassen kippen was 
gebruikt, op 8 weken 2 3 % zwaarder waren dan kuikens, gehouden op nieuw strooisel, 
dat gedurende de 8-weekse opfokperiode niet was ververst en 42% zwaarder dan 
kuikens, gehouden op nieuw strooisel, da t wekelijks was ververst. Door toevoeging 
van 20 y vitamine B12 per kg voer aan het deficiënte rantsoen werd op nieuw, weke-
lijks ververst strooisel hetzelfde effect bereikt als op het een jaar oude dikke strooisel. 
Kuikens, die op gazen bodems werden gehouden, groeiden op het deficiënte rantsoen 
beter dan de kuikens op nieuw, al dan niet wekelijks ververst strooisel, maar slechter 
dan op oud dik strooisel. Zowel oud dik strooisel als vitamine B12, verbeterden het 
rendement van het voer. Dezelfde auteurs (1950C) voerden het hier beschreven oude 
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dikke strooisel, dat 250 my vitamine B12 per gram bevatte, in een hoeveelheid van 
2 ,5% van een vitamine B12-deficient rantsoen aan kuikens en verkregen daarmee 
dezelfde groei als met een A.P.F.-praeparaat waarmee 20 y vitamine B12 per kg voer 
werd gegeven. Oud dik strooisel, dat in een autoclaaf was verhit, gaf nog betere 
resultaten. W I N T E R , HALBBOOK, BURKART en CORDS (1951) geven elders dezelfde 
resultaten op. 
Over de broeduitkomsten van volwassen hennen geven SUNDE, CRAVENS en 
H ALPIN (1951) op, dat van hennen, die gedurende drie jaar met een plantaardig 
rantsoen werden gevoerd en al deze tijd op hetzelfde oorspronkelijk verse en regel-
matig aangevulde strooisel liepen, de broeduitkomsten stegen met het ouder worden 
van het strooisel, behalve in het eerste jaar. Vitamine B12-praeparaten verbeterden 
in het eerste en tweede jaar de broeduitkomsten nog, in het derde jaar niet meer. 
b. Het voorkomen van vitamine B12 in strooisel. HALBROOK, SUTTON en W I N T E R 
(1950) bepaalden langs microbiologische weg het vitamine B12-gehalte van op ver-
schillende wijze behandeld strooisel. In oud dik strooisel, dat een jaar door kippen 
was gebruikt, vonden zij 261 my vitamine B12 per gram. In vers strooisel van af-
gepelde maiskolven was dit 1 my per gram. In nieuw strooisel, waarop kuikens 
bleven lopen zonder dat het werd ververst, was het gehalte na 5 weken 50 my en 
na 8 weken 124 my vitamine B12 per gram. In verse kuikenmest werd 92 my per 
gram gevonden, overeenkomend met 460 my per gram droge mest. De optimale 
temperatuur voor de vorming van vitamine B12 in kippenmest bleek bij omstreeks 
30° C te liggen. Na bewaring gedurende een week was het gehalte bij 30° C 900% 
meer dan bij 4° C; bij 37° C 390% meer en bij kamertemperatuur (25° C), 226% 
meer dan bij 4° C. 
c. Microörganismen in dik strooisel en hun vermogen tot vorming van vitamine B12. 
Over de ontwikkeling van de microörganismen in dik strooisel delen HALBROOK, 
W I N T E R en SUTTON (1950B) mee, dat het aantal bacteriën, gisten en schimmels in 
nieuw strooisel van gepelde maiskolven, dat gedurende 8 weken werd gebruikt, 
geleidelijk bleef toenemen. Oud dik strooisel, dat een jaar door hennen was gebruikt, 
bevatte minder gisten, schimmels en coliforme bacteriën dan wekelijks ververst of 
8 weken oud niet ververst strooisel en minder lactobacillen en enterococcen dan 
strooisel, dat 8 weken was gebruikt zonder te worden ververst. W I N T E R , HALBROOK, 
BURKART en CORDS (1951) doen elders dezelfde opgaven. HALBROOK, CORDS, W I N T E R 
en SUTTON (1950) vonden da t van de microörganismen, die geïsoleerd werden uit 
bodemstrooisel en kippenmest, slechts 2 ,8% vrijwel geen vitamine B12 produceerde; 
32 ,3% leverde tussen 0,01 en 0,1 my per cc bouillon; 22,5% tussen 0,1 en 0,4 my 
en 42,2% meer dan 0,4 my. Onder deze organismen waren gisten, schimmels en 
bacteriën. Vooral Aërobacter aërogenes maakte veel vitamine B12. Voor 62 ,3% van de 
onderzochte microörganismen was de productie beter bij 30° C dan bij 37° C, voor 
37,7% was de productie bij 37° C beter. 
d. De invloed van de dik-strooiselmethode op het optreden van ziekten. De dik-
strooiselmethode heeft voor- en tegenstanders uit een oogpunt van ziektebestrijding. 
Volgens K E N N ARD (1951), kunnen op dik strooisel minstens 18 maal achtereen 
kuikens worden opgefokt. Hoe ouder het strooisel is, hoe beter de resultaten, mits 
het een week rust krijgt tussen twee opfokperioden. Ziekten zoals coccidiosis, pullo-
rum, bronchitis en pseudovogelpest worden volgens deze auteur niet door het strooisel 
overgebracht op een volgende koppel, die er op wordt opgefokt. Wel komen wormen 
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voor, maar deze zouden geen probleem vormen. Vóór de toepassing van de dik-
strooiselmethode werden in 10 broedsels 18 000 kuikens opgefokt, waarbij 19% 
sterfte optrad, in hoofdzaak tengevolge van coccidiosis. Met dik strooisel werden 
in een periode van 5 jaar achtereenvolgens 17 broedsels grootgebracht. Hierbij was 
de sterfte 5 % . Wel kunnen ammoniakdampen optreden, die zelfs de groei kunnen 
storen, maar dit hangt geheel af van de behandeling van het strooisel. Een ander 
geluid laat L E V I N E (1951) horen. Deze auteur kreeg (zonder dat een systematisch 
onderzoek werd ingesteld) uit ingezonden ziek materiaal de indruk, da t het aantal 
dieren met oogaandoeningen door ammoniakdampen en met rondwormen, luizen, 
bloedluizen en accute coccidiosis in de winter toeneemt. Veel van deze gevallen 
kwamen uit hokken waar dik strooisel werd gebruikt. KOUTZ (1952) tenslotte vond 
in dik strooisel eieren van Ascaridia lineata, Heterakis gallinae en Capillaria retusa, 
alsmede oöcysten van Eimeria tenella, E. acervulina en E. maxima. Hun parasitaire 
vormen waren blijkens sectieresultaten levenskrachtig. De oöcysten van E. tenella 
blijven in dik strooisel in leven, ook als dit met gebluste kalk wordt behandeld. 
e. Conclusies en samenvatting 
Wanneer men de gegevens uit de aangehaalde literatuur overziet, dan kan ten 
aanzien van de dierlijk(e)-eiwitfactor(en) worden geconcludeerd, dat bij vervanging 
van dierlijke producten in een pluimveerantsoen tal van deficiënties kunnen optre-
den, die zowel de aminozuren als diverse bekende en mogelijk ook nog onbekende 
vitamines kunnen betreffen. De aard en omvang dezer deficiënties kunnen sterk 
variëren, al naar de mate waarin dierlijke producten worden vervangen, de wijze 
waarop dit geschiedt en de samenstelling van het overige gedeelte van het rantsoen. 
W a t de gevolgen voor de dieren betreft wordt de variatie nog vergroot door de 
grotere of kleinere reserve, waarover deze kunnen beschikken, terwijl hierop tenslotte 
tevens nog de huisvesting van invloed kan zijn (gazen bodems of verschillende soorten 
strooisel; uitloop van verschillende geaardheid of geen uitloop). Het geheel wordt 
nog gecompliceerder, doordat aanwijzingen werden verkregen, dat verschillende z.g. 
volledige rantsoenen met dierlijk eiwit reeds deficiënties kunnen vertonen, zodat de 
resultaten, die ermede worden bereikt, dikwijls geen juiste maatstaf van beoordeling 
zullen vormen. 
Hoewel de betekenis van de veranderingen in de darmflora onder invloed van 
antibiotica nog niet is opgehelderd — er zijn aanwijzingen voor de mogelijkheid 
zowel van het tegengaan van schadelijke, als van het bevorderen van nuttige micro-
organismen — kan toch wel als vaststaand worden aangenomen, dat de antibiotica, 
op welke wijze dan ook, de behoefte aan verschillende vitamines en aminozuren 
kunnen doen verminderen of stijgen. Dit houdt in, dat men — indien met antibiotica 
in z.g. volledige rantsoenen gunstige resultaten worden geboekt — niet alleen be-
dacht moet zijn op een mogelijke aanwezigheid van pathogène (parasitaire) of 
saprophytisch levende microörganismen, respectievelijk op een mogelijk tekort 
aan symbiotisch levende microörganismen bij de dieren, maar ook op een niet 
vermoed tekort aan een of meer voedingsstoffen in het rantsoen. 
Wat het vitamine B12 betreft, is wel gebleken, dat dit vitamine in de gehele stof-
wisseling met inbegrip van de eiwitomzetting een zeer belangrijke functie vervult. 
Deze maakt het wenselijk, het onderzoek naar zijn voorkomen in de voedermiddelen 
en rantsoenen, alsmede naar de behoeften er aan van het pluimvee onder verschil-
lende omstandigheden, met kracht voort te zetten. 
I I I . HOOFDZAKEN VAN H E T W E R K P L A N 
1. N A D B B E DOELSTELLING 
Het doel van de proeven voor 1951 kan als volgt worden omschreven: He t voort-
zetten van een onderzoek naar de mogelijkheid om voor jonge mestvarkens en 
kuikens tot dusverre gebruikelijke voedermiddelen van dierlijke oorsprong, geheel 
of gedeeltelijk te vervangen door plantaardige eiwitrijke voedermiddelen, onder 
toevoeging aan het rantsoen van producten of praeparaten, die de z.g. dierlijk-
eiwitfactor zouden bevatten. 
2. ALGEMENE OPZET DEE PROEVEN 
Bij iedere varkens- en kuikenproef werden 2 controlegroepen gevormd, één die 
volop dierlijk eiwit kreeg (positieve controlegroep) en één die hiervan slechts weinig 
(ca een vierde gedeelte) ontving (negatieve controlegroep). Daarnaast waren steeds 
één of meer groepen aanwezig, waaraan de te onderzoeken product«n werden ver-
strekt. Deze producten werden over het algemeen toegevoegd aan voer met hetzelfde 
percentage dierlijk eiwit, als de negatieve controlegroep ontving. In enkele gevallen 
is echter ter nadere oriëntering het te beproeven product naast een positief controle-
rantsoen verstrekt. Bij de kuikenproeven werd bovendien voor bepaalde groepen 
slechts de halve hoeveelheid dierlijk eiwit vervangen en vond voor enkele andere 
een vrijwel volledige vervanging plaats. 
Voor de proevenserie van 1950 werd als bron van dierlijk eiwit haringmeel 
gebruikt. Bij de proeven van 1951 werd als zodanig inlands vismeel gekozen. In een 
bespreking met de deelnemers kwam echter de wenselijkheid naar voren om naast 
de positieve controlegroepen met inlands vismeel, ook enkele positieve controle-
groepen met Noors haringmeel in te schakelen. De bedoeling hiervan was om na te 
gaan of inlands vismeel als dierlijk eiwit voeder, gelijkgesteld kon worden aan 
Noors haringmeel. 
3. T O E TE VOEGEN PRODUCTEN 
Bij de keuze van de producten, die voor toevoeging aan de rantsoenen met 
minder dierlijk eiwit in aanmerking kwamen, is met de volgende punten rekening 
gehouden: 
1. Met het oog op de betalingsbalans dienden Nederlandse producten enige voorrang 
te hebben. 
2. De te beproeven vitamine B12-praeparaten moesten verkregen zijn door middel 
van fermentatie en mochten beslist geen bijproduct zijn van de bereiding van 
antibiotica. He t leek gewenst om antibiotische praeparaten vooreerst op kleinere 
schaal te beproeven tot vast zou staan, dat van deze praeparaten ook op de lange 
duur geen nadelige invloed te verwachten is op de gezondheidstoestand en de 
vruchtbaarheid der dieren. 
3. Aangezien de in 1950 beproefde vis-perssappen een tamelijk hoog percentage 
keukenzout hadden, lag het in de bedoeling om in 1951 uit het buitenland te 
importeren zoutarm vis-perssap in de proeven te betrekken. 
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4. Bij het winnen van t raan uit walvissen ontstaat een afvalproduct, de z.g. „whale 
solubles". De vraag deed zich voor of dit product beschouwd zou kunnen worden 
als een bron van de dierlijk-eiwitfactor. 
Besloten werd de volgende producten bij de proeven te betrekken: 
a. U.S.I. Vitamin B12 Supplement (U.S. Industrial Chemicals Inc., New York). 
BIJZONDEBHEDEN volgens opgave van de fabrikant: 
Een primair fermentatieproduct, waarvan de concentratie is opgevoerd tot 12 mg vitamine 
B12 per kg. Voorts heeft dit product een hoog eiwitgehalte en bevat het aanzienlijke hoeveelheden 
van de andere vitamines van het B-complex. 
b. Een vitamine B12-praeparaat (Centrale Suiker Maatschappij, Amsterdam). 
De bereiding van dit vitamine B12-praeparaat bevindt zich nog in het experi-
mentele stadium. 
BIJZONDERHEDEN volgens opgave van de fabrikant: 
Een eerste proefmonster, verkregen door opvoering van het vitamine B12-gehalte in een ruw 
fermentatieproduct. Hiermede waren in Amerika goede resultaten verkregen. Het gehalte aan 
vitamine B12 zou 5 mg per kg bedragen, doch over de houdbaarheid van het te onderzoeken 
product was weinig bekend. 
c. Eiwitkern-Trouw (CV. Trouw en Co., Amsterdam). 
BIJZONDERHEDEN volgens opgave van de fabrikant: 
Het product bestaat uit sojameel, dat op een bijzondere wijze is bewerkt en waaraan een 
ingevoerd, geconcentreerd vitamine B12-praeparaat, in een door de fabrikant gevonden dosis, 
'is toegevoegd. Deze dosis ligt volgens hem belangrijk lager dan de Amerikaanse literatuur opgeeft. 
Het product bevat geen antibiotica. Er bestaan twee verschillende eiwitkernen en wel één voor 
kuikens en één voor varkens. Het gehalte aan vitamine B12 bedraagt bij beide praeparaten 0,9 mg 
per kg. 
d. „GrastelV Condensed Fish Solubles" („Grastell" gecondenseerd vis-perssap, Enge-
land, diverse plaatsen). 
De bereiding hiervan geschiedt door „stickwater", dat ontstaat als afvalproduct van de 
vismeelindustrie, volgens het Sharples-Lassen procédé in te dampen tot 1j1 van het oorspronkelijke 
volume. 
e. Noors gecondenseerd vis-perssap (A. s. Limvann, Haugesund, Noorwegen). 
Dit product wordt verkregen door lijmwater, dat ontstaat bij de fabricage van haringmeel 
en haringolie, in vacuum in te dampen tot een vochtgehalte van ca 50%. 
/ . „Condensed whale solubles". 
Het bij de proeven gebruikte gecondenseerde walvis-perssap was ontvangen uit Engeland. 
Wanneer er gunstige perspectieven zijn voor het gebruik van dit product als veevoeder, bestaat 
ook de mogelijkheid om het perssap van de Nederlandse walvisvaart voor voederdoeleinden te 
bestemmen. 
4. BEREIDING DER VOEDERMENGSELS 
De volledige procentuele samenstelling van de gebruikte voedermengsels wordt 
hierna voor de varkens en het pluimvee afzonderlijk vermeld. 
He t benodigde voeder is op een centraal punt voor alle deelnemende bedrijven 
gemengd. Het Centraal Bureau te Rot terdam werd verzocht de bereiding van het 
voeder op zich te nemen en deze instelling verklaarde zich hiertoe bereid. Bij het 
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mengen was steeds een vertegenwoordiger van het Rijksinstituut voor Pluimvee-
teelt te Beekbergen of van het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn aanwezig. 
De belangrijkste grondstoffen der mengsels zijn voor alle proeven uit dezelfde, 
vooraf gereserveerde partij betrokken. Dit betrof voornamelijk de eiwitrijke voeder-
middelen t.w. inlands vismeel, sojameel, zonnebloempittenmeel, Noors haringmeel, 
sesammeel, weipoeder en gedroogde onuitgetrokken gist. Hiermede werd de gelijk-
matigheid in de samenstelling der rantsoenen bij de diverse deelnemers bevorderd. 
De overige grondstoffen zijn genomen uit de, op het tijdstip van menging, bij het 
Centraal Bureau aanwezige voorraad. 
He t gebruikte vismeel werd verkregen door vermenging van een aantal op de 
binnenlandse markt aangekochte partijen. 
Het werd wenselijk geoordeeld om aan het meelvoer voor de varkens en kuikens 
zoveel vitamine A en vitamine D 3 in de vorm van een olie-praeparaat toe te voegen, 
dat alleen reeds hierdoor de behoefte der dieren aan deze vitamines volledig gedekt 
zou worden. De N.V. Philips-Roxane te Weesp heeft voor dit doel een speciaal 
praeparaat bereid, dat per gram 2000 I .E. vitamine A en 300 I .E. vitamine D 3 
bevatte. De drager bestond uit soja-olie. In het varkensmeel is hiervan 0,075% 
verwerkt en in het opfokvoer voor kuikens 0,5%. 
Het te onderzoeken product werd steeds bij het mengen aan het voeder toege-
voegd. Aan de deelnemers was niet bekend, welke producten het door hen ontvangen 
proef voeder bevatte. 
De verdeling van de te onderzoeken fabrikaten over de deelnemers geschiedde 
door de eerder genoemde commissie. In de eerste plaats werd hierbij rekening ge-
houden met het feit, dat niet alle producten direct beschikbaar waren. Op bedrijven, 
waar men bij voorkeur reeds in de voorzomer met de proeven wilde beginnen, moesten 
dus de reeds aanwezige producten worden ingeschakeld. Voor het overige geschiedde 
de verdeling zonder enige voorkeur. Er is naar gestreefd om elk product in ieder 
geval op twee bedrijven in een kuikenproef en op twee bedrijven in een varkensproef 
te betrekken. 
IV. SAMENSTELLING DER VOORNAAMSTE BESTANDDELEN 
VAN DE RANTSOENEN 
Zowel van de bij het Centraal Bureau te Rotterdam gereserveerde grondstoffen 
als van de te onderzoeken producten zijn monsters ter analysering opgezonden naar 
het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht. De uitslagen zijn samengevat in 
tabel 1. 
Aan het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid te Utrecht werd een onderzoek 
ingesteld naar het voorkomen van antibiotica in de volgende producten: Vitamine 
B12-praeparaat TJ.S.L, Vitamine B12-praeparaat C.S.M., Eiwitkern-Trouw voor 
kuikens en Eiwitkern-Trouw voor varkens. In geen dezer praeparaten werd een 
antibiotische werking op microörganismen geconstateerd. 
Voorts zijn in alle beproefde producten aan genoemd instituut bepalingen uit-
gevoerd van het gehalte aan vitamine B12. Door vele tegenslagen werd de uitvoe-
ring van deze bepalingen zo sterk vertraagd, dat aan de verkregen resultaten weinig 
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V. P R O E V E N MET JONGE MESTVARKENS 
1. BI JZONDERHEDEN OVER DE OPZET DER VARKENSPROEVEN 
a. De samenstelling der groepen 
Zoals reeds in de inleiding is medegedeeld, werd volgens het algemene schema op 
5 bedrijven een proef genomen. Het aantal en de samenstelling der groepen was op 
























Aangezien varkens bij het ouder worden minder behoefte krijgen aan dierlijk 
eiwit, was het gewenst om met jonge biggen te werken. Daarom was er geen voor-
periode maar nam de proef een aanvang, zodra de biggen goed en wel gespeend 
waren of spoedig na aankoop. Dit betekende dat het begingewicht lag tussen 15 en 
20 kg. De proef werd beëindigd wanneer de dieren een gewicht tussen 55 en 60 kg 
hadden bereikt. Na beëindiging der proef konden de varkens op de ter plaatse ge-
bruikelijke wijze worden afgemest. Op enkele bedrijven zijn gegevens verzameld 
over de slachtkwaliteit der dieren. 
De groepen waren zo samengesteld, dat ze zo goed mogelijk gelijkwaardig waren. 
Hierbij werd rekening gehouden met afstamming en geslacht der dieren en hun ge-
wicht op het tijdstip der indeling. 
b. De voedering 
Gedurende de proef is uitsluitend meel gevoederd. Voor de proef groepen was het 
te beproeven product in het meel verwerkt. Het meel werd met water aangeroerd. 
Bij iedere voedering werd zoveel verstrekt, dat de trog binnen een half uur leeg was, 
maar de dieren toch rustig bleven tot de volgende voedertijd. Te Giessen-Nieuwkerk 
werd drie maal daags gevoederd; op de overige bedrijven bedroeg het aantal voede-
ringen per dag twee. 
Op geen der proefbedrijven is gebruik gemaakt van een automatische voeder-
inrichting. 
c. De samenstelling der rantsoenen 
Op elk deelnemend bedrijf werd, zoals het algemene proefplan aangaf, een nega-
tieve en een positieve controlegroep gevormd. Onder een negatieve controlegroep 
wordt bij de varkensproeven verstaan een groep, die een rantsoen ontving, waarin 
als dierlijk eiwit slechts 2 % inlands vismeel aanwezig was. De positieve controle-
groep werd gevoederd met een rantsoen waarin 8% inlands vismeel, dus een normale 
hoeveelheid dierlijk eiwit voorkwam. De samenstelling dezer rantsoenen was zo 
gekozen, dat de zetmeelwaarde, het gehalte aan werkelijk eiwit en de CaO/P205-
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verhouding zo goed mogelijk gelijk waren. Hierbij moet men evenwel in het oog 
houden, dat bij het opstellen der rantsoenen is uitgegaan van de gemiddelde samen-
stelling der te gebruiken voedermiddelen 1. In werkelijkheid zal veelal de samen-
stelling dezer voederbestanddelen iets van het gemiddelde afwijken, zodat op deze 
wijze toch kleine verschillen in voederwaarde kunnen ontstaan. 
Ook is getracht beide rantsoenen zo goed mogelijk aan elkaar gelijk te maken wat 
betreft het gehalte aan noodzakelijke aminozuren. Om deze reden is b.v. in de 
mengsels met plantaardig eiwit zonnebloempittenmeel verwerkt. Het eiwit van dit 
product heeft namelijk, evenals dierlijk eiwit maar in tegenstelling tot de meeste 
plantaardige eiwitten, een tamelijk hoog gehalte aan methionine. Een volkomen 
gelijk aminozuur-gehalte kon echter niet worden bereikt, aangezien het op de practijk 
ingestelde karakter der proeven medebracht, dat zoveel mogelijk met gangbare 
grondstoffen moest worden gewerkt. 
Naast de gewone positieve controlegroep is op enkele bedrijven een positieve 
controlegroep met Noors haringmeel ingezet. De beproeving van de diverse praepa-
raten en producten geschiedde op de volgende wijze: 
Aard van het rantsoen Aantal groepen Bedrijven 
1. Negatieve controle 
2. Positieve controle 
a. Negatieve cont r .+ 5 % „Grastell" vis-
perssap 
b. Negatieve contr. + 5 % „Limvann" 
vis-perssap 
c. Negatieve eontr. + 5 % walvis-perssap 
d. Negatieve contr.-f 0,1 % vit. B12-prae-
paraat U.S.I 
e. Negatieve cont r .+ 0 ,1% vit. B12-prae-
paraat C.S.M 
f. Negatieve contr. + 8% Eiwitkern-
Trouw 
g. Positieve contr. + 5 % „Grastell" vis-
perssap 
h. Positieve cont r .+ 5% „Limvann" vis-
perssap 
j . Positieve contr. met haringmeel . . 
Alle 
Alle 
De Schothorst, Wessanen 
Calvé, Giessen-Nieuwkerk 
De Schothorst, Giessen-Nieuwkerk 
De Schothorst, C.V.I. 
Calvé, Giessen-Nieuwkerk 




De hoeveelheden, die van de beproefde producten aan het voeder werden toe-
gevoegd, zijn steeds in overeenstemming gebracht met een eventueel voorschrift 
van de fabrikant. Met uitzondering van de Eiwitkern-Trouw werden alle producten 
aan het volledige negatieve resp. positieve contrôlerantsoen toegevoegd. Met de 
Eiwitkern-Trouw wordt echter een zodanige hoeveelheid plantaardig eiwit verstrekt, 
dat het sojameel en het zonnebloempittenmeel uit het rantsoen konden worden 
weggelaten. In tabel 2 is de juiste samenstelling van de verschillende meelmengsels 
weergegeven. 
1
 Samenstelling, verteerbaarheid, verteerbare bestanddelen en zetmeelwaarde van Voeder-
middelen. Uitgebreide tabel 1950. Uitg. C.V.B., Boxtel. 
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Zonnebloempittenmeel . . 
Eiwitkern-Trouw . . . . 
Noors haringmeel . . . . 
Fosforzure voederkalk . . 
Geslibd krijt 























































































Fish meal, Dutch 
product 
Soybean oil meal 










TABLE 2. Composition of the feedmixtures 
Na de menging is van elk mengsel een monster genomen, dat aan het Rijksland-
bouwproefstation te Maastricht werd onderzocht op ruw eiwit, werkelijk eiwit, ruwe 
celstof, overige koolhydraten, vocht, as, P205, CaO en keukenzout. De resultaten 
van dit onderzoek zijn vermeld in tabel 3. 
d. De voederwaarde der rantsoenen 
Om tot de aangenomen voederwaarde van de gebruikte rantsoenen te komen, 
werd eerst voor elk voederbestanddeel de zetmeelwaarde berekend. De wijze waarop 
de berekeningen betreffende de voederwaarde zijn uitgevoerd, is nader uiteengezet 
op blz. 19 en 20 van het verslag van de eerste serie proeven. 
Op grond van de aldus verkregen zetmeelwaarden der afzonderlijke bestanddelen 
werd de zetmeelwaarde van de droge stof van de in tabel 2 genoemde rantsoenen 
berekend. Hieruit kon met behulp van de analysecijfers, voor elk mengsel afzonder-
lijk, de zetmeelwaarde becijferd worden. Tevens werd voor elk mengsel uit de analyse-
gegevens met standaardverteringscoëfficienten, het gehalte aan verteerbaar ruw 
en verteerbaar werkelijk eiwit berekend. 
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TABEL 4. Voederwaardecijfers der totale proefrantsoenen. Voor de gebruikte afkortingen 
zie pag. 94 
Proefbedrijf en Rantsoen 
N.V. Oliefabrieken Calvé 
b. Negatieve controle + 
„Limvann" vis-perssap . . . 
e. Negatieve controle + vit. B12-
j . Positieve controle (haring-
h. Positieve controle + 
„Limvann" vis-perssap . . . 
„De Schothorst" 
2. Positieve controle 
d. Negatieve contrôle+vit . B12-
praep. U.S.I 
f. Eiwitkern-Trouw 
a. Negatieve controle + 
„Grastell" vis-perssap . . . . 
c. Negatieve controle-fwalvis-
perssap 
Wessanen's Kon. Fabrieken N.V. 
1. Negatieve contrôle 
j . Positieve controle (haring-
meel) 
g. Positieve controle + 
„Grastell" vis-perssap . . . . 
a. Negatieve controle + 
„Grastell" vis-perssap . . . . 
Coöperatie „Samenwerking" 
1. Negatieve controle 
b. Negatieve controle + 
„Limvann" vis-perssap . . . 




Proefboerderij „De Binnenhof" 
1. Negatieve controle 
2. Positieve controle 















































































































Experimental farm and Ration 
N.V. Oliefabrieken Calvé 
1. Negative control 
2. Positive control 
b. Negative control+Limvann 
condensed fish solubles 
e. Negative control-\-C.S. M. 
Vitamin B12 supplement 
j . Positive control (herring-
meal) 
h. Positive control-j-Limvann 
condensed fish solubles 
„De Schothorst" 
1. Negative control 
2. Positive control 
d. Negative control-^- V.S.I. 
Vitamin B12 supplement 
f. Eiwitkern-Trouw 
a. Negative control-j-Grastell' 
condensed fish solubles 
c. Negative control-^condens-
ed whale solubles 
Wessanen's Kon. Fabrieken 
N.V. 
1. Negative control 
2. Positive control 
j . Positive control (herring-
meal) 
g. Positive control + Grastell' 
condensed fish solubles 
a. Negative control + Grastell' 
condensed fish solubles 
Co-op. „Samenwerking" 
1. Negative control 
2. Positive control 
b. Negative control+Limvann 
condensed fish solubles 
e. Negative control+C.S.M. 
Vitamin J512 supplement 
c. Negative control+ 
condensed whale solubles 
Experimental farm 
„De Binnenhof" 
1. Negative control 
2. Positive control 
d. Negative control + U.S.I. 
Vitamin JB12 supplement 
f. Eiwitkern-Trouw 
TABLE 4. Nutritive value of the feedmixtures. See page 94 for used abbreviations. 
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In tabel 4 zijn voor alle afzonderlijke mengsels de op deze wijze verkregen voeder-
waardecijfers weergeven. De voederwaarde van de Eiwitkern-Trouw en de diverse 
soorten vis-perssap is bij de berekening betrokken. De gebruikte hoeveelheden 
vitamine B12-praeparaat waren zo gering, dat de voederwaarde hiervan verwaar-
loosd kon worden. 
Uit tabel 4 blijkt dat zowel de zetmeelwaarden als de eiwitgehalten van de diverse 
rantsoenen goed met elkaar overeenkomen. De verschillen zijn niet groter dan men 
bij een dergelijke serie proeven mag verwachten. Wel hadden de rantsoenen met 
haringmeel een iets hoger gehalte aan vwe, maar daar s taat tegenover da t door het 
hoge vetgehalte van haringmeel ook de zetmeelwaarde wat hoger was. De verhouding 
van vweIZW week daardoor niet af van die der overige rantsoenen. 
Tenslotte geeft tabel 5 een overzicht van het voorkomen van de voornaamste 
aminozuren in de gebruikte proef rantsoenen. De gegevens omtrent de aminozuur-
TABEL 5. Aminozuurgehalten der rantsoenen opgegeven in grammen per kg mengsel 
Histidine . . 
Tryptophaan . 
Methionine . . 
Phenylalanine 
Threonine . . 


























































































































TABLE 5. Amino acid content of the rations (in grammes per kg ration) 
samenstelling van de afzonderlijke voederbestanddelen zijn ontleend aan de tabel 
van D E MAN 1. Voor haringmeel werden de cijfers voor vismeel gebruikt, terwijl 
voor het gecondenseerde vis-perssap en walvis-perssap resp. is uitgegaan van ge-
gevens van BLOCK en MITCHELL 2 en van LASSEN e.a. 3 . 
D E MAN, T H . J . Tijdschr. v. Diergeneesk. 74 (1949) 677. 
BLOCK, R. J . and H. H. MITCHELL. Nutr. Abstr. and Rev. 16 (1946) 249. 
LASSEN, S„ E. K. BACON and H. J . D U N N . Poultry Sei. 30 (1951) 422. 
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2. D E A F Z O N D E R L I J K E V A R K E N S P R O E V E N 
Alvorens te trachten uit de resultaten van alle proeven samen een algemene 
conclusie te trekken, zullen wij eerst elke proef op zich zelf zeer in het kort bespreken. 
Bij iedere bespreking treft men een overzicht aan van de gemiddelde cijfers, welke 
voor de diverse groepen werden vastgesteld. 
A. N. V. O l i e f a b r i e k e n C a l v é t e D e l f t 
Op 28 April 1951 begon de proef met 6 groepen, die elk 8 dieren bevatten. Het gemiddelde 
gewicht bedroeg op dit tijdstip ongeveer 18 kg. De indeling was als volgt: 
Groep 1: Negatieve controle 
2: Positieve controle 
b : Neg. contrôle-}-,,Limvann" vis-perssap 
e: Neg. contrôle + vit. B12-praep. C.S.M, 
j : Pos. controle (haringmeel) 
h: Pos. controle + „Limvann" vis-perssap. 
De beëindiging van de proef had plaats op 6 Augustus. De gemiddelde gewichten varieerden 
toen van 59,0 kg (groep 1) tot 63,8 kg (groep 2). Over het geheel genomen is de proef goed ver-
lopen en was de algemene gezondheidstoestand bevredigend. In groep 1 werd één varken in hoge 
mate branderig. Op 2 Juli was het dier in een zodanig slechte conditie dat het uit de groep ver-
wijderd moest worden. Met biggenmeel, wei en extra vitamine-toevoegingen is dit varken weer 
wat opgeknapt. Bij de berekening van de groeicijfers en het voederverbruik hebben wij het 
betreffende varken niet uitgeschakeld, omdat het zeer waarschijnlijk is dat de geringe hoeveelheid 
dierlijk eiwit in het rantsoen van invloed is geweest op de conditie van dit dier. De overige 
varkens van deze groep zijn steeds behoorlijk gegroeid. 
Na ongeveer twee maanden was groep 2 wat uiterlijk en uniformiteit betreft de 
beste, terwijl de groepen 1 en b een matig aspect boden. De groepen j en h vielen 
tegen en zagen er minder goed uit dan van een positieve controlegroep verwacht 
mag worden. Tegen het eind van de proef waren de verschillen in uiterlijk kleiner 
geworden. 
TABEL 6. Groei en 
Begingewicht (kg) . 
Eindgewicht (kg) . 
Gem. daggroei (g) . 
Middelb. afw. (g) . 
Totaal verbruikt 
meel (kg) . . . 
kg meel/kg groei. . 
kg ZW/kg groei . . 
Primair slacht-
verlies (%) . . 























































Initial weight (kg) 
Final weight (kg) 






kg feed/kg growth 
kg starch-equivalent/ 
kg growth 
Slaughter losses (%) 
TABLE 6. Growth and feed consumption at Calvé 
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In fig. 1 (pag. 108) zijn de gemiddelde groeicurven van alle groepen weergegeven. 
Daaruit blijkt dat alleen groep 2 iets beter gegroeid is, terwijl het verschil tussen de 
overige groepen onbeduidend is. De snellere groei van groep 2 is echter niet significant. 
In de cijfers voor het voederverbruik per kg groei is dezelfde tendenz terug te vinden 
als bij de groeicijfers. Door het kleine verschil tussen de positieve en de negatieve 
controlegroep, zegt deze proef weinig over de waarde van de gebruikte toevoegingen. 
Tabel 6 geeft de gemiddelde cijfers omtrent groei en voederver bruik. 
Na het afsluiten der proef zijn alle groepen tot het slachten gevoederd met een 
meelmengsel, waarin 5 % diermeel voorkwam. De gewichtsverschillen zijn in de 
afmestperiode ongeveer constant gebleven. Het gemiddelde percentage primair 
slachtverlies is in tabel 6 opgenomen. 
B. I n s t i t u u t v o o r M o d e r n e V e e v o e d i n g „ D e S c h o t h o r s t " 
t e " H o o g l a n d 
De proef werd uitgevoerd tussen 7 Juni en 23 Augustus met 6 groepen van 8 varkens. De 
indeling was als volgt: 
Groep 1 : Negatieve controle 
2: Positieve controle 
d: Neg. contrôle + vit. B12-praep. U.S.I. 
f: Eiwitkern-Trouw 
a: Neg. controle + ,,Grastell" vis-perssap 
c: Neg. controle+ walvis-perssap. 
De positieve controlegroep was in alle opzichten het beste. Zowel de gemiddelde 
groei per dag, het voederverbruik per kg groei alsook het uiterlijk voorkomen, 
waren voor deze groep het gunstigst. Groep 1 had de minst goede cijfers. De resul-
ta ten van de proefgroepen lagen tussen die van de beide controlegroepen in. Alleen 
groep 2 was tamelijk uniform; in de overige groepen kwamen achterblijvers voor. 
In de groepen f en a is tijdens de proef zo een achterblijver uitgevallen. Bij het be-
oordelen van de gegevens van tabel 7 moet daarom bedacht worden, dat de cijfers 
van deze groepen sterk geflatteerd zijn, aangezien het gemiddelde op de zeven 
resterende dieren betrekking heeft. In figuur 2 (pag. 109) is de groeilijn van de groepen 
f en a slechts weergegeven voor het tijdvak dat de groep voltallig was. 
TABEL 7. Groei en voederverbruik op „De Schothorst" 
Begingewicht (kg) . 
Eindgewicht (kg) . 
Gem. daggroei (g) . 
Middelb. afw. (g) . 
Totaal verbruikt 
meel (kg) . . . 
kg meel/kg groei. . 

















































Initial weight (leg) 
Final weight (kg) 





kg feedjkg growth 
kg starch-equivalent/ 
kg growth 
TABLE 7. Growth and feed consumption at „De Schothorst" 
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C. W e s s a n e n's K o n i n k l i j k e F a b r i e k e n N.V. t e W o r m e r v e e r 
Op 22 Mei ving de proef aan met de volgende groepen: 
Groep 1 : Negatieve controle 
,, 2: Positieve controle 
,, j : Pos. controle (haringmeel) 
,, g: Pos. controle+ ,,Grasten" vis-perssap 
,, a: Neg. controle-(-„Grastell" vis-perssap. 
Een typisch verschijnsel bij deze proef was de geringe uniformiteit binnen de 
groepen. Bij de indeling waren de groepen tamelijk uniform, maar na enige tijd 
gingen de dieren sterk uiteenlopen. De groepen 2 en a waren in dit opzicht nog het 
beste, maar toch was ook hier een aanzienlijke spreiding tussen de dieren onderling. 
Het bleek, dat de dieren die in alle groepen behoorlijk gegroeid zijn, steeds afkomstig 
waren van twee bepaalde tomen, terwijl 2 andere tomen de achterblijvers geleverd 
hebben. De biggen uit de verschillende tomen waren echter regelmatig over de 
groepen verdeeld en daarom blijven de groepen onderling vergelijkbaar. 
Op 7 Juli was een aantal varkens in een zodanig slechte conditie (diarrhée), dat het wenselijk 
werd geacht deze dieren onder behandeling van een dierenarts te stellen. Zij zijn toen ingespoten 
met 15 cc van een polyvalent vaccin, waaraan sporenelementen zijn toegevoegd (SV 50). Enkele 
weken later is aan deze dieren nogmaals een injectie toegediend. Van de behandelde varkens 
waren er twee uit groep 2, twee uit groep j en twee uit groep a afkomstig. Alleen bij de dieren 
uit groep j heeft de injectie een snelle verbetering gebracht. Voor de varkens uit de groepen 1 
en a was het rantsoen blijkbaar niet zodanig, dat zij zich na het overwinnen van de diarrhée 
behoorlijk konden herstellen. 
Op 8 Augustus zijn uit alle groepen de twee zwaarste varkens verwijderd. Met de overige 
varkens is de proef voortgezet tot 29 Augustus. 
Uit figuur 3 (pag. 110) blijkt duidelijk dat de groepen, die een rantsoen met een 
normale hoeveelheid dierlijk eiwit ontvingen, redelijk zijn gegroeid. De negatieve 
controlegroep heeft het minder goed gedaan en toevoeging van 5% „Grastell" vis-
perssap aan het negatieve contrôlerantsoen gaf slechts weinig verbetering. Ook het 
aspect van de positieve controlegroepen was beter dan van de groepen 1 en a. 
De groeilijnen in figuur 3 zijn slechts weergegeven gedurende het tijdvak dat de 
groepen voltallig waren. 
TABEL 8. Groei en voederverbruik bij Wessanen 
Begingewicht (kg) 
Eindgewicht (kg) . . 
Gem. daggroei (g) . . 
Middelb. afw. (g) . . 
Totaal verbruikt meel 
(kg) 
kg meel/kg groei . . 









































Initial weight (kg) 
Final weight (kg) 
Mean daily growth (g) 
Standard deviation (g) 
Total feed consumed (kg) 
kg feed/kg growth 
kg starch-equivalentjkg 
growth 
TABLE 8. Growth and feed consumption at Wessanen 
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D. C o ö p e r a t i e v e L a n d b o u w v e r e n i g i n g 
t e G i e s s e n-N i e u w k e r k 
De proef werd uitgevoerd van 17 Mei tot 16 Augustus met 
„ S a m e n w e r k i n g " 
groepen nl. : 
Groep 1: Negatieve contrôle 
„ 2: Positieve controle 
,, b : Neg. controle + ,,Limvann" vis-perssap 
,, e: Neg. controle + vit. B12-praep. C.S.M. 
,, c: Neg. controle+ walvis-perssap. 
In het begin was de groei over de gehele linie wat traag, later werd dit beter. Kort voor het 
beëindigen van de proef is in groep 2 een dier gestorven. De doodsoorzaak is niet bekend. Overigens 
hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan. 
De verschillen tussen de groepen waren bij deze proef gering. Uit figuur 4 (pag. 111) 
blijkt dat groep c wat sneller en groep 1 iets langzamer gegroeid is dan de overige 
drie groepen. Van significante verschillen is echter geen sprake. Ook het uiterlijk 
van alle dieren was steeds goed. 
Het geringe verschil tussen de negatieve en de positieve controlegroep brengt 
mede, da t deze proef weinig zegt over de waarde van de toegevoegde producten. 
TABEL 9. Groei en voederverbruik te Giessen-Nieuwkerk 
Begingewicht (kg). . . 
Eindgewicht (kg) . . . 
Gem. daggroei (g) . . 
Middelb. afw. (g) . . . 
Totaal verbruikt meel 
(kg) 
kg meel/kg groei . . . 









































Initial weight (kg) 
Final weight (kg) 
Mean daily growth (g) 
Standard deviation (g) 
Total feed consumed (kg) 
kg feed/kg growth 
kg starch-equivalentjkg 
growth 
TABLE 9. Growth and feed consumption at Giessen-Nieuwkerk 
1
 Gecorrigeerd op 7 dieren. 1 Corrected on 7 pigs. 
E. P r o e f b o e r d e r i j „ D e B i n n e n h o f " v a n h e t C.V.I, t e D e n 
D o 1 d e r 
Op dit bedrijf zijn 4 groepen met 6 varkens gevormd. De indeling was aldus: 
Groep 1: Negatieve contrôle 
„ 2: Positieve controle 
„ d: Neg. contrôle+vit . B12-praep. TT.S.I. 
„ f: Eiwitkern-Trouw. 
Bij de indeling op 9 Juli waren de biggen ruim 25 kg. Het begingewicht lag hier dus wat 
hoger dan op de andere proefbedrijven. Op 5 September werd de hoofdperiode afgesloten. 
De proef heeft een gunstig verloop gehad en de dieren zijn snel gegroeid. Behoudens enkele 
ziektegevallen van voorbijgaande aard, hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan. 
In het begin groeiden de 4 groepen ongeveer even snel. In de tweede helft van 
de proef bleven de groepen 1 en d iets achter. Toch zijn de verschillen niet van veel 
betekenis (figuur 5, pag. 112). Ook het voederverbruik en het uiterlijk der dieren 
waren ongeveer gelijk. 
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TABEL 10. Groei en voederverbruik op het C.V.I. te Den Dolder 
Begingewicht ( k g ) . . . . 
Eindgewieht (kg) . . . . 
Gem. daggroei (g) . . . 
Middelbare afw. (g) . . . 
Totaal verbruikt meel (kg) 
kg meel/kg groei . . . . 

































Initial weight (kg) 
Final weight (kg) 
Mean daily growth (g) 
Standard deviation (g) 
Total feed consumed (kg) 
kg feed/kg growth 
kg starch-equivalentjkg 
growth 
TABLE 10. Growth and feed consumption at the C.V.I., Den Dolder 
3. BESPREKING DER VERKREGEN RESULTATEN 
De groeiresultaten van alle groepen, die op de verschillende bedrijven in de 
proeven betrokken waren, zijn bewerkt volgens de methode van F I S H E R voor het 
vergelijken van twee gemiddelden. De uitkomsten hiervan zijn vermeld in tabel 11. 
Eist men voor een significant verschil een waarde P < 0,05, dan zijn alleen op de 
Schothorst wezenlijke verschillen opgetreden, nl. tussen de positieve controlegroep 
en de groepen 1, d e n c (resp. neg. contr., i d . + v i t . B12-praep. U.S.I. en id .+walvis-
perssap). Voorts zijn op dit bedrijf de verschillen tussen groep 2 en de groepen f en a 
(Eiwitkern-Trouw en „Grastell" vis-perssap) bijna wezenlijk (P = 0,10). Zoals we 
reeds bij de bespreking van de afzonderlijke proeven opmerkten, was in deze twee 
groepen het slechtste dier'uitgevallen, zodat de gemiddelde groeicijfers geflatteerd 
kunnen zijn. 
Op de andere bedrijven zijn geen wezenlijke verschillen opgetreden. Bij deze 
berekeningen werd iedere proef op zichzelf beschouwd en kon geen rekening gehouden 
worden met het feit, da t de resultaten bij de genomen proeven een zekere overeen-
komst vertoonden, die in het gevondene een groter vertrouwen doet stellen dan uit 
de statistische bewerking van het cijfermateriaal der afzonderlijke proeven to t 
uitdrukking kan komen. Immers, op alle bedrijven viel het vercchil tussen de posi-
tieve en de negatieve controlegroep ten gunste van de eerstgenoemde uit, al was 
dit verschil soms niet groot. Bij de in 1950 genomen proeven werden tussen de 
negatieve en de positieve controlegroepen wat grotere verschillen geconstateerd. 
Wij menen dat de volgende punten hierop van invloed geweest kunnen zijn: 
1. Bij deze serie proeven werden wat meer verschillende soorten granen of graan-
producten in het meelmengsel opgenomen dan in 1950 het geval was. 
2. Aan het voorkomen van de noodzakelijke aminozuren is zoveel mogelijk aan-
dacht besteed, waardoor het verschil in het gehalte aan methionine en lysine 
in de positieve en negatieve contrôlerantsoenen kleiner was dan in 1950. 
3. Bij proeven als de onderhavige is de voorgeschiedenis van de biggen waarmede 
wordt gewerkt van groot belang. Zoals ook in het literatuuroverzicht naar voren 
is gekomen, kunnen de dieren in de weefsels een reserve aan vitamine B12 vormen. 
Biggen afkomstig van een zeug, die tijdens de dracht en de zoogperiode een 
rantsoen met een behoorlijke hoeveelheid dierlijk eiwit heeft ontvangen, kunnen 
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TABLE 11. Treatment of the growth results according to FISHEE, 
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een dergelijke reserve hebben gevormd. Diertjes die daarentegen afkomstig 
zijn van een zeug die een minder goede voeding heeft genoten, zullen waarschijn-
lijk na het spenen veel gevoeliger zijn voor de hoeveelheid dierlijk eiwit in het 
rantsoen. Bij de aanvang der proeven was het op alle bedrijven noodzakelijk 
biggen bij te kopen, omdat er niet voldoende dieren uit de eigen fokkerij beschik-
baar waren. Vermoedelijk heeft men nu op de Schothorst en bij de firma Wessanen 
enkele tomen getroffen, die weinig of geen reserve aan de dierlijk-eiwitfactor 
hadden. Opmerkelijk was, dat bij Wessanen de biggen, die van het eigen bedrijf 
afkomstig waren, over de gehele linie uitstekend gegroeid zijn, terwijl juist de 
aangekochte biggen in bepaalde groepen sterk in groei achterbleven. 
Waar aanzienlijke verschillen tussen de positieve en de negatieve controlegroep 
zijn opgetreden (de Schothorst, Wessanen), bleek toevoeging van de beproefde pro-
ducten slechts een matige verbetering van de groei ten gevolge te hebben. Dit 
resultaat is geheel in overeenstemming met de proeven van 1950 en ook, zoals we in 
hoofdstuk II hebben gezien, met de jongste ervaringen in de Verenigde Staten. 
Wij menen dan ook te kunnen vaststellen, dat voor varkens een rantsoen, arm aan 
dierlijk eiwit, door toevoeging van producten, rijk aan vitamine B12, niet gelijk-
waardig kan worden gemaakt aan een rantsoen met een normale hoeveelheid dierlijk 
eiwit. Weliswaar heeft vitamine B12 in dit opzicht enige betekenis en mag het daarom 
beschouwd worden als een onderdeel van de z.g. dierlijk-eiwitfactor, maar daarnaast 
moeten er andere, nog onbekende factoren zijn, die aan het dierlijk eiwit zijn bij-
zondere betekenis verlenen. 
Het vervangen van inlands vismeel door Noors haringmeel heeft geen voordeel 
opgeleverd. Ook het toevoegen van vis-perssap aan een positief contrôlerantsoen 
sorteerde geen effect. 
VI. P R O E V E N MET K U I K E N S 
1. BIJZONDERHEDEN OVER DE OPZET DER KUIKENPROEVEN 
a. Aantallen kuikens en rassen 
De bedrijven en instituten, waar de proeven met kuikens werden genomen, zijn 
samengevat in tabel 12. Geboortedatum, aantal , ras en kleurslag van de kuikens 
zijn er bij vermeld, alsmede het aantal tomen, waarin deze werden verdeeld. 
TABEL 12. Bijzonderheden van de kuikens 
Proefbedrijf 
Centraal Veevoederinstituut 
(Foundation for Livestock 
Feeding Research) 
Rijksinstituut voor Pluimveeteelt 
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TABLE 12. Details of the chicks 
Begonnen werd met ongesekste eendagskuikens, die tot de leeftijd van zes weken 
in de proef bleven. Ze waren afkomstig van verschillende bedrijven. De Noord-
hollandse Blauwen werden alle betrokken van het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt 
te Beekbergen. Deze werden in de batterijproeven gebruikt. 
b. Huisvesting en groepenindeling 
Op de Schothorst, bij Wessanen en bij Koudijs werden de kuikens ondergebracht 
in gewone opfokhokken, die in afdelingen waren verdeeld. I n elke afdeling werden 
150, resp. 166 en 150 eendagskuikens geplaatst. Op de Schothorst en bij Koudijs 
maakten alle afdelingen deel uit van één groot opfokhok. Bij Wessanen waren de 
kuikens ondergebracht in 2 opfokhokken, ieder met 3 afdelingen. De dieren kregen 
gedurende de proefperiode geen uitloop naar buiten. Op de Schothorst werden de 
kuikens gehouden op vers dik strooisel van turfmolm gemengd met stroohaksel da t 
geregeld werd aangevuld, maar niet ververst {„new built-up litter"). Bij Koudijs 
werd strohaksel als strooisel gebruikt, dat op normale wijze af en toe werd ververst 
en bij Wessanen gold hetzelfde voor turfmolm. 
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Bij Philips-Roxane, Centraal Veevoeder Inst i tuut en Rijksinstituut voor Pluim-
veeteelt waren de kuikens gehuisvest in opfokbatterijen met gazen bodems, in koppels 
van resp. 28, 26 en 16 stuks. Bij deze Noordhollandse Blauwen werd er door kleur-
beoordeling zo goed mogelijk voor gezorgd, dat er evenveel haantjes als hennetjes 
per kooi aanwezig waren. Overigens geschiedde de indeling der kuikens bij alle 
proeven volgens het toeval. Ieder kuiken werd voorzien van een genummerd merk. 
c. Het voeder 
Bij de samenstelling van de voedermengsels werd uitgegaan van rantsoenen, zoals 
hier te lande algemeen gebruikelijk zijn, samengesteld uit de hier gangbare voeder-
middelen (zie tabel 13). Enkele grondstoffen, die in opfokvoeder voor kuikens dik-
wijls worden toegepast, zoals levermeel, grasmeel en rode wortelenmeel, werden in 
deze serie proeven niet gebruikt. Er werd van afgezien, omdat het gehalte aan be-
kende werkzame stoffen van deze artikelen sterk uiteen kan lopen en het niet uit-
gesloten moest worden geacht, dat zij ook overigens de uitkomsten van de proeven 
enigermate zouden kunnen vertroebelen. Anderzijds zijn nu in het voeder boekweit-
grutten opgenomen, een product da t voor de oorlog veel in kuikenvoeders werd 
gebruikt, doch later in onbruik geraakte. In verband met de gunstige aminozuur-
samenstelling was er aanleiding het bij deze proeven weer in het voer op te nemen. 
Ter wille van de aansluiting bij de in de Nederlandse practijk algemeen gebruikte 
voedermethode, werden weer naast elkaar meervoer ( = opfokvoer) en hardvoer 
( = kuikenzaad) verstrekt. De te onderzoeken producten werden aan het meervoer 
toegevoegd. 
In het algemeen werd het meelvoer van de eerste of tweede dag af vrij ter beschik-
king gesteld in droogvoederbakken en werd het kuikenzaad in twee maaltijden per 
dag toegediend in bakjes, waaruit de dieren telkens gedurende korte tijd to t ver-
zadiging konden eten. Op de Schothorst en het Centraal Inst i tuut voor Veevoeder-
onderzoek is hiervan afgeweken. Op de Schothorst gaf men eerst gedurende twee 
maal vier en twintig uur uitsluitend kuikenzaad en begon daarna meel toe te dienen 
in beperkte hoeveelheden, waarbij men er naar streefde de kuikens ongeveer evenveel 
meel als zaad te doen opnemen. Op het Centraal Veevoeder Ins t i tuut heeft men 
juist het kuikenzaadverbruik beperkt door hiervan gedurende de gehele proef een 
vaste hoeveelheid per dier per dag beschikbaar te stellen. Het verbruik aan kuiken-
zaad was zodoende op de Schothorst naar verhouding groter, op het Centraal Vee-
voeder Ins t i tuut daarentegen kleiner dan de kuikens bij de overige proeven hebben 
opgenomen. 
A. Het o p f o k v o e d e r werd in het algemeen als volgt samengesteld: 
De positieve controlegroepen (groep 2) kregen een normaal samengesteld opfok-
voeder met 17,5% inlands vismeel naast 8% weipoeder als grondstoffen met dierlijk 
eiwit (tabel 13). 
Voor de negatieve controlegroepen (groep 1) werd het percentage vismeel tot op 
ca een vierde teruggebracht en werden de hoeveelheden sojameel en zonnebloem-
pittenmeel (van ontdopt zaad) hiertegenover verhoogd. Afgezien van het eiwit in 
het weipoeder, werd dus de hoeveelheid dierlijke eiwitten bij deze groepen tot op 
een vierde verminderd. Door enige veranderingen in de percentages graanmeel en 
zemelgrint aan te brengen en wat fosforzure voederkalk, geslibd krijt en jodium-
houdend keukenzout toe te voegen, werd er naar gestreefd de gehalten aan ruw 
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Gedroogde onuitgetrokken gist 
Mineralen voor kuikens 
Mineralen voor kuikens zonder keukenzout 





Vitamine B12-praeparaat XJ.S.I 

























































































































































































Gepelde gerst . . . 
Gebroken gele mais 
Gepelde haver . . 

































































































































































































Ground buckwheat groats 
Ground barley 
Ground yellow maize 
Finely ground oats 
Wheat bran 
Soybean oil meal 
Sesame oil meal 
Sunflower seed oil meal 




Mineral food for chicks 
Mineral food for chicks without salt 





U.S.I. Vitamin B12 supplement 
G.S.M. Vitamin J312 supplement 
Grastell' condensed fish solubles 
Limvann condensed fish solubles 
Condensed whale solubles 
Eiwitkera-Trouw 
Total 
eiwit, ruwe celstof, calcium, fosfor en zout en de berekende zetmeelwaarde aan te 
passen. 
De proefgroepen a, b, c, d en e kregen in hoofdzaak hetzelfde voer als groep 1, 
echter aangevuld met de te onderzoeken praeparaten. Voor de groepen a en b, 
waarbij vis-perssap werd gebruikt, werd het voer aangepast door verandering van de 
percentages maismeel, sojameel, zonnebloempittenmeel en zout; voor de c-groepen, 
die walvis-perssap kregen, door verandering van de percentages sojameel en zout. 
Bij de proefgroepen m werd het percentage vismeel tot ca de helft van dat voor 
groep 1 teruggebracht, terwijl de samenstelling op soortgelijke wijze werd aangepast. 
De groepen ff, n en o kregen hetzelfde voer als groep m, aangevuld met de te onder-
zoeken praeparaten en wederom met aanpassing op enkele onderdelen. 
Bij de proefgroepen p werd het vismeel geheel weggelaten. De groepen r en s 
kregen ook het mengsel zonder vismeel, aangevuld met de te onderzoeken praepa-
raten. Aanpassing geschiedde op overeenkomstige wijze als eerder vermeld. 
De proefgroepen h en i kregen het voer van de positieve controlegroep (groep 2), 
resp. aangevuld met gecondenseerd vis-perssap en met het vitamine B12-praeparaat 
U.S.I., ook voor groep h weer met de nodige aanpassing. Hierdoor zou dus de moge-
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TABEL 14. De samenstelling van het meelvoer volgens de analyses van het Rijkslandbouwproef 




















































































1. Negatieve contrôle (weinig inlands vismeel: 54 v a n 
normaal) 
2. Positieve contrôle (volop inlands vismeel) 
b . Negatieve contrôle + ,,Limvann" vis-perssap . . . . 
d. Negatieve controle+Vitamine B12-praeparaat XJ.S.I. . 
Philips-Roxane 
1. Negatieve controle (weinig inlands vismeel: 54 v a n 
normaal) 
2. Positieve controle (volop inlands vismeel) 
a. Negatieve contrôle+ „GrasteH" vis-perssap 
b. Negatieve controle-(-„Limvann" vis-perssap . . . . 
c. Negatieve contrôle+walvis-perssap 
Wessanen 
1. Negatieve contrôle (weinig inlands vismeel: 54 v a n 
normaal) 
2. Positieve controle (volop inlands vismeel) 
c. Negatieve controle + walvis-perssap 
Centraal Veevoeder Instituut 
1. Negatieve contrôle (weinig inlands vismeel: 54 v a n 
normaal) 
2. Positieve controle (volop inlands vismeel) 
a. Negatieve contrôle + „Grastell" vis-perssap 
e. Negatieve controle+Vitamine B12-praeparaat C.S.M. . 
ff. Halve percentage inlands vismeel-f-Eiwitkern-Trouw. 
m. Halve perc. inlands vismeel 
n. Halve perc. inlands vismeel+ „Limvann" vis-perssap 
0. Halve perc. inlands vismeel+Vitamine B l a-praeparaat 
C.S.M 
p. Zonder vismeel 
r. Zonder vismeel + „Grastell" vis-perssap 
s. Zonder vismeel+Vitamine B12-praeparaat C.S.M. . . 
Koudijs 
1. Negatieve controle (weinig inlands vismeel: 54 van 
normaal) 1 
2. Positieve controle (volop inlands vismeel) 
e. Negatieve controle + Vitamine B12-praeparaat C.S.M. . 
Rijksinstituut voor Pluimveeteelt 
1. Negatieve controle (weinig inlands vismeel: 54 v a n 
normaal) 
2. Positieve controle (volop inlands vismeel) 
b. Negatieve controle + „Limvann" vis-perssap . . . . 
d. Negatieve controle+Vitamine B12-praeparaat U.S.I. . 
1
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Zie groep 1 (niet apart geanalyseerd). 
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Experimental farms and Groups 
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1. Control group; low in dutch fish meal: 
% of normal 
2. Control group; rich in dutch fish meal 
b. As \-{-Limvann condensed fish solubles 
d. As 1 + U.S.I. Vitamin Bn supplement 
Philips-Roxane 
1. Control group; low in dutch fish meal: 
% of normal 
2. Control group; rich in dutch fish meal 
a. As 1 + OrasteU' condensed fish solubles 
b. As \-{-Limvann condensed fish solubles 
c. As 1 + condensed whale solubles 
Wessanen 
1. Control group; low in dutch fish meal : 
34 of normal 
2. Control group; rich in dutch fish meal 
c. As 1 + condensed whale solubles 
Foundation for Livestock Feeding Research 
1. Control group; low in dutch fish meal: 
ff. 
Control group; rich in dutch fish meal 
As \-\-CrastelV condensed fish solubles 
As \-\-C.S.M. Vitamin Bn supplement 
Y2 of normal-\- E iwitkern-Trouw 
Y2 of normal 
Y2 of normal -\-Limvann condensed 
Dutch fish meal : 
Dutch fish meal : 
Dutch fish meal 
fish solubles 
Dutch fish meal: y2 of normal+C.S.M. Vitamin B, 
supplement 
Without fish meal 
Without fish meal-\-OrastelV condensed fish solubles 
Without fish meal + O.S.M'. Vitamin Blz supplement 
Koudijs 
1. Control group; low in dutch fish meal : 
Y4 of normal1 
2. Control group; rich in dutch fish meal 
e. As 1 + C.S.M. Vitamin Blz supplement 
State Poultry Institute 
1. Control group; low in dutch fish meal : 
% of normal 
2. Control group; rich in dutch fish meal 
b. As l-j-Limvann condensed fish solubles 
d. As 1 + U.S.I. Vitamin B12 supplement 
1
 ] % precipitated chalk omitted from the mash during the mixing. 
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ff. Halve perc. inlands vismeel + Eiwitkern-Trouw . . . 
h. Positieve controle + „Limvann" vis-perssap 
i. Positieve controle+Vitamine B12-praeparaat U.S.I. . 
j . Positieve controle met volop haringmeel 
k. Positieve contrôle met volop haringmeel+ ,,Limvann" 
vis-perssap 
1. Positieve controle met volop haringmeel+Vitamine 
B12-praeparaat U.S.I 













Zie groep 2 (niet apart geanalyseerd). 
10,4 
12,1 
Zie groep j (niet apart geanalyseerd). 











TABLE 14. Composition of mash, according to the analyses of the State Agricultural Experiment Station 
lijke invloed van de te onderzoeken producten bij gebruik in een normaal rantsoen 
kunnen worden nagegaan. 
Ten slotte werd bij de proefgroepen j het inlands vismeel van de positieve con-
trolegroep (groep 2) vervangen door een naar ruw eiwit gemeten, gelijke hoeveelheid 
Noors haringmeel. Bij de groepen k en 1 werd ditzelfde mengsel aangevuld met 
vis-perssap, resp. vit. B12-praeparaat. Aanpassing van de overige samenstelling vond 
ook bij de groepen j , k en 1 op de gebruikelijke wijze plaats. He t inlassen van deze 
groepen heeft dus een vergelijking van inlands vismeel en Noors haringmeel mogelijk 
gemaakt. 
He t gebruik van Eiwitkern-Trouw geschiedde op overeenkomstige wijze als bij 
de eerste serie proeven (1950: proefgroepen 5; 1951: proefgroepen ff). 
Voor de samenstelling der gebruikte mineralenmengsels zij naar tabel 13 ver-
wezen. 
B. De samenstelling van het k u i k e n z a a d is eveneens opgegeven in tabel 13. 
De mais uit dit kuikenzaad werd gedurende de eerste vier weken in fijn gebroken, 
later in grof gebroken vorm gegeven. 
Met welke te onderzoeken producten op de verschillende bedrijven een proef 
werd genomen, is hierna bij de beschrijving van de afzonderlijke proeven vermeld. 
Een overzicht is o.a. vervat in tabel 14. 
d. Verdere bijzonderheden van de groepen 
De huisvestingsgelegenheid liet niet toe alle rantsoenen zowel in opfokhokken als 
in opfokbatterijen te beproeven, temeer omdat het gewenst was de „s tandaard"-
groepen 1 en 2 bij alle proeven in te schakelen. Hierdoor konden, behalve 1 en 2, 
alleen de groepen b, c, d en e zowel in hokken als in batterijen worden gehouden. 
Verder konden alleen de groepen a, b, ff en m op twee verschillende bedrijven in 
batterijen aanwezig zijn. De groepen h, i, j , k, 1, n, o, p , r en s kwamen slechts op 
één bedrijf in batterijen voor. Per bedrijf werden alle groepen tenminste in tweevoud 
gehouden, die op het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt in drievoud. 
e. Analyses van de meelmengsels 




























See group j (not analysed s 














Experimental farms and Groups 
ff. Dutch fish meal : % of normal + Eiwitkern-Trouw 
h. As 2-\-Limvann condensed fish solubles 
i. As 2-\-U.S.I. Vitamin B12 supplement 
j . As 2, rich in herringmeal 
k. As 2, rich in herringmeal-\-Limvann condensed fish 
solubles 
1. ^4* 2, rich in herringmeal-]-U.S.I. Vitamin Bi2 
supplement 
m. Dutch fish meal : y2 of normal 
Maastricht (in percentages) 
lyses van Maastricht, is vermeld in tabel 14. Uit deze cijfers blijkt, dat de verschillen 
in gehalten aan de onderzochte organische voedingsstoffen en mineralen in het alge-
meen van weinig betekenis zijn geweest. De belangrijkste verschillen in eiwitgehalte 
kwamen op de Schothorst voor. 
f. Aminozuren 
Om enig inzicht te krijgen in het aminozurengehalte van het door de kuikens 
opgenomen voer, is een berekening gemaakt van het percentage, dat — volgens 
literatuurgegevens in de eiwitachtige stoffen van de meelmengsels en van het kuiken-
zaad — ongeveer aanwezig geweest kan zijn aan arginine, lysine, methionine, 
cystine en tryptophaan. 
Hierbij zijn dezelfde aminozuurgehalten der afzonderlijke voedermiddelen aangenomen als 
vermeld in het verslag der eerste serie proeven. Voor walvis-perssap werden de cijfers voor 
vis-perssap aangehouden. De aminozuurgehalten voor boekweit zijn ontleend aan JACOBS 1, 
waarbij voor methionine/cystine dezelfde verhouding is aangenomen als voor mais. De berekening 
der aminozuurgehalten van de eiwitachtige stoffen in het voer is ook op dezelfde wijze uitgevoerd 
als bij de eerste serie proeven. De resultaten ervan zijn weergegeven in tabel 15. 
Uit deze tabel is op te maken, dat de eiwitachtige stoffen van het meelvoer voor 
de groepen met volop dierlijk eiwit meer lysine en minder arginine bevatten dan 
voor de groepen met weinig dierlijk eiwit. Behoudens een klein verschil in de ver-
houding methionine/cystine, zijn er verder geen opvallende verschillen in de per-
centages. Het gehalte aan methionine en cystine zou volgens de berekening telkens 
bij de groepen met vis-perssap iets lager zijn geweest dan bij de corresponderende 
groepen met hetzelfde grondrantsoen, maar overigens heeft ook de toevoeging van 
praeparaten weinig invloed gehad op de berekende aminozurengehalten van de 
eiwitachtige stoffen. 
De gehalten aan diverse aminozuren in het opgenomen voer, welke o.a. afhankelijk 
zijn van de hoeveelheden kuikenzaad en meelvoer die door de kuikens zijn verbruikt, 
zijn bij de beschrijvingen der afzonderlijke proeven vermeld. Daarnaast zijn ge-
gevens opgenomen over het eiwit verbruik. Voor het meelvoer zijn deze gebaseerd 
op de analyses van Maastricht, terwijl voor het kuikenzaad voor alle groepen de 
1
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analyse is aangehouden van het kuikenzaad dat op het Rijksinstituut voor Pluimvee-
teelt werd gebruikt en waarvan een monster te Maastricht is geanalyseerd. Behalve 
de berekende aminozurengehalten in het opgenomen voer, zijn ter vergelijking de 
normen voor kuikens van ALMQUIST * vermeld. 
Het is volgens niet gepubliceerde gegevens van het Rijksinstituut voor Pluimvee-
teelt niet onmogelijk, da t deze normen voor practijkrantsoenen, waarin het amino-
zurengehalte is berekend volgens de hiervóór aangegeven literatuurgegevens, ge-
deeltelijk aan de hoge kant zijn. Daarom zijn tevens de percentages aangegeven, 
waarbij in de hier bedoelde proef van het Inst i tuut nog geen groeivermindering 
optrad. 
g. Wegingen enz. 
De kuikens werden in het algemeen bij het begin van de proeven en verder 
wekelijks, individueel gewogen. Alleen op de Schothorst heeft de eerste individuele 
weging op de leeftijd van één week plaatsgevonden, nadat bij het begin het totaal 
gewicht van iedere groep was vastgesteld. He t verbruik aan opfokvoeder en kuiken-
zaad werd per groep per week bepaald. Ook het geslacht van ieder kuiken werd ge-
noteerd. Bij enkele exemplaren, in het bijzonder onder de R.I.R., was het voor- of 
op zes weken nog niet mogelijk het geslacht bij het levende dier met voldoende 
zekerheid vast te stellen. Deze twijfelgevallen zijn, voor zover mogelijk, gecontroleerd 
to tdat het geslacht naar het uiterlijk wel behoorlijk te bepalen was. 
Andere bijzonderheden, die van betekenis werden geacht, zijn eveneens aan-
getekend. 
2. D E AFZONDERLIJKE KUIKENPROEVEN 
In het onderstaande volgt een korte beschrijving der afzonderlijke proeven. 
Daarin zal af en toe worden verwezen naar de grafieken van de gemiddelde groei 
(pag. 113—124). Alleen de groei van hanen en hennen gemiddeld is in grafiek gebracht. 
De gewichten, die hiervoor zijn gebruikt, zijn verkregen door de gemiddelde ge-
wichten van hanen en hennen bij elkaar op te tellen en daarna door twee te delen 
(z.g. ongewogen gemiddelde). Tenzij anders vermeld, zijn alle opgegeven gemiddelde 
gewichten per groep of per combinatie van groepen, dergelijke ongewogen gemiddel-
den. 
A. P r o e f b e d r i j f v a n N. V. K o u d ij s' V o e d e r f a b r i e k e n t e 
B a r n e v e l d . 
Op dit bedrijf werden de volgende 3 voedergroepen gehouden: 
1. Negatieve controle (% vismeel-eiwit vervangen door plantaardig eiwit). 
2. Positieve controle (volop dierlijk eiwit in de vorm van vismeel), 
e. Als groep 1+Vitamine B12-praeparaat C.S.M. 
Per groep waren bij het begin 300 Witte Leghorn kuikens aanwezig, iedere groep verdeeld 
over twee afdelingen. De kuikens waren geboren op 23 April en de proef begon op 24 April. De 
opfok is zeer goed verlopen. De kuikens bereikten een uitstekend gewicht en de sterfte was 
gering, terwijl ook slechts weinig dieren behoefden te worden uitgeschakeld (vgl. tabel 16). 
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Groepenindeling, sterfte en uitval 
Aantal kuikens 






Number of chicks 
at the beginning 



































Number of chicks 
calculation 
TABLE 16. Groups, mortality and culls 
Op de leeftijden van vier en vijf weken werden de dieren per hok beoordeeld op 
vitaliteit, algemene kleur, pootkleur, bevedering, conditie en lichaamsgrootte. De 
resultaten van deze beoordelingen zijn per groep weergegeven in tabel 17. 





kleur Pootkleur Bevedering 
Con-
ditie Lichaamsgrootte 



















vrij veel kleine 


































vrij veel kleine 
vrij veel kleine 
Body size 




































some small chicks 
a good many of small chicks 
a good many of small chicks 
some small chicks 
a good many of small chicks 
a good many of small chicks 
TABLE 17. Judgment of the chicks at the age of four and five weeks 
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Uit dit overzicht volgt, dat op vijf weken in de groepen 2 en e de algemene kleur 
en de pootkleur iets minder leken dan in groep 1, terwijl in laatst genoemde groep 
de minste kleine dieren voorkwamen. Over het algemeen was de kwaliteit echter 
goed te noemen. 
Op een leeftijd van zes weken werden de dieren alle individueel beoordeeld. 
De resultaten van deze beoordeling, wat betreft de geconstateerde afwijkingen, zijn 
weergegeven in tabel 18. 
TABEL 18. Aantallen geconstateerde afwijkingen bij de dieren op een leeftijd van zes weken 
Aard der afwijking 
Slap ( + in enkele gevallen: 
zeer slap) 
Klein ( + in enkele gevallen: 
Algemene kleur te bleek . . . . 
Lichte of bleke beenkleur . . . 
Verwijderd wegens bijzondere of 
niet genoemde afwijkingen . . 
Groep (Group) 
1 
48 ( + 0) 
3 






52 ( + 3) 
6 






56 ( + 3) 
9 






Limp (-{-in some cases : 
very limp) 
Small size (-{-in some cases : 
very small size) 
Total colour : too pale 
Shank colour : light or pale 
Poor feathering 
Special or not mentioned defects 
TABLE 18. Numbers of defects observed in the chicks at the age of six weeks 
Blijkens deze gegevens zouden er bij het einde der proef op zes weken in groep 2 
wat meer bleke dieren en/of dieren met lichte beenkleur zijn voorgekomen, maar 
statistisch zijn deze verschillen niet significant, evenmin als de andere verschillen 
in het optreden der afwijkingen. 
Voor het verloop van de groei, de gemiddelde gewichten per groep op zes weken 
en de verschillen van het gemiddelde der proefgroep ten opzichte van de twee con-
trolegroepen kan worden verwezen naar fig. 6 (pag. 113) en de tabellen 42 en 43. 
Uit deze gegevens blijkt, dat vermindering van het vismeelgehalte van het 
voeder een geringe, maar significante vermindering van de groei heeft veroorzaakt, 
terwijl bij toediening van het vitamine B12-praeparaat C.S.M, deze groeivermindering 
groter was. 
De gegevens over het gemiddelde voerverbruik volgen in de tabellen 19 en 20. 























Daily feed-consumption per chick 
(grammes) 
Voederverbruik 





per kg growth 
Ruw eiwitverbruik 




Crude protein intake 
per kg growth 
TABLE 19. Mean feed consumption till six weeks 
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TABEL 20. Meelvoer in procenten van kuikenzaad 
Periode 
Ie t/m 8e dag . . 
9e t/m 15e „ . . 
16e t/m 22e „ . . 
23e t/m 29e „ . . 
30e t/m 36e „ . . 





































TABLE 20. Mash in percentages of scratch grain 
Tussen de groepen onderling is er geen verschil van betekenis in voerverbruik. 
De graan/meelverhouding geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 
De berekende aminozurenpercentages van het totale rantsoen tot zes weken zijn 
in tabel 21 weergegeven. 
TABEL 21. Berekende percentages van enkele aminozuren in het tot 6 weken opgenomen voeder 
Groep 
(Group) Arginine Lysine Methionine Cystine 
Methionine 
+ Cystine Tryptophaan 

































TABLE 21. Calculated percentages of some amino acids in the ration, consumed till six weeks 
Er zou een gering tekort aan methionine in alle groepen zijn geweest. Of dit 
vrijwel kan zijn opgeheven door enige overmaat aan cystine valt te betwijfelen, 
gezien o.a. de mededeling in de toelichting bij de Amerikaanse „Recommended 
Nutrient Allowances for Poultry, revised March 1950", dat cystine methionine alleen 
kan vervangen, zolang het rantsoen tenminste 0,5% methionine bevat. 
B. P r o e f b e d r i j f v a n W e s s a n e n's K o n i n k l i j k e F a b r i e k e n 
N. V. t e W o r m e r v e e r 
Op dit bedrijf waren 3 voedergroepen, elk bij het begin bestaande uit 332 Rhode Island 
Redkuikens, die per groep in twee even grote tomen werden verdeeld. Er waren twee opfok-
hokken, elk met drie afdelingen. In elk opfokhok werd een toom van elke voedergroep onder-
gebracht. De kuikens werden als eendagskuiken gesekst en daarna zo over de hokken verdeeld, 
dat er in elke toom bij benadering evenveel hennen als hanen zouden komen. Overigens ge-
schiedde de verdeling volgens het toeval. 
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De 3 voedergroepen waren: 
1. Negatieve contrôle (% vismeel-eiwit vervangen door plantaardig eiwit). 
2. Positieve controle (volop dierlijk eiwit in de vorm van vismeel), 
c. Als groep 1+walvis-perssap. 
De kuikens zijn geboren op 24 Mei en de proef begon dezelfde dag. De groei was in alle groepen 
matig. In groep c werd in een der afdelingen tijdens de laatste week coccidiosis waargenomen. 
De uiterlijk zieke dieren zijn toen apart gezet. 
Een overzicht van de sterfte en het aantal wegens onregelmatigheden of afwijkingen uit-
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TABLE 22. Groups, mortality and culls 
Uit deze gegevens blijkt dat in groep 2 de sterfte beneden het gemiddelde ligt 
en in groep c er boven. Deze verschillen in sterfte zijn ten naaste bij significant 
(P = 0,054), zodat aangenomen kan worden dat óf de omstandigheden voor de 
3 groepen niet gelijk waren, óf de verschillen in voer invloed hebben gehad op de 
sterfte. Welk van deze twee gevallen zich hier heeft voorgedaan, valt zonder meer 
niet met zekerheid te zeggen. 
Blijkens de variatie-analyse van de gewichten op zes weken, zijn er in dit opzicht 
verschillen opgetreden tussen de parallellen van de verschillende voergroepen onder-
ling, zowel als tussen de twee hokken als geheel. 
Bovendien waren deze verschillen bij hanen en hennen niet steeds gelijk. Dit 
alles wijst op ongelijkheid van de omstandigheden, waaronder de kuikens in de 
verschillende hokken en afdelingen opgroeiden. De groeicurven per toom, voor 
hanen en hennen apart , vertoonden tekenen van groeistoornissen, deels in het begin, 
deels aan het einde van de proef. De eerder vermelde coccidiosis werd waargenomen 
in een toom, die in het begin trage groei vertoonde en aan het einde, dus tijdens 
het optreden der coccidiosis verschijnselen, juist de meeste andere groepen in groei 
overtrof. Het is achteraf niet mogelijk een verklaring voor deze onregelmatigheden 
in de groei te geven. Niettemin moesten ze bij de foutenberekening in aanmerking 
worden genomen, omdat ook verschillen tussen de voedergroepen er door kunnen 
zijn beïnvloed. In de gemiddelde groeicurven per groep fig. 7 (pag. 114) komen deze 
onregelmatigheden niet tot uiting. 
In de tabellen 42 en 43 zijn de gemiddelde gewichten der kuikens per groep op 
een leeftijd van zes weken en de verschillen van het gemiddelde der proef groep ten 
opzichte van de controlegroepen vermeld. Uit deze gegevens blijkt dat er slechts een 
gering, niet significant verschil is tussen positieve en negatieve controle. Verder 
werd niet aangetoond, da t walvis-perssap naast weinig dierlijk eiwit een gunstige 
werking van betekenis had. 
In de tabellen 23 en 24 volgen de gegevens over het gemiddelde voerverbruik. 
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TABLE 23. Mean feed consumption till six weeks 
TABEL 24. Meelvoer in procenten van kuikenzaad 
Periode 
le t/m 7e dag . . 
8e t/m 14e „ . . 
15e t/m 21e ,, . . 
22e t/m 28e „ . . 
29e t/m 35e „ . . 






























1st — 7th day 
8th —14th „ 
15th —21st 
22nd—28th „ 
29th —35th „ 
36th —42nd „ 
Average 
TABLE 24. Mash in percentages of scratch grain 
Tot en met de derde week was er een geleidelijke daling van het relatieve meel-
verbruik. In de vierde week was het meelverbruik opeens in alle groepen opvallend 
hoog, daarna daalde het weer om tegen het einde van de proef opnieuw te stijgen. 
Onderling vertoonden de groepen geen verschil van betekenis in graan- en meel-
verbruik. 
De berekende aminozurenpercentages van het totale rantsoen tot zes weken zijn 
in tabel 25 weergegeven. 
Volgens de berekende gehalten zouden alle groepen wat weinig methionine 
hebben ontvangen. Verder zou het lysine-gehalte bij de proefgroep c aan de lage kant 
zijn geweest. 
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T A B S L 25. Berekende percentages van enkele aminozuren in het tot 6 weken opgenomen voeder 
Groep 
(Group) Arginine Lysine Methionine Cystine 
Methionine 
+ Cystine Tryptophaan 


































TABLE 25. Calculated percentages of some amino acids in the ration, consumed till six weeks 
C. N. V. P h i l i p s-R o x a n e t e W e e s p 
De kuikens werden verdeeld in 5 groepen, die als volgt kunnen worden aangeduid: 
1. Negatieve contrôle (% vismeel-eiwit vervangen door plantaardig eiwit). 
2. Positieve controle (volop dierlijk eiwit in de vorm van vismeel). 
a. Als groep 1 + „Grastell" vis-perssap. 
b. Als groep l + „Limvann" vis-perssap. 
c. Als groep 1 + walvis-perssap. 
De proef begon op 25 Mei met Noordhollandse Blauwe eendagskuikens, afkomstig van het 
Rijksinstituut voor Pluimveeteelt. Deze werden in tien tomen verdeeld en ondergebracht in 
opfokbatterijen met gazen bodems. Elke meelvoedersamenstelling werd aan twee tomen gegeven. 
De proef duurde tot de kuikens zes weken oud waren. 
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TABLE 26. Groups, mortality and culls 
I n totaal zijn slechts vijf kuikens tijdens de proef gestorven. Geen enkel kuiken behoefde 
wegens onregelmatigheid in de groei of uiterlijke afwijkingen te worden uitgeschakeld. Overigens 
deden zich tijdens de proef weinig bijzonderheden voor. 
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De groei der kuikens was goed (fig. 8, pag. 115). 
Voor de gemiddelde gewichten per groep en de verschillen van de gemiddelden 
der proefgroepen ten opzichte van de twee controlegroepen kan naar de tabellen 
42 en 43 worden verwezen. Uit deze gegevens blijkt, dat vermindering van het 
vismeel tot een vierde van de oorspronkelijke hoeveelheid, resulteerde in een geringe 
maar significante vermindering van de groei. Toevoeging van „Grastell" vis-perssap 
kon deze groeivermindering niet verhinderen. Door toevoeging van „Limvann" 
vis-perssap of van walvis-perssap werd de groei niet in statistisch aantoonbare mate 
bevorderd, hoewel deze beide groepen ook niet van betekenis achterbleven bij de 
positieve controle. 
In de tabellen 27 en 28 volgen de gegevens over het gemiddelde voer verbruik. 
Wegens morsen uit de bakken is er vooral van meel in werkelijkheid iets minder 
opgenomen dan uit de cijfers valt op te maken. 
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TABLE 27. Mean feed consumption till six weeks 
TABEL 28. Meelvoer in procenten van kuikenzaad 
Periode 
le t/m 7e dag . . . 
8e t/m 14e „ . . . 
15e t/m 21e ,, . . . 
22e t/m 28e „ . . . 
29e t/m 35e „ . . . 


























































1st — 7th day 




36th —42nd „ 
Average 
TABLE 28. Mash in percentages of scratch grain 
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In de tweede week is er naar verhouding opvallend veel meel verbruikt. Daarna 
is het percentage opgenomen meelvoer, bij het ouder worden van de kuikens, geleide-
lijk gedaald. Tussen de groepen onderling was er geen opvallend verschil in voer-
verbruik waar te nemen. 
De berekende aminozurenpercentages van het totale rantsoen tot zes weken 
zijn in tabel 29 weergegeven. 
TABEL 29. Berekende percentages van enkele aminozuren in het tot 6 weken opgenomen voeder 
Groep 
(Group) Arginine Lysine Methionine Cystine Methionine + Cystine 
Tryptophaan 
















































TABLE 29. Calculated percentages of some amino acids in the ration, consumed till six weeks 
Volgens de cijfers was bij alle groepen het methionine-gehalte wat laag, waarbij 
ook nog in aanmerking genomen moet worden, dat de aminozurengehalten iets 
geflatteerd zijn door het te hoog bepaalde meelverbruik (morsen). 
D. P r o e f b o e r d e r i j „D e B i n n e n h o f " v a n h e t C e n t r a a l V e e -
v o e d e r I n s t i t u u t t e D e n D o l d e r 
Op dit bedrijf waren 11 voedergroepen. Bij het begin bestond elke groep uit 52 Noordhollandse 
Blauwe kuikens, afkomstig van het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt. Deze kuikens waren bij 
elke groep in twee tomen verdeeld en ondergebracht in opfokbatterijen. 
De voedergroepen -waren als volgt: 
1. Negatieve controle (% vismeel-eiwit vervangen door plantaardig eiwit). 
2. Positieve contrôle (volop dierlijk eiwit in de vorm van vismeel), 
a. Als groep 1 -f- „Grastell" vis-perssap. 
e. Als groep 1+Vitamine B12-praeparaat C.S.M. 
ff. De halve hoeveelheid vismeel-eiwit vervangen door plantaardig eiwit + Eiwitkern-Trouw. 
m. Als groep ff, doch zonder toevoeging van een te onderzoeken product. 
n. Als groep m-f „Limvann" vis-perssap. 1 
o. Als groep m +Vitamine B12-praeparaat C.S.M. 
p. Zonder vismeel (vismeel-eiwit geheel vervangen door plantaardig eiwit). 
r. Als groep p + ,.Grastell" vis-perssap. 
s. Als groep p+Vi tamine B12-praeparaat C.S.M. 
De kuikens waren geboren op 5 Juni en de proef begon op 7 Juni . De duur van de proef was 
zes weken. De opfok is naar wens verlopen. De kuikens bereikten een behoorlijk eindgewicht 
en de sterfte was zeer gering. Ook behoefden slechts weinig dieren te worden uitgeschakeld (vgl. 
tabel 30). 
1
 Door omstandigheden is hier het Noorse vis-perssap gebruikt inplaats van het product volgens 
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TABLE 30. Groups, mortality and culls 
In groep s t rad wat meer sterfte op dan in de andere groepen. Aan dit verschil 
moet waarschijnlijk wel enige betekenis worden toegekend. 
Blijkens de variatie-analyse waren er groeiverschillen tussen de parallellen der 
voedergroepen, terwijl de verschillen in groei tussen de geslachten bij de herhalingen 
ook niet gelijk waren. Bij beschouwing der groeicurven van hanen en hennen apart , 
in de afzonderlijke kooien, is dan ook gebleken, dat er hier en daar groeistoornissen 
zijn opgetreden. Dit was vooral zeer sterk het geval bij een der parallellen van de 
groepen e en s en iets minder in groep o, terwijl vele andere groepen er ook sporen 
van vertoonden. In de gemiddelde groeicurven per groep (fig. 9 t/m 12, pag. 116—119) 
zijn deze onregelmatigheden wat afgevlakt, doch zij blijken nog wel hier en daar, o.a. 
uit het elkaar kruisen van sommige groeilijnen. Bij de foutenberekening is met deze 
onregelmatigheden rekening gehouden. 
De gemiddelde gewichten per groep en de verschillen van de gemiddelden der 
proef groepen ten opzichte van de diverse vergelijkingsgroepen zijn te vinden in de 
tabellen 42 en 43. 
Mede als gevolg van de vrij grote proeffout treden er weinig significante ver-
schillen aan de dag. Bij een lager vismeel-gehalte van het voer was in alle groepen, 
die geen der te onderzoeken producten ontvingen, de groei geringer dan in de posi-
tieve controlegroep (groep 2). Het verschil in eindgewicht was echter slechts statis-
tisch van betekenis bij de vermindering tot op 1/i. Hierdoor werd van de uitwerking 
der onderzochte praeparaten bij de verschillende vismeel-percentages geen duidelijk 
beeld verkregen. Als algemene lijn komt naar voren, dat het vitamine B12-praeparaat 
C.S.M, een negatieve werking heeft ontplooid, terwijl het „Limvann" vis-perssap 
wel, het „Grastell" vis-perssap niet werkzaam was. De groep met de halve hoeveel-
heid vismeel en Eiwitkern-Trouw was wel iets beter dan de overeenkomstige zonder 
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deze toevoeging, doch het verschil was klein en niet significant, terwijl het niveau 
van de positieve controlegroep met volop vismeel (groep 2) niet werd bereikt. 
In de tabellen 31 en 32 volgen de gegevens over het gemiddelde voerverbruik. 
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TABLE 31. Mean feed consumption till six weeks 
TABEL 32. Meelvoer in procenten van kuikenzaad 
Periode 
le t/m 7e dag . . . 
8e t/m 14e „ . . . 
15e t/m 21e „ . . . 
22e t/m 28e ,, . . . 
29e t/m 35e „ . . . 







































































































1st — lih day 
8th —lith „ 
15th —21st 
22nd—28th „ 
29th —35th „ 
36th —42nd „ 
Average 
TABLE 32. Mash in percentages of scratch grain 
De outillage van dit proefbedrijf liet het verstrekken van kuikenzaad in aparte 
voederbakken met terugwegen van de resten niet toe. Om toch zekerheid te ver-
krijgen omtrent het verbruik, werd het zaad in de meelvoerbakken in zodanige 
hoeveelheden toegediend, dat het beslist volledig zou worden opgenomen. 
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Door deze gedwongen beperking van de kuikenzaadopname is er naar verhouding 
zeer veel meel gegeten, vooral in de derde week en tegen het einde van de proef. 
Het valt op, dat de groepen e en s duidelijk minder hebben opgenomen dan de andere. 
De berekende aminozurenpercentages zijn weergegeven in tabel 33. 
TABEL 33. Berekende percentages van enkele aminozuren in het tot 6 weken opgenomen voeder 
Groep 
(Group) Arginine Lysine Methionine Cystine 
Methionine 
+ Cystine Tryptophaan 

























































































TABLE 33. Calculated percentages of some amino acids in the ration, consumed till six weeks 
Door het grote meelverbruik lag het aminozurengehalte van het voeder voor 
alle groepen volgens de berekening op een iets hoger niveau dan bij de proeven elders. 
Het laat zich in dit geval dan ook niet aanzien, dat er zich tekorten van betekenis 
hebben voorgedaan. 
E. R i j k s i n s t i t u u t v o o r P l u i m v e e t e e l t t e B e e k b e r g e n 
Hier werden 11 voedergroepen gevormd, ieder met 48 Noordhollandse Blauwe kuikens, 
verdeeld over drie tomen en gehuisvest in opfokbatterijen. De voedergroepen kunnen als volgt 
worden omschreven: 
1. Negatieve controle (% vismeel-eiwit vervangen door plantaardig eiwit). 
2. Positieve controle (volop dierlijk eiwit in de vorm van vismeel), 
b . Als groep l + ,,Limvann" vis-perssap. 
d. Als groep 1+Vitamine B12-praeparaat XJ.S.I. 
ff. De halve hoeveelheid vismeel-eiwit vervangen door plantaardig eiwit + Eiwitkern-Trouw. 
h. Als groep 2 + ,,Limvann" vis-perssap. 
i. Als groep 2+Vitamine B12-praeparaat XJ.S.I. 
j . Volop dierlijk eiwit (in de vorm van haringmeel). 
k. Als groep j + „Limvann" vis-perssap. 
1. Als groep j-f- Vitamine B12-praeparaat TJ.S.I. 
m. Als groep ff, doch zonder toevoeging van een te onderzoeken product. 
De kuikens werden geboren op 18 Juni en de proef begon op 19 Juni . De opfok verliep over 
het geheel gunstig. De dieren bereikten op zes weken een zeer goed gewicht. De sterfte was in het 
algemeen gering en het aantal dieren, dat moest worden uitgeschakeld bleef ook tot enkele 
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TABLE 34. Groups, mortality and culls 
Alleen groep ff geeft een hoog sterftepercentage te zien. Oorzaak van deze sterfte is waar-
schijnlijk geweest een te lage nachttemperatuur, welke bij de bediening der verwarming en 
ventilatie in dit jaargetijde niet was verwacht. De kuikens waren toen een week in de proef 
(26 Juni) . Trekt men de sterfte op 26 Juni van het totaal af, dan verkrijgt men de tussen ( ) 
geplaatste aantallen. De sterfte is overigens nergens van betekenis geweest. 
De variatie-analyse der gewichten op zes weken bracht verschillen tussen de 
parallellen der afzonderlijke voergroepen en tussen de groeiverschillen der geslachten 
in de herhalingen aan het licht. De groeicurven van hanen en hennen per kooi gaven 
geen aanwijzingen, dat er groeistoornissen zijn opgetreden, behoudens in groep ff 
en groep j ; in het laatste geval echter alleen bij de hennen. Toch is in veel gevallen 
de groei in een enkele kooi wat achter gebleven bij die in de andere kooien van 
dezelfde groep. Mogelijk zijn dezelfde omstandigheden, die in groep ff op 26 Juni 
grote sterfte gaven, in vele groepen min of meer van invloed geweest op de groei 
in de bedoelde kooien. In ieder geval moest bij de foutenberekening met deze on-
regelmatigheden rekening worden gehouden. 
Voor het gemiddelde verloop van de groei, de gemiddelde gewichten per groep 
op zes weken en de verschillen van de gemiddelden der proefgroepen ten opzichte 
van de diverse vergelijkingsgroepen op dezelfde leeftijd, zij verwezen naar fig. 13 
t/m 16 (pag. 120—123) en de tabellen 42 en 43. 
Uit deze gegevens blijkt, dat vermindering van het vismeel zonder toevoeging 
van te onderzoeken producten een kleine groeivermindering heeft veroorzaakt, die 
statistisch niet van betekenis was. Geen der toegevoegde producten bewerkte bij 
verminderd vismeelgehalte een grotere groei van betekenis, al bleven de betrokken 
groepen tengevolge van de kleine verschillen, ook niet van betekenis achter bij de 
groep met volop vismeel. Vervanging van inlands vismeel door Noors haringmeel 
had eveneens weinig invloed op de groei. Naast volop inlands vismeel gaf „Limvann" 
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TABLE 35. Mean feed consumption till six weeks 
vis-perssap een flinke groei vermeerdering, die bij de in het algemeen kleine verschillen 
des te meer in het oog springt. Het vitamine B12-praeparaat U.S.I. gaf naast inlands 
vismeel een zeer geringe groeivermeerdering, die statistisch niet van betekenis was. 
Naast volop Noors haringmeel gaven zowel het Noorse vis-perssap als het Vitamine 
B12-praeparaat U.S.I. een belangrijke groeivermeerdering. Bij toevoeging van het 
Noorse vis-perssap werden de kuikens niet alleen met volop inlands vismeel doch 
ook met volop haringmeel zwaarder dan die van de positieve controlegroep. Ten 
opzichte van laatstgenoemde groep was het verschil bij volop vismeel gemiddeld 
groter. Het was statistisch van betekenis. Met volop haringmeel was het echter niet 
TABEL 36. Meelvoer in 
Ie t/m 7e 
8e t/m 14e 
15e t/m 21e 
22e t/m 28e 
29e t/m 35e 
36e t /m 42e 
Gemiddeld . 
dag . . . 



















































































































TABLE 36. Mash in percentages of scratch grain 
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significant. Ofschoon ook de groep met volop haringmeel plus het Vitamine B12-
praeparaat U.S.I. boven de positieve controle uitkwam, was ook het hier bedoelde 
verschil op zichzelf niet van statistische betekenis. 
De gegevens over het gemiddelde voerverbruik zijn te vinden in de tabellen 35 
en 36. 
Er zijn hier en daar verschillen in verbruik van meel en kuikenzaad waar te nemen. 
Zo gebruikten de groepen met haringmeel (j, k en 1) iets minder zaad, zodat de 
meel/zaad verhouding hier iets anders lag dan bij de overige groepen. Tijdens het 
verloop van de proef was er in alle groepen een geleidelijke vermindering van het 
relatieve meelverbruik. 
De berekende aminozurenpercentages van het totale rantsoen tot zes weken 
zijn in tabel 37 weergegeven. 
TABEL 37. Berekende percentages van enkele aminozuren in het tot 6 weken opgenomen voeder 
Groep 
(Group) Arginine Lysine Methionine 
Methionine 
+ Cystine Tryptophaan 

























































































TABLE 37. Calculated percentages of some amino acids in the ration, consumed till six weeks 
Alle groepen hadden volgens deze cijfers een gering tekort aan methionine. Enig 
verband tussen aminozurengehalten en groei valt er niet te ontdekken. 
F . I n s t i t u u t v o o r M o d e r n e V e e v o e d i n g „ D e S c h o t h o r s t " 
t e H o o g l a n d (U.) 
Bij de proef waren de volgende groepen gevormd: 
1. Negatieve contrôle (% vismeel-eiwit vervangen door plantaardig eiwit). 
2. Positieve contrôle (volop dierlijk eiwit in de vorm van vismeel), 
b . Als groep l + ,,Limvann" vis-perssap. 
d. Als groep 1+Vitamine B12-praeparaat U.S.I. 
Voor deze proef werden per groep twee afdelingen met ieder 150 Rhode Island Red kuikens 
ingezet, geboren op 24 Juli. Per afdeling waren er 102 kuikens van overjarige en 48 van jonge 
hennen afkomstig. De kuikens werden opgefokt bij een z.g. lijnverwarmer en op nieuw dik strooisel 
van turfmolm en strohaksel, dat regelmatig werd aangevuld, doch niet ververst {„new built-up 
litter"). Er was weinig uitval. Op een leeftijd van bijna vier weken deden zich zeer lichte ver-
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schijnselen van blindedarm-coccidiosis voor. Maatregelen ter bestrijding zijn niet genomen. Het 
aantal kuikens waarbij cooeidiosis werd vastgesteld, bedroeg in totaal 13, waarvan vier in groep 
1 en drie in elk der andere groepen. In dit opzicht is er dus tussen de groepen vrijwel geen verschil 
waargenomen. Een aantal kuikens vertoonde onregelmatigheden in de groei (tijdelijk gewichts-
verlies). Deze zijn als abnormaal bij de berekening uitgeschakeld, evenals enkele dieren met 
uiterlijke afwijkingen, zoals kruissnavel e.d. In tabel 38 is een overzicht gegeven van het aantal 
abnormale en gestorven kuikens in iedere groep. 
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TABLE 38. Groups, mortality and culls 
Hoewel het totaal van de gestorven en abnormale kuikens in groep 2 wat kleiner 
is dan in de andere groepen, zijn de verschillen in dit opzicht statistisch niet van 
betekenis. 
Uit de variatie-analyse der gewichten op zes weken kwam naar voren, dat er 
verschil was tussen de parallellen der verschillende voergroepen onderling. Dit wees 
er op, dat de omstandigheden in de verschillende afdelingen niet gelijk zijn geweest. 
Bij beschouwing der groeicurven van hanen en hennen per afdeling afzonderlijk 
bleek, dat in sommige afdelingen na de 3e week vertraging in de groei is opgetreden, 
die zich later gedeeltelijk weer herstelde. In de grafiek van de gemiddelde groei per 
groep (fig. 17, pag. 124), komt dit ook enigermate tot uiting. Waarschijnlijk staan 
deze onregelmatigheden in verband met de waargenomen coccidiosis-verschijnselen. 
Daar de groeivertragingen ook de gemiddelde groepsverschillen kunnen hebben 
beïnvloed, is hiermede bij de foutenberekening rekening gehouden. 
De gemiddelde gewichten per groep op zes weken vindt men in tabel 42 en de 
verschillen van de gemiddelden der proefgroepen ten opzichte van de twee controle-
groepen in tabel 43. 
Vermindering van het vismeel tot een vierde gaf een duidelijke vermindering van 
het gewicht op een leeftijd van zes weken. Toevoeging van „Limvann" vis-perssap 
of Vitamine B12-praeparaat U.S.I. gaf geen verbetering van betekenis. Ondanks het 
feit, dat het eiwitgehalte van het rantsoen bij de groep met praeparaat (d) iets hoger 
is geweest dan in de overige groepen, was er op zes weken slechts een gering verschil 
in gewicht met de negatieve controlegroep. Verder waren de groepen met toevoegin-
gen duidelijk slechter dan de positieve controlegroep. Hoewel de verschillen bij de 
hanen iets groter waren dan bij de hennen, was er toch geen significant verschil in 
reactie tussen de beide geslachten. 
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De proeven op de Schothorst en het Centraal Veevoeder Instituut vormen een uit-
zondering. Hier zijn grotere verschillen opgetreden, welke eveneens statistisch van 
betekenis zijn. Dit zijn juist de proeven, waarbij is getracht een bepaalde verhouding 
in de opneming van meelvoer en kuikenzaad te forceren. Op het Centraal Veevoeder 
Instituut is het kuikenzaadverbruik laag gehouden, waardoor hier het eiwitgehalte 
van het opgenomen voer belangrijk hoger is komen te liggen dan bij de andere proeven 
(ca 3 % ruw eiwit meer). Het is niet onmogelijk, dat daardoor de behoefte aan vita-
mine B12 dusdanig is verhoogd, dat een tekort zich duidelijker kon uiten door ver-
mindering van de groei. Op de Schothorst is daarentegen het meelverbruik gedrukt 
met het gevolg, dat bij de groep met weinig dierlijk eiwit vermoedelijk een lysine-
tekort is ontstaan, waardoor deze groep kan zijn achtergebleven. 
Ook de twee groepen, waarbij slechts de helft van het vismeel werd vervangen 
(groep m), bleven beide iets achter bij de groepen met volop dierlijk eiwit (groep 2). 
Op zich zelf beschouwd, waren deze verschillen niet significant. 
De enige groep, waarbij alle vismeel werd vervangen zonder toevoeging van een 
te onderzoeken product (groep p), bleef meer ten achter dan de beide vorige, doch 
statistisch was ook dit verschil niet van betekenis. Het is echter wel waarschijnlijk, 
dat deze groep door toevallige omstandigheden wat extra goed is uitgevallen, omdat 
de twee andere groepen zonder vismeel, die een te onderzoeken product in het 
rantsoen ontvingen (groepen r en s), sterk achterbleven. Bij deze proeven waren de 
verschillen ten opzichte van de groep met volop dierlijk eiwit uitgesproken significant. 
De resultaten der proeven vertonen dus in zoverre een goede overeenstemming, 
dat vervanging van het eiwit uit vismeel door plantaardig, zonder toevoeging van een 
te onderzoeken product, overal een groeivertraging veroorzaakte, al was het verschil 
ten opzichte van de groepen met volop dierlijk eiwit meestal klein en bij de afzonder-
lijke proeven statistisch niet van betekenis, voor zover hierbij het meelverbruik niet 
op bijzondere wijze werd beperkt of bevorderd. 
b. Aminozuren 
De uitkomsten van de berekeningen over de aminozuurgehalten 1 in het voer 
laten zien, dat er vrijwel overal enig tekort aan methionine kan zijn geweest. Een 
vergelijking van de berekende methionine-gehalten met de groei, b.v. bij groep 1 
en groep j op het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt, wijst niet in de richting van enig 
verband. Zo is het evenmin waarschijnlijk dat bij de vergelijking der groepen op de 
Schothorst, hierdoor belangrijk kan zijn beïnvloed, gezien het betrekkelijk geringe 
verschil tussen de proefgroepen en de controlegroepen in methionine-gehalte van 
het voer. Het lysine-tekort, dat zich daar in de groepen met weinig dierlijk eiwit 
kan hebben voorgedaan, werd reeds gememoreerd. Verder werd een tekort aan dit 
aminozuur alleen nog berekend voor de groep met walvis-perssap (groep c) bij 
Wessanen. 
De overige in aanmerking genomen aminozuren zouden overal in voldoende mate 
aanwezig zijn geweest. 
1
 Bij de beoordeling van de uitkomsten dezer berekeningen dient nog wel te worden bedacht, 
da t zij betrekking hebben op het in totaal tot zes weken opgenomen voer. Van week tot week 
heeft de verhouding tussen de verbruikte hoeveelheden meel en kuikenzaad vrij sterk gevarieerd, 
zodat ook het aminozurengehalte van het gehele rantsoen in de loop van de proeven aan schom-
melingen onderhevig was. 
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c. Het effect van de onderzochte producten 
Beschouwing van de resultaten, die met de diverse onderzochte producten zijn 
verkregen, levert bij vergelijking met de groepen met weinig dierlijk eiwit (groep 1) 
het volgende op: 
„Grastell" vis-perssap (groep a): 2 niet-significante verschillen (1 maal -|-
en 1 maal —) 
„Limvann" vis-perssap (groep b): 3 niet-significante verschillen (3 maal + ) 
Walvis-perssap (groep c) : 2 niet-significante verschillen (2 maal + ) 
Vitamine B12-praeparaat U.S.I. (groep d): 2 niet-significante verschillen (1 maal - j -
en 1 maal —) 
Vitamine B12-praeparaat C.S.M, (groep e): 1 significant verschil (—), 1 niet-signifi-
cant verschil (—) 
Hoewel uit de gegevens weinig positieve conclusies zijn te trekken, komt toch 
wel als algemene tendenz naar voren, dat het „Grastell" vis-perssap minder heeft 
uitgewerkt dan het „Limvann" vis-perssap en het walvis-perssap. In de enige proef 
waarbij deze drie op dezelfde plaats onderling werden vergeleken (Philips-Roxane), 
was het verschil van het Grastell product met het Noorse inderdaad significant en 
met het walvis-perssap nagenoeg. 
Vergelijking van de groepen, die het Noorse vis-perssap en het walvis-perssap 
kregen, met de positieve controlegroepen (volop inlands vismeel = groep 2), levert 
de volgende bijzonderheden op: 
„Limvann" vis-perssap (groep b): 1 significant verschil (—), 2 niet-signifi-
cante verschillen (1 maal + en 1 maal —) 
Walvis-perssap (groep c): 2 niet-significante verschillen (1 maal + 
en 1 maal —) 
Hierbij moet in aanmerking worden genomen, dat het voor het Noorse vis-perssap 
ongunstige significante verschil afkomstig is van de proef op de Schothorst waar het 
lysine-tekort, dat met het vis-perssap niet is aangevuld, de doorslag kan hebben ge-
geven. Gaat men hier vanuit en laat men daarom het resultaat van de hier bedoelde 
vergelijking buiten beschouwing, dan zou door de toevoeging van het Noorse vis-
perssap of het walvis-perssap het peil van de positieve controlegroepen met volop 
inlands vismeel ongeveer zijn bereikt. 
Van het door ons onderzochte Vitamine B12-praeparaat C.S.M, (omschreven 
op pag. 37) kan men wel aannemen, dat dit proefmonster een negatief effect heeft 
gehad. Al was deze ongunstige invloed slechts bij één afzonderlijke proef statistisch 
aantoonbaar, overal waar het gebruikt is, ook bij het halve percentage vismeel en 
zonder vismeel, was het resultaat ongunstig. 
He t Vitamine B12-praeparaat U.S.I. heeft bij gebruik naast de tot op 1/4 ver-
minderde hoeveelheid vismeel, de groei niet duidelijk beïnvloed. De Eiwitkern-
Trouw heeft in de twee proeven, waarin dit product volgens de gebruiksaanwijzing 
van de fabrikant naast de halve hoeveelheid dierlijk eiwit werd geprobeerd, geen 
effect van betekenis gehad. 
Hoewel bij de in het algemeen kleine verschillen tussen de positieve en negatieve 
controlegroepen met inlands vismeel, geen duidelijk beeld van de werking der toe-
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gevoegde onderzochte producten kon worden verkregen, duidt het algemene beeld 
van de uitkomsten erop, dat enkele wel de verwachte uitwerking op de groei hebben 
gehad, terwijl dit van andere niet is gebleken en van een enkel moet worden aan-
genomen dat het een negatief effect had. Verder laat het zich aanzien, dat er bij vis-
perssappen, zoals deze worden verhandeld, kwaliteitsverschillen kunnen optreden, 
die maken dat het ene groei-stimulerend werkt in een rantsoen met weinig dierlijk 
eiwit, terwijl dit van een ander bij hetzelfde voer niet to t uiting komt. 
d. De kwaliteit van het gebruikte dierlijk eiwit (vismeel, resp. haringmeel) 
Het vervangen van volop inlands vismeel door Noors haringmeel op basis van 
het ruw eiwitgehalte leverde, wat de groei betreft, geen voordeel op. 
Opvallend waren echter de resultaten waar het „Limvann" vis-perssap of het 
Vitamine B12-praeparaat U.S.I. waren toegevoegd bij volop inlands vismeel of 
Noors haringmeel. Het Noorse vis-perssap gaf in beide gevallen een belangrijke ver-
betering van de groei, terwijl Vitamine B12-praeparaat U.S.I . dat ook heeft gedaan 
bij het haringmeel. Dit wijst er op, dat vismeel en haringmeel, zoals ze in de handel 
zijn, deficient kunnen zijn aan bepaalde factoren, die voorkomen in vis-perssap en, 
wat het haringmeel betreft, blijkbaar ook in Vitamine B12-praeparaat U.S.I. Deze 
deficientie(s) van het gebruikte vismeel en haringmeel kan (kunnen) de oorzaak zijn 
geweest, dat de vervanging door plantaardige producten slechts een belangrijke 
vermindering van de groei heeft gegeven waar deze vervanging volgens berekening 
gepaard ging met een lysine-tekort, dan wel met een hoog eiwitgehalte van het 
rantsoen (resp. veroorzaakt door een relatief laag en een relatief hoog meelvoer-
verbruik). 
He t is overigens een vraag of deze mogelijke deficientie(s) voor de opfok van 
legrassen van betekenis moet(en) worden geacht, daar de kuikens over het geheel 
genomen toch een behoorlijk eindgewicht hebben bereikt en er zich weinig of geen 
afwijkingen bij hebben voorgedaan. 
e. Nabeschouwing van de resultaten der kuikenproeven 
Vervanging van het dierlijk eiwit uit vismeel in het opfok voer voor kuikens tot 
zes weken door plantaardig eiwit, veroorzaakte bij deze proeven een vertraging 
van de groei. Zolang deze vervanging echter niet verder ging dan to t op 1/i en het 
meelvoer (opfokvoer) van de eerste of tweede dag af vrij ter beschikking stond, 
terwijl tweemaal per dag kuikenzaad tot verzadiging toe werd verstrekt, was de 
groeivertraging zo gering, dat deze practisch weinig te betekenen had. Met volop 
Noors haringmeel waren de resultaten niet beter. 
Er werd een sterke aanduiding verkregen, dat inlands vismeel en Noors haring-
meel, zoals zij in ons land worden verhandeld, in bepaalde opzichten deficient kunnen 
zijn. 
In de gegeven omstandigheden kan men overwegen om, als de aanvoer en de 
prijsverhoudingen ertoe leiden, meer plantaardig en minder dierlijk eiwit in het 
opfokvoer te gaan gebruiken, eventueel in combinatie met de z.g. dik-strooiselmetho-
de. Alvorens dit voluit kan worden aangeraden, dient er echter eerst onder practijk-
verhoudingen wel wat meer ervaring te zijn verkregen. Verder is het zeer nodig, dat 
er omtrent aard, oorzaak en omvang van de bedoelde deficientie(s), en de mogelijk-
heden om deze op te heffen ook meer bekend wordt. Eventuele opheffing van de 
deficientie(s) door toevoeging van vis-perssap e.d. aan mengvoeder, waarin reeds 
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volop vismeel of haringmeel voorkomt, zou een weinig elegante oplossing betekenen. 
Deze kuikenproeven en die van 1950 hebben inmiddels wel duidelijk aangetoond, 
dat er van het gebruik van plantaardige vitamine B12-praeparaten, die door bacteriële 
fermentatie zijn verkregen en vrij zijn van antibiotica, zoals bij deze proeven zijn 
toegepast, voor de Nederlandse practijk weinig te verwachten is. Dit geldt ten 
minste zolang er over de vitamine B12-huishouding bij het pluimvee onder onze 
omstandigheden niet meer bekend is geworden. 
VII . ALGEMENE NABESCHOUWING OVER DE PROEFNEMINGEN 
Bij de vorige proevenserie en die welke in dit verslag wordt gepubliceerd, werden 
de praeparaten en producten onderzocht die wij hier nogmaals laten volgen: 
„Aprofact" van Amerikaanse herkomst. 
,,A.P.F.-Feeding Supplement-5 (Lederle)" van Amerikaanse herkomst. 
„Vitamine B12-praeparaat U.S.I ." van Amerikaanse herkomst. 
„Eiwitkern-Trouw". In Nederland bereid met Amerikaanse ingrediënten. 
,.Vitamine B I2-praeparaat C.S.M.", een proefmonster van Nederlandse herkomst. 
,,Ingedikt vis-perssap" (zouthoudend), proefmonsters van Nederlandse herkomst. 
„„Grastell" vis-perssap" (zoutarm) van Engelse herkomst. 
„„Limvann" vis-perssap" (zoutarm) van Noorse herkomst. 
„Walvis-perssap" uit Engeland ontvangen. 
„Kristallijn vitamine B1 2" van Nederlandse herkomst. 
„Weipoeder" van Nederlandse herkomst. 
„Weipasta" van Nederlandse herkomst. 
I n grote lijnen waren de in beide proevenseries verkregen resultaten in goede 
overeenstemming met elkaar. Het gelukte in het algemeen niet om met een der 
onderzochte producten het bij de meeste proeven aanwezige groeiverschil tussen 
proefdieren, die volop dierlijk eiwit ontvingen en die welke weinig dierlijk eiwit 
kregen, geheel te doen verdwijnen. Wel werd in de meeste gevallen enig effect 
waargenomen, dat zich bij de varkens beperkte tot een onbelangrijke groeiver-
betering, terwijl bij de kuikens in de eerste serie enkele meer uitgesproken ver-
schillen zijn waargenomen, die echter in de tweede serie geen duidelijke bevestiging 
vonden. 
Het laat zich dus niet aanzien, dat men van de hierboven genoemde producten, 
•onder de tegenwoordige Nederlandse bedrijfsomstandigheden, grote voordelen bij 
de varkensmesterij of bij de kuikenopfok zal mogen verwachten. 
De uitkomsten van de kuikenproeven doen zelfs de vraag rijzen of de nagestreefde 
besparingen op het dierlijk eiwitvoeder bij de kuikenopfok niet mogelijk zullen blijken 
te zijn zonder toevoeging van speciale praeparaten. Een goede techniek van voederen 
en een rekening houden met het aminozurengehalte der verschillende rantsoen-
bestanddelen kunnen hiertoe blijkbaar bijdragen. 
E n er mag ook nog wel eens op worden gewezen, dat in vroegere proefnemingen 
met varkens, de z.g. halve vervanging van dierlijk door plantaardig eiwit, bij gezonde 
biggen geen aanleiding gaf tot slechtere groei, maar wel de eventueel bestaande 
tekorten in weerstandsvermogen tegen infecties en andere nadelige invloeden eerder 
tot uiting deed komen. Wil men dus ook bij de varkens dierlijk eiwit besparen, dan 
moeten individuele tekorten in weerstandsvermogen zoveel mogelijk worden voor-
komen. Dit kan sterk worden bevorderd, door alle nadruk te leggen op een zaak-
kundige voeding en verzorging van de fokzeugen en de zogende biggen. Hiervan 
kan voor het ogenblik waarschijnlijk meer worden verwacht dan van de pogingen 
om in latere levensperioden, vroegere tekortkomingen zo goed mogelijk te corrigeren. 
Naast de eigenlijke beproeving der verschillende toevoegingen, werd in de tweede 
proevenserie ook nog nagegaan of Noors haringmeel gunstiger werkte dan inlands 
vismeel; een mening die door vooroorlogse proeven wordt ondersteund en die ook 
thans nog wel naar voren wordt gebracht. In deze proevenserie is daarvan echter 
noch bij de varkens, noch bij de kuikens iets gebleken. Het feit echter, dat van toe-
voeging van Noors vis-perssap aan rantsoenen met volop haringmeel of vismeel 
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bij de kuikens een groeiverbetering werd gezien, zou erop kunnen wijzen, dat ook 
het Noorse haringmeel tengevolge van het tegenwoordig toegepaste, uit technisch 
oogpunt verbeterde, bereidingsproces, bepaalde voor de groei belangrijke factoren 
mist, die er bij de vroegere, primitievere werkwijze niet uit verdwenen. Of het hierbij 
echter alleen om vitamine B12 en aanverwante stoffen gaat is niet te zeggen. 
Wij stuiten hier op het algemene verschijnsel, dat bij een technisch verbeterde 
bereidingswijze van voedermiddelen, de kans groter wordt dat de voorziening met 
bijkomstige voedingsstoffen in het gedrang raakt. 
Omdat het veelal niet mogelijk is de klok in deze terug te zetten, kan het wel 
wezen, dat het in de toekomst steeds moeilijker zal worden, goede kuiken- en varkens-
rantsoenen samen te stellen, zonder gebruik te maken van afvalproducten of van 
praeparaten, die behalve vitamine B12 en aanverwante factoren, wellicht ook andere 
bestanddelen moeten verschaffen. 
Samenvattend kan worden gezegd dat de conclusies, welke uit de eerste proeven-
reeks werden getrokken door de uitkomsten der tweede niet aan het wankelen zijn 
gebracht. Voor de mengvoederbereiders kan dus het opnemen in hun recepten van 
vitamine B12-praeparaten of van afvalproducten met een erkend gehalte aan dit 
vitamine en aanverwante stoffen, niet als motief gelden voor een vervanging op 
aanzienlijke schaal van het gebruikelijke dierlijke eiwit door eiwit van plantaardige 
herkomst. 
g e k b e r g e n , 31 Mei 1952. 
Hoorn 
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TABEL 42. Gemiddelde gewichten op zes weken (grammen) 
Proef bedrij ven 
Kassen 
1. Negatieve controle ( % vismeel) 
2. Positieve controle (volop vismeel) 
a. Als groep l + „Grastell" vis-perssap 
b. Als groep l + ,,Limvann" vis-perssap 
c. Als groep 1 ± walvis-perssap 
d. Als groep 1+Vitamine B12-praeparaat XJ.S.I. . 
e. Als groep 1 +Vitamine B12-praeparaat C.S.M, 
ff. Halve percentage vismeel + Eiwitkern-Trouw . 
h. Als groep 2 + ,,Limvann" vis-perssap 
i. Als groep 2 +Vitamine B12-praeparaat XJ.S.I. . 
j . Positieve controle (volop haringmeel) . . . . 
k. Als groep j + „Limvann" vis-perssap . . . . 
1. Als groep j+Vi tamine B12-praeparaat TJ.S.I. . 
m. Halve percentage vismeel 
n. Als groep m + ,,Limvann" vis-perssap . . . . 
o. Als groep m+Vi tamine B12-praeparaat C.S.M. 
p . Zonder vismeel 
r. Als groep p + ,,GrasteH" vis-perssap 
s. Als groep p+Vi tamine BJ2-praeparaat C.S.M. 
1
 Foundation for Livestock Feeding Research. 
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568,1 ±8 ,9 
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Voor de omschrijving der groepen en de voersamenstellingen zie pag. 75 t/m 79 en tabel 13 
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Control group; low in fish meal : % of normal 
Control group; rich in fish meal 
As l-j-GrastelV condensed fish solubles 
As \-\-Limvann condensed fish solubles 
As 1 + condensed whale solubles 
As 1 ± V.S.I. Vitamin Bn supplement 
As l-\-C.S.M. Vitamin .B12 supplement 
Fish meal: y2 of normal±Eiwitkern-Trouw 
As 2-\-Limvann condensed fish solubles 
As 2-\-U.S.I. Vitamin B12 supplement 
Control group; rich in herringmeal 
As j ± Limvann condensed fish solubles 
As ]-\-U.S,I. Vitamin B12 supplement 
Fish meal : % °f normal 
As m-\-Limvann condensed fish solubles 
As m + C.iS.M. Vitamin B12 supplement 
Without fish meal 
As p + Orasteir condensed fish solubles 
As •pJt-C.S.M. Vitamin Bn supplement 
State Poultry Institute. 
For the composition of the feedmixtures see table 13 
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TABEL 43. Overzicht van de verschillen in gewicht op zes weken (grammen) 
Verschil in voeder Groe-pen 








a . B I J % V I S M E E L ( N E G A T I E V E C O N T R Ô L E ) T O E -
G E V O E G D : 
„Grastell" vis-perssap 
• „Limvann" vis-perssap 
Walvis-perssap 
Vitamine B12-praeparaat U.S.I 
Vitamine B12-praeparaat C.S.M 
6. B u % VISMEEL TOEGEVOEGD: 
Eiwitkern-Trouw 
,,Limvann" vis-perssap 
Vitamine B12-praeparaat C.S.M 
c. B u GEEN VISMEEL TOEGEVOEGD: 
„Grastell" vis-perssap 
Vitamine B12-praeparaat C.S.M 
d. B I J V O L O P V I S M E E L ( P O S I T I E V E C O N T R Ô L E ) T O E -
G E V O E G D : 
„Limvann" vis-perssap 
Vitamine B12-praeparaat U.S.I 
e . B I J V O L O P H A E I N G M E E L ( P O S I T I E V E C O N T R Ô L E 
MET HAEINGMEEL) TOEGEVOEGD: 
„Limvann" vis-perssap 
Vitamine B12-praeparaat U.S.I 
ƒ . N O R M A L E D I E E L I J K E E I W I T T E N V E R M I N D E R D 









n = 284 









n = 294 
—10,5±12,4 
n = 53 
+ 17,3±12,3 
n = 55 
+ 12,0±12,3 
n = 55 
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(Experimental farms and Breeds) 
Centraal 
Veevoeder 









Difference in ration 
+ 20,1±27,5 
n = 51 
-17,0±27,6 
n = 50 
+ 18,1±27,5 
n = 50 
+ 27,7±27,5 
n = 50 
-25,0±27,7 
n = 50 
—23,0±27,3 
n = 51 
—48,0±28,2 
n = 45 
+ 16,6±19,9 
n = 44 
-12,9±19,8 
n = 44 
0,6±20,l 
n = 37 
-37,0±27,7 
n = 50 
- 9,3±27,5 
n = 50 
+ 46,9±19,9 
n = 44 
p = 0,02 
+ 12,5±20,1 
n = 42 
+ 50,0±19,7 
n = 44 
p = 0,01 
+ 46,2±19,9 
n = 44 
p = 0,02 
—26,4±19,l 
n = 45 
+ 7,5±14,8 
n = 280 
+ 22,0±14,8 
n = 280 
a. Low in fish meal : % °f normal and adding ; 
Grastell' condensed fish solubles 
Limvann condensed fish solubles 
Condensed whale solubles 
U.S.I. Vitamin Bn supplement 
C.S.M. Vitamin B12 supplement 
b. Low in fish meal : ]/2 of normal and 
Eiwitkern-Trouw 
Limvann condensed fish solubles 
C.S.M. Vitamin Bn supplement 
c. Without fish meal and adding : 
GrastelV condensed fish solubles 
C.S.M. Vitamin Bu supplement 
d. Rich in fish meal and adding : 
Limvann condensed fis solubles 
U.S.I. Vitamin B12 supplement 
e. Rich in herringmeal and adding : 
Limvann condensed fish solubles 
U.S.I. Vitamin B12 supplement 
f. Normal animal proteins diminished to one half, and 
Nil 
Limvann condensed fish solubles 
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Verschil in voeder Groe-pen 








Vitamine B12-praeparaat C.S.M 
Eiwitkern-Trouw 
g. NORMALE DIERLIJKE EIWITTEN" VERMINDERD 





Vitamine B12-praeparaat U.S.I 
Vitamine B12-praeparaat C.S.M 
h. NORMALE DIERLIJKE EIWITTEN GEHEEL WEG-
GELATEN ONDER TOEVOEGING VAN: 
Nihil 
„Grastell" vis-perssap 
Vitamine B12-praeparaat C.S.M 
i. VISMEEL VERVANGEN DOOR NOORS HARINGMEEL 
O N D E R TOEVOEGING VAN: 
Nihil 
„Limvann" vis-perssap 
















n = 284 
p = 0,03 
-18,1±11,4 
n = 306 
1 ,5±H,5 
n = 294 
—23,9±12,1 
n = 55 
p = 0,05 
—34,4±12,4 
n = 53 
p < 0,01 
— 6,6±12,3 
n = 55 
—11,9±12,3 
n = 55 
-21,7± 5,0 
n = 285 
p < 10-5 
n = aantal kuikens per groep. n = number of chicks ver group. 
p = kans, dat het gevonden verschil een toevallig verschil is. p — probability, that the difference found is caused by chance. 
TABLE 43. Survey of the differences in weight on six weeks (grammes) 
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(Experimental farms and Breeds) 
Centraal 
Veevoeder 









Difference in ration 
-62,0±27,7 
n = 50 
p = 0,02 
-18,9±27,5 
n = SO 
-69,8±27,6 
n = 50 
p = 0,01 
-49,7±27,6 
n = 50 
—27,0±20,i 
n = 37 
—15,3±19,l 
n = 44 
+ l ,3±19,i 
n = 45 
-28,2±19,7 
n = 45 
-86,8±27,7 
n = 50 
p < 0,01 
-51,1±27,5 
n = 50 
-74,1 ±27,6 
n = 50 
p < 0,01 
-99,1 ±28,5 
n = 45 
p < 0,001 
-55,1 ±14,7 
n = 280 
p < 0,001 
-47,6±14,7 
n = 285 
p < 0,01 
-33,1 ±14,7 
n = 286 
p = 0,03 
—18,3±19,9 
n = 44 
+ 31,7±19,6 
n = 45 
+ 27,9±19,8 
n = 45 
C.S.M. Vitamin B12 supplement 
Eiwitkern-Trouw 
g. Normal animal proteins diminished to one fourth, and 
adding : 
Nil 
Grastett' condensed fish solubles 
Limvann condensed fish solubles 
Condensed whale solubles 
U.S.I. Vitamin Bu supplement 
C.S.M. Vitamin B12 supplement 
h. Normal animal proteins omitted entirely, and adding : 
Nil 
GrastelV condensed fish solubles 
C.S.M. Vitamin Bn supplement 
i. Fishmeal replaced by Norwegian herringmeal, and adding . 
Nil 
Limvann condensed fish solubles 
U.S.I. Vitamin B12 supplement 
1
 Foundation for Livestock Feeding Research. 
2
 State Poultry Institute. 
LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
(Used abbreviations *) 
as as 
as (HCl) in verdund HCl onoplosbare as-
bestanddelen 
Ca calcium (Ca), oplosbaar in mineraal-
zuur 
CaO calcium, oplosbaar in mineraalzuur, 
berekend als ca lc iumoxyde (CaO) 
Cl chloor als chloride bepaald 
Cl (als NaCl) NaCl berekend uit het chloorgehalte 
Gem. gemiddeld 
ok overige koolhydraten 
P phosphorus (P), oplosbaar in mine-
raalzuur 
P 2 0 5 phosphorus, oplosbaar in mineraal-
zuur, berekend als phosphorzuur-
rest (P 2 0 5 ) 
re ruwe celstof 
re ruw eiwit 
rvet ruw v e t 
v o c h t vocht 
vre verteerbaar ruw eiwit 
vre (pepsine) verteerbaar ruw eiwit m e t pepsine 
bepaald 
v w e verteerbaar werkelijk eiwit 
v w e (pepsine) verteerbaar werkelijk eiwit m e t 
pepsine bepaald 
we werkelijk eiwit 
Z W zetmeelwaarde 
mineral matter 
mineral mat ter insoluble in diluted HCl 
calcium (Ca) soluble in mineral acid 
calcium soluble in mineral acid, cal-
culated as calcium oxide (CaO) 
chlorine 
NaCl calculated from chlorine content 
average 
N-free extract 
phosphor (P) soluble in mineral acid 
phosphor soluble in mineral acid, 
calculated as phosphor pentoxide 
( P A ) 
crude fibre 
crude protein 
crude fat (ether extract) 
water 
digestible crude protein 
digestible crude protein (pepsin HCl) 
digestible true protein 
digestible true protein (pepsin HCl) 
true protein 
s t a r c h equivalent 
1
 In „Proefnemingen met varkens en kuikens over de bruikbaarheid van enige producten ter besparing van 
dierlijke eiwitten (vismeel, diermeel, enz.) bij de veevoeding", Eerste serie-1950, Verslagen van Landbouwkundige 
Onderzoekingen No. 57.12, moet op blz. 3 in de lijst van gebruikte afkortingen vóór de omschrijving: „calcium (Ca) 
oplosbaar in mineraalzuur (calcium (Ca) soluble in mineral acid)" in plaats van „CaO" worden gelezen: „Ca". 
Evenzo moet daar vóór: „fosforzuur (P) oplosbaar in mineraalzuur (phosphoric acid (P) soluble in mineral 
acid)" in plaats van , ,P a05" worden gelezen: , ,P". 
Bovendien moeten aan die lijst worden toegevoegd de afkortingen: „CaO" en , ,P205" met daarachter de omschrij-
vingen, zoals deze in bovenstaande lijst zijn gegeven. 
In Tabel 12 op blz. 35 van die publicatie dienen tevens de hoofden: , ,P a03" en „CaO" te worden vervangen door: 
„P" , resp. „Ca". 
1
 In the list of used abbreviations on page 3 of the publication: „The value of some animal protein-saving products 
in pig- and chick rations, used in the Netherlands. First series 1950" (Verslagen van Landbouwkundige Onder-
zoekingen No. 57.12) the abbreviation CaO must be read as Ca and P205 must be read as P. Please add to this list 
CaO and P*06 with the descriptions as given above. 
In Table 12 on page 35 of the mentioned publication the headings P206 and CaO must be changed in P and Ca 
respectively. 
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PUBPOSE 
As has been announced in the reports on the first experimental series 1, the tests on the possi-
bility of animal protein-saving have been continued in 1951. The results of the 1st series made 
this desirable. The possibilities of replacing animal protein by vegetable protein in the circum-
stances prevailing in the Netherlands, and taking into account the latest opinions on the animal 
protein factor, could not be judged to a sufficient degree. 
On the whole, the organization of the experiments has been the same as in the first series. 
The number of participants, official institutes as well as private experimental farms, was in-
creased to eight. 
WORKING-SCHEME 
In the first experimental series (1950) the following products had been tested: A.P.F. con-
centrate "Aprofact" (Vi-D-Co), A.P.F. feeding-supplement-5 (Lederle), Eiwitkern-Trouw 
(C. V. Trouw & Co.), Condensed fish solubles (2 kinds), dried whey, condensed whey and crystal-
line vitamin B12 (Organon). 
Now the following products were tested: U.S.I. Vitamin B12 supplement (U.S. Industrial 
Chemicals Inc.), an experimental sample of a vitamin B12 concentrate from Centrale Suiker 
Maatschappij, Amsterdam, Eiwitkern-Trouw (C. V. Trouw & Co.), Grastell' condensed fish 
solubles (british), Norwegian condensed fish solubles (A. s. Limvann), Condensed whale solubles 
(received from England). 
In this series testing of products with antibiotic effect has been omitted, because of the lack 
of exact knowlegde about the influence of these stuffs, as components of the ration, on animal 
constitution; the results of the experiments being aimed at immediate practical use. 
For every pig- and chick-trial two control-groups were formed: one receiving liberal amounts 
of animal protein (positive control-group), the other receiving only a small portion (± %) of 
the normal allowance (negative control-group). The protein percentage of the ration fed to the 
negative control-groups was kept at its necessary level by adding more vegetable protein. Beside 
the control-groups, one or more groups, to which the test-products were fed, were always present. 
These products were usually added to a ration with the same percentage of animal and vegetable 
protein as was fed to the negative control-group. In some cases the test-product was added to 
a positive control ration for further orientation. I n addition, for certain groups in the chick-
1
 A. M. Frens and P. Ubbels: The value of some animal protein-saving products in the 
pig- and chick rations, used in the Netherlands. First series 1950. Verslagen van Landbouw-
Onderzoekingen No. 57.12 (1Ô51). 
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trials, only half the quantity of animal protein was replaced by vegetable protein, while for some 
others practically the whole of it was replaced. 
In the experimental series of 1950 chiefly Norwegian herringmeal was used as a source of 
animal protein. In the 1931 experiments Dutch fish meal was chosen, while for purposes of 
comparison some positive control-groups received Norwegian herringmeal. 
As in 1950, the rations were well-balanced and composed of ingredients as practically used in 
the Netherlands for rearing pigs and chicks. In the chick-trials scratch grain was given beside 
mash as usual in the Netherlands while the test-products were added to the mash. 
Since pigs, when growing up, have less need of animal protein, it was indicated to use very 
young pigs. The experiments started, without an introductory period, as soon as the young pigs 
were weaned and had an initial weight of 15 to 20 kg. The trials were terminated when the animals 
weighed between 55 and 60 kg. 
The chick-trials were started with day-old chicks (cockerels and pullets) and concluded as 
soon as the birds were 6 weeks old. The chicks were of the following breeds: White Leghorn, 
Rhode Island Red and North Holland Blue. The parents were kept at various farms in cir-
cumstances normal for the Netherlands and fed as is usual there in practice. 
In all experiments the test-animals were kept indoors.The pigs were lodged in pig-houses provided 
with a strawlitter; the chicks at some experimental farms and institutes in battery brooders on 
wire netting, in other cases in normal brooder houses with a cement floor, on which chopped 
straw or peatmoss, which was regularly refreshed. In one case only, new built up-litter was used 
for the chicks, this litter consisting of peatmoss mixed with chopped straw which was regularly 
replenished but not changed. All the chicks in battery brooders were North Holland Blues, 
originating from the same breeding flocks on one and the same farm. 
DISCUSSION OF THE RESULTS 
In all pig experiments mentioned in this report, the difference between positive and negative 
control-groups was in favour of the positive groups, although sometimes the difference was not 
great; in one instance only (De Schothorst) the difference was significant. In 1951 the differences 
were somewhat smaller than in 1950. In our opinion this may be due to the influence of more 
kinds of grain or grain products being mixed in the mash than in 1950, and to the fact tha t 
special attention has been given to the presence of necessary amino acids, which caused the 
difference in methionine and lysine percentage between the positive and negative control-rations 
to be smaller than in 1950; besides the previous history of the young pigs may have been a factor. 
In those cases where, in 1951, the difference between positive and negative control-groups 
happened to be greater (De Schothorst, Wessanen), it was probably a question of the pigs having 
little or no reserve of the animal protein factor and consequently being extremely sensitive to 
the quantity of animal protein in their ration. Partly market-pigs had to be used and differences 
in the nutrition of the mother-sows may have influenced the sensitivity. 
Where these considerable differences between positive and negative control-groups appeared 
(De Schothorst, Wessanen), only little improvement was registered by supplementing the negative 
control ration with the tested products. This led us to the conclusion that a pig-ration lacking 
sufficient animal protein, cannot be made the equivalent of a ration containing a normal quantity 
of animal protein by the simple addition of products rich in vitamin B12. Apart from vitamin B12 
as an ingredient of the so-called Animal Protein Factor probably there exist other factors, as 
yet unknown, which give animal protein its particular significance. 
Substitution of Norwegian herringmeal for Dutch fish meal did not show any advantage. 
Neither was addition of condensed fish solubles to a positive control-ration of any avail. 
The results of the chick-trials gave a good agreement in so far as substitution of Dutch fish 
meal protein, by vegetable protein without adding a test-product, always caused a retardation 
in growth, though in 1951 the difference with groups rich in animal protein was usually small 
and in the separate experiments statistically not significant, at least if mash-consumption was 
not specially limited or increased. 
Owing to the, on the whole, small differences between control-groups rich and low in Dutch 
fish meal, no clear picture could be obtained of the effects of the test-products on chicks. Of the 
vegetable B12 preparations no positive effect of any importance has been observed. One kind of 
fish solubles and the whale solubles may have produced the expected effect, but not the other 
kind of fish solubles. These results suggest differences in growth-stimulating activity of different 
types of condensed fish solubles, brought on the market. 
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Neither did replacement of the rations rieh in Dutch fish meal by rations rich in Norwegian 
herringmeal on a base of crude protein percentage stimulate growth in the chick-experiments. 
Conspicuous on the other side, were the results in those cases where Limvann' condensed fish 
solubles or the U.S.I. Vitamin B12 supplement were added to a ration rich in Dutch fish meal or 
Norwegian herringmeal. The Norwegian condensed fish solubles gave a considerable impro-
vement in growth in both cases, while the U.S.I, supplement did the same but only in the herring-
meal ration. This indicates that fish meal and herringmeal, as they are brought on the market , 
may be deficient in some factors which are present in fish solubles, and, in the case of herringmeal, 
apparently in U.S.I. Vitamin B12 supplement too. 
For the rest, it remains to be clarified whether these possible deficiencies should be considered 
significant in rearing laying breeds, as on the whole the chicks obtained a satisfactory final 
weight and little or no abnormalities have been observed. 
The chick-trials of 1950 and 1951 have clearly demonstrated that for practice in the Nether-
lands little may be expected of the use of vegetable vitamin B12 supplements, obtained by bacterial 
fermentation and free from antibiotics, as have been used in these experiments, at least so long 
as no more is known about vitamin B12 utilization by poultry in our circumstances. 
CONCLUSIONS 
In broad outline the results of the 1950 and 1951 experimental series were well in agreement. 
On the whole we did not succeed in eliminating by means of the test-products the difference in 
growth, appearing in most of the experiments between test-animals receiving a ration rich in 
animal protein and others receiving a ration low in animal protein. 
A small effect was observed in most cases, limited, in the case of pigs, to an unimportant 
increase of growth, while the chicks of the first series showed more pronounced differences, 
which, however, were not fully corroborated in the second series. 
All in all it doesn't look as if, given the present-day farming-conditions in the Netherlands, 
much advantage can be gained by using the products here-mentioned in pig-fattening or chick-
rearing. The results of the chick-trials even give rise to the question if the desired animal protein-
saving in chick-rearing might not be brought about without adding special preparations. A good 
feeding-technique, besides paying attention to the percentage of amino acids in the various in-
gredients of the rations, may apparently contribute to this end. 
I t may also be pointed out that in earlier experiments with pigs the so-called semi-replacement 
of animal protein by vegetable protein, did not cause a slower growth in healthy young pigs, 
but certainly made manifest sooner existing deficiencies in resistance against infections and 
other injurious influences. 
Summarizing it may be said that the conclusions of the first experimental series do not need 
to be revised in the light of the results of the second series. 
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F I G . 1. Gemiddelde groeieurven van de varkens bij de N.V. Oliefabrieken Calvé, Delft. 
1 negatieve controle. 
2 — • — • — positieve controle. 
b negatieve controle+ ,,Limvann" vis-perssap. 
e negatieve controle + vitamine B12-praeparaat C.S.M. 
j positieve controle (haringmeel). 
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FiQ. 1. Average growing curves of pigs. 
control group ; low in fish meal. 
— control group ; rich in fish meal. 
b • as 1 -\-IAmvann condensed fish solubles. 
e as \JrCS.M. Vitamin Bn supplement. 
j as 2 (herringmeal). 
h —•••—• as 2+Limvann condensed fish solubles. 
Experiments made by N.V. Oliefabrieken Calvé, Delft. 
Aantal weken (Weeks) 
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F I G . 2. Gemiddelde groeicurven van de varkens op „De Schothorst", Hoogland. 
1 negatieve controle. 
2 — • — • — positieve controle. 
d negatieve controle + vitamine B12-praeparaat U.S.I. 
f negatieve contrôle+Eiwitkern-Trouw. 
a - negatieve contrôle+ ,,Grasteli" vis-perssap. 
c —••••—•••-— negatieve controle+ walvis-perssap. 
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FlG. 2. Average growing curves of pigs. 
Aantal weken (Weeks) 
control group ; low in fish meal. 
• — • — control group ; rich in fish meal. 
as 1 + U.S.I. Vitamin B12 supplement. 
as 1+Eiwitkern-Trouw. 
as \-\-QrastelV condensed fish solubles. 
— as 1 + condensed whale solubles. 




F I G . 3. Gemiddelde groeicurven van de varkens bij de N.V. Wessanen, Wormerveer. 
1 negatieve controle. 
2 — • — • — positieve contrôle. 
j positieve controle (haringmeel). 
g --- positieve contrôle + ,,Grastell" vis-perssap. 
a negatieve contróle + ,,Grastell" vis-perssap. 
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Aantal weken 
(Weeks) 
F I G . 3. Average growing curves of pigs 
1 
J — -
control group ; low in fish meal, 
control group ; rich in fish meal, 
as 2 (herringmeal). 
as 2-\-Grastell' condensed fish solubles, 
as 1 + OrastelV condensed fish solubles. 
Experiments made by Wessanen's Koninklijke Fabrieken N.V., Wormerveer. 
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F I G . 4. Gemiddelde groeicï 'ven van de varkens in de proefstal, Giessen-Nieuwkerk, 
1 negatieve controle. 
positieve controle. 
negatieve controle+ ,,Limvann" vis-perssap. 
negatieve controle + vitamine B12-praeparaat C.S.M. 
negatieve controle + walvis-perssap. 
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Aantal weken ( Weeks) 
F I G . 4. Average growing curves of pigs. 
control group ; low in fish meal, 
control group ; rich in fish meal, 
as 1 + Limvann condensed fish solubles, 
as 1 + C.S.M. Vitamin B12 supplement, 
as 1-{-condensed whale solubles. 
Experiments made in the pig-house of the co-operation „Samenwerking", Oeissen-Nieuwkerk. 
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F I G . 5. Gemiddelde groeicurven van de varkens op de Proefboerderij „De Binnenhof", Den 
Dolder. 
1 negatieve contrôle. 
2 — • — • — positieve contrôle. 
d negatieve contrôle + vitamine B12-praeparaat U.S.I. 
f negatieve contrôle+Eiwitkern-Trouw. 
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Aantal weken (Weeks) 
F I G . 5. Average growing curves of pigs. 
control group ; low in fish meal, 
control group ; rich in fish meal. 
• as 1 + U.S.I. Vitamin BVi supplement. 
as 1+Eiwitkern-Trouw. 
Experiments made by the Foundation for Livestock 
farm „De Binnenhof', Den Dolder. 
Feeding Research at the experimental 
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F I G . 6. Gemiddeld gewicht van Witte Leghorns. Kuikens geboren op 23 April 1951. 
negatieve controle, 
positieve controle, 
als negatieve controle + vitamine B12-praeparaat C.S.M. 
Proefbedrijf: Koudijs Veevoederfabrieken N.V., Barneveld. 
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Leeftijd in weken (Age in weeks) 
F I G . 6. Average weight of White Leghorns. Chicks hatched April 23, 1951. 
control group ; low in fish meal. 1 
2 control group; rich in fish meal. 
e — • — • — as l-\-CS.M. Vitamin B12 supplement. 
Experiments made by Koudijs Veevoederfabrieken N.V., Barneveld. 
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F I G . 9. Gemiddeld gewicht van Noordhollandse Blauwen. Kuikens geboren op 5 Jun i 1931. 
1 negatieve controle. 
2 positieve contrôle. 
p — • — • — zonder vismeel. 
r als groep p + „Grastell" vis-perssap. 
s —•• • — als groep p +vi tamine B12-praeparaat C.S.M. 
Proefbedrijf: „De Binnenhof", Centraal Veevoeder Instituut, Den Dolder. 
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Leeftijd in weken (Age in weeks) 
F I G . 9. Average weight of North Holland Blues. Chicks hatched June 5, 1951. 
1 control group ; low in fish meal. 
2 control group ; rich in fish meal. 
p — • — • — without fish meal. 
r as p-\-Orastell' condensed fish solubles. 
s as p + C . S . M . Vitamin Bn supplement. 
Experiments made by the Foundation for Livestock Feeding Research at the experimental 
farm „De Binnenhof", Den Dolder. 
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F I G . 10. Gemiddeld gewicht van Noordhollandse Blauwen. Kuikens geboren op 5 Juni 1951. 
negatieve controle. 1 
2 positieve controle. 
a — • — • — als negatieve controle+ „Grastell" vis-perssap. 
e als negatieve controle + vitamine B12-praeparaat C.S.M. 
Proefbedrijf: ,,De Binnenhof", Centraal Veevoeder Instituut, Den Dolder. 







Leeftijd in weken (Age in weeks) 
F I G . 10. Average weight of North Holland Blues. 
control group ; low in fish meal. 
Chicks Imtched June 5, 1951. 
1 
2 control group ; rich in fish meal. 
a — • — • — as l + QrastelV condensed fish solubles. 
e as 1 + C.S.M. Vitamin J512 supplement. 
Experiment made by the Foundation for Livestock Feeding Research at the experimental 
farm „De Binnenhof', Den Dolder. 
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F I G . 1 1 . G e m i d d e l d gewich t v a n N o o r d h o l l a n d s e B l a u w e n . K u i k e n s geboren op 5 J u n i 1951 . 
n e g a t i e v e con t ro le . 1 
2 - pos i t i eve con t rô le . 
m — • — • — h a l v e p e r c e n t a g e v ismeel , 
p z o n d e r v i smeel . 
Proefbedri jf : „ D e B innenhof " , C e n t r a a l Veevoede r I n s t i t u u t , D e n Do lde r . 




Leeftijd in weken 
(Age in weeks) 
F I G . 1 1 . Average weight of North Holland Blues. Chicks hatched June 5, 1951. 
1 control group ; low in fish meal. 
2 control group ; rich in fish meal. 
m — • — • — fish meal : y2 of normal. 
p without fish meal. 
Experiments made by the Foundation for Livestock Feeding Research at the experimental 
farm „De Binnenhof", Den Dolder. 
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F I G . 12. Gemiddeld gewicht van Noordhollandse Blauwen. Kuikens geboren op 5 Juni 1951. 
negatieve controle. 
2 positieve controle. 
m — • — • — halve percentage vismeel. 
ff als groep m + Eiwitkern-Trouw. 
n —•••—•••— als groep m+,,L,imvann" vis-perssap. 
o als groep m+vi t amine B12-praeparaat C.S.M. 
Proefbedrijf: „De Binnenhof", Centraal Veevoeder Instituut, Den Dolder. 
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F I G . 12. Average weight of North Holland Blues. 
control group ; low in fish meal. 
5 6 
Leeftijd in weken (Age in weeks) 
Chicks hatched June 5, 1951. 
1 ._ „ . - - r , - - , -----
2 control group ; rich in fish meal. 
m — • — • — fish meal : y2 of normal. 
f f as m + Eiwitkern-Trouw. 
n — as m+IAmvann condensed fish solubles. 
o as m-i-C.S.M. Vitamin 2?12 supplement. 
Experiments made by the Foundation for Livestock Feeding Research at the experimental 
farm „De Binnenhof", Den Dolder. 
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F I G . 13. Gemiddeld gewicht van Noordhollandse Blauwen. Kuikens geboren op 18 Juni 1951. 
1 negatieve controle. 
2 positieve contrôle. 
j — • — • — als positieve contrôle met haringmeel i.p.v. vismeel. 
k als groep j + „Limvann" vis-perssap. 
1 als groep j+v i tamine B12-praeparaat U.S.I. 
Proefbedrijf: Rijksinstituut voor Pluimveeteelt, Beekbergen. 




Leeftijd in weken (Age in weeks) 
F I G . 13. Average weight of North Holland Blues. Chicks hatched June 18, 1951. 
1 control group ; law in fish meal. 
2 control group ; rich in fish meal. 
j — • — • — as 2 (herringmeal). 
k —•••— as j+Limvann condensed fish solubles. 
1 as j + U.S.I. Vitamin B12 supplement. 
Experiments made by the State Poultry Institute, Beekbergen. 
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F I G . 14. Gemiddeld gewicht van Noordhollandse Blauwen. Kuikens geboren op 18 Juni 1951. 
1 negatieve controle. 
2 positieve controle. 
h — • — • — als positieve controle + „Limvann" vis-perssap. 
i als positieve contrôle + vitamine B12-praeparaat U.S.I. 
Proefbedrijf: Rijksinstituut voor Pluimveeteelt, Beekbergen. 







Leeftijd in weken f Age in weeks) 
F I G . 14. Average weight of North Holland Blues. 
1 control group ; low in fish meal. 
2 control group ; rich in fish meal. 
h — • — • — as 2 + Limvann condensed fish solubles. 
i as 2-{-U.S.I. Vitamin B12 supplement. 
Chicks hatched June 18, 1951. 
Experiments made by the State Poultry Institute, Beekbergen. 
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F I G . 15. Gemiddeld gewicht van Noordhollandse Blauwen. Kuikens geboren op 18 Juni 1951. 
negatieve controle. 1 
2 positieve contrôle. 
m — • — • — halve percentage vismeel. 
ff als groep m + Eiwitkern-Trouw. 
Proefbedrijf: Rijksinstituut voor Pluimveeteelt, Beekbergen. 






Leeftijd in weken (Age in weeks) 
F I G . 15. Average weight of North Holland Blues. Chicks hatched June IS, 1951. 
1 control group ; low in fish meal. 
2 control group ; rich in fish meal. 
m — • — • — fish meal : % of normal. 
ff as m+Eiwitkern-Trouw. 
Experiments made by the State Poultry Institute, Beekbergen. 
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F I G . 16. Gemiddeld gewicht van Noordhollandse Blauwen. Kuikens geboren op 18 Jun i 1951. 
1 negatieve contrôle. 
2 positieve controle. 
b — • — • — als negatieve contrôle + „Limvann" vis-perssap. 
d als negatieve controle+vitamine B i s-praeparaat U.S.I. 
Proefbedrijf: Rijksinstituut voor Pluimveeteelt, Beekbergen. 







Leeftijd in weken (Age i 
F I G . 16. Average weight of North Holland Blues. Chicks hatched June IS, 1951. 
control group ; low in fish meal. 
2 control group ; rich in fish meal. 
b — • — • — as 1 -\-Limvann condensed fish solubles. 
d as l-\-U.S.I. Vitamin B12 supplement. 
Experiments made by the State Poultry Institute, Beekbergen. 
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F I G . 17. Gemiddeld gewicht van Rhode Island Reds. Kuikens geboren op 24 Juli 1951. 
negatieve controle. 1 
2 positieve controle. 
b — • — • — als negatieve controle + „Limvann" vis-perssap. 
d als negatieve contrôle + vitamine B12-praeparaat U.S.I. 
Proefbedrijf: Insti tuut voor Moderne Veevoeding „De Schothorst", Hoogland. 




Leeftijd in weken (Age in weeks) 
F I G . 17. Average weight of Rhode Island Reds. 
control group ; low in fish meal. 
Chicks hatched July 24, 1951. 
2 control group; rich in fish meal. 
b — • — • — as 1 + Limvann condensed fish solubles. 
d as 1 + U.S.I. Vitamin B12 supplement. 
Experiments made by the Institute for Modern Livestock Feeding „De Schothorst", Hoog-
land. 
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VERKLARING DER ONDERSTE RIJ LETTERS EN CIJFERS IN FIGUUR 18 
1. Negatieve contrôle (% vismeel vervangen). 
2. Positieve controle (volop vismeel). 
a. Als groep l + „Grastell" vis-perssap. 
b . Als groep 1 + „Limvann" vis-perssap. 
c. Als groep 1-f-Walvis-perssap. 
d. Als groep 1+Vitamine B12-praeparaat U.S.I. 
e. Als groep 1-f Vitamine B12-praeparaat C.S.M. 
h. Als groep 2 + „Limvann" vis-perssap. 
i. Als groep 2+Vitamine B12-praeparaat U.S.I. 
j . Positieve controle (met volop haringmeel). 
k. Als groep j + ,,Limvann" vis-perssap. 
1. Als groep j + Vitamine B12-praeparaat U.S.I. 
m. Halve percentage vismeel. 
n. Als groep m + „ L i m v a n n " vis-perssap. 
0. Als groep m+Vi tamine B12-praeparaat C.S.M, 
ff. Als groep m+Eiwitkern-Trouw. 
p . Zonder vismeel. 
r. Als groep p + „Grasteir ' vis-perssap. 
s. Als groep p+Vi tamine B12-praeparaat C.S.M. 
FIGURES AND LETTERS USED AT THE FOOT OF FIGURE 18 
1. Control group; low in fish meal (% of the fish meal replaced). 
2. Control group; rich in fish meal. 
a. As 1 + Orastell' condensed fish solubles. 
b . As 1+Limvann condensed fish solubles. 
c. As 1 + condensed whale solubles. 
d. As 1 + U.S. I. Vitamin B12 supplement. 
e. As l + C.S.M. Vitamin Bn supplement. 
h. As 2-\-Limvann condensed fish solubles. 
i. As 2-\-U.S.I. Vitamin B12 supplement. 
j . As 2 (herringmeal). 
k. As j-\-Limvann condensed fish solubles. 
1. As j -f U.S.I. Vitamin Blz supplement. 
m. Fishmeal : % °f normal. 
n. As m + L i m v a n n condensed fish solubles. 
o. As m-\-C.S.M. Vitamin Bu supplement. 
if. As m+Eiwitkern-Trouw. 
p . Without fish meal. 
r. As p + OrasteW condensed fish solubles. 
s. As p + C.S.M. Vitamin B12 supplement. 
